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SOCIEDAD Y EMPRESA 
" D i a r i o d e i a M a r i n a 
CONVOCATORIA 
Por haberlo solicitado accionistas 
nue representan la cuarta parte del ca-
pital social se cita á Junta General 
Extraordinaria que habrá de celebrar-
K en la casa del DIARIO el 20 del ac-
tual á las ocho de la noche, para re-
formar el Reglamento de la Empresa. 
Habana y Octubre 5 de 1908. 
E l Presidente, 
C a s i m i r o H e r e s . 
I I L E G E A M A S J E E L C A B L E 
{IBVICIO PARTICULAR 
DEL. 
D I A R I O D B J L A M A R I N A 
D E A N O C H E 
Madr id 12. 
LOS CARLISTAS 
Los partidarios de don Carlos de 
Borbón han celebrado una fiesta con 
motivo de la bendición de una ban-
dera, 
DISTURBIOS 
En Mata ró (Barcelona) se han pro-
movido disturbios con motivo de una 
reunión celebrada por los republica-
nos. 
Formáronse dos bandos, que se agre-
dieron mútuamente , resultando varios 
heridos. 
LAS CORTES 
Se han reanudado hoy las sesiones 
de las Cortes. 
En el Congreso se pronunciaron dis-
curses necrológicos en memoria de D. 
Nicolás Salmerón. 
LOS CAMBIOS 
Libras esterlinas, 27.97. 
Servic io de l a P rensa Asoc iada 
D e l a t a r d e 
n i P O R T A X T I S I M A S 
DECLARACIONES 
Londres, Octubre 12.—En la rea-
pertura del Parlamento hoy, interpe-
lado que fus el jefe del gabinete, Sir 
Asquith, robre el conflicto de los Bal-
kanss, contestó que reiteraba las an-
teriores declaraciones hechas por la 
Secretaría do Estado y él mismo de 
que los intereses de la Gran Bre taña 
hacían de tod- punto imposible que 
el gobierno de la misma recono-
ciese á ninguna nación aislada el de-
recho de alterar los tratados existen-
tes y que los hechos que acaban de 
ocurrir en los Balkanes en t rañan tan-
ta gravedad que hacen de todo punto 
necesario que las potencias les dedi-
quen su mayor atención, á f i n de lle-
gar á un arreglo que deje á mansal-
va y debidamente garantizados, no so-
lamente los intereses de Turquía , si-
no también los de todas las demás na-
ciones á las cuales pudieran perjudi-
car los cambios habidos úl t imamente 
«n la situación de aquella regióa. 
ACUERDO D E L 
PARLAMENTO CRETENSE 
Canea, Isla de Creta, Octubre 12.— 
El Parlamento cretense ha acordado 
boy declarar cficialmente la unión de 
esta isla á Grecia, habiéndose abste-
nidos los delegados mahometanos de 
concurrir á la sesión. 
O F E R T A 
E S P E C I A L 
Hemos salido de oasi todas las exis-
tencias de nuestro departamento de 
b a t e r í a . Quedan alguno", aunque po-
cos, artículos de plata maciza v de 
l'-ata cuádruple y esperamos realizar 
su venta en lo que va de aquí á Pas-
cuas. 
Ahora ponemos en venta los eu-
gertos de Metal Primitivo. Para Ca-
-es, fondas ó para el nso de la coci-
Da, no hay cosa mejor n i á precios 
mas ridiculos: 
U N CA^IPEON DERROTADO 
Londres, Octubre 12.—Ernest Ba-
rry , de esta ciudad, ha derrotado hoy 
á George Town, de Australia que os-
tentaba el t í tulo de campeón de rema-
dores de embarcaciones de dos remos, 
que había arebatado en 1898 á un her-
mano de Town y que conservaba des-
de entonces. 
D e l a n o c h e 
E N T R A D A T R I U N F A L 
Sofía. Octubre 12.—El Pr íncipe 
Fernando, como Zar de los búlgaros, 
hizo esta tarde su entrada t r iunfal en 
esta ciudad, á caballo, y acompañado 
de un brillante Estado Mayor. 
E l pueblo en masa aclamó frenéti-
camente al nuevo soberano. 
DISCURSOS VERGONZOSOS 
Viena, Octubre 12.—Créese que ios 
vergonzosos discursos que está pro-
nunciando el príncipe Jorge, herede-
ro deltrono de Servia, da rá por resul-
tado una crisis dinást ica en vista de 
la actitud conservadora del Rey Pe-
dro. 
E l Jefedel Gobierno de Servia está 
tratando en vano de eliminar por 
completo al príncipe Jorge. 
RESULTADO DE 
L A CONFERENCIA 
Londres, Octubre 12.—Como resul-
tado de la entrevista celebrada entre 
el Ministro de Relaciones Exteriores, 
Sir Edward Grey y el Ministro Ple-
nipotenciario de Rusia, Yswolsky, se 
ha anunciado que Inglaterra retira 
la determinación que había tomado 
de confiar á Bulgaria el asunto de 
la conferencia internacional sobre los 
Balkanes, propuesta por las poten-
cias. 
N U E V A FEDERACION 
Durban, Natal, Octubre 12.—Los 
delegados bri tánicos y holandeses se 
han reunido en er4-i, ron el propósito 
de redactar una constitución para 
unir todas las colonias sud africanas 
en una federación. 
E L SEGUNDO CICLON 
Nassau, Octubre 12.—El día 7 del 
corriente un violento ciclón bar r ió 
por completo la isla Swift, que ya ha-
bía sido azotada por otro huracán el 
día primero. 
Dicha isla se encuentra por com-
pleto inundada y en dos días han caí-
do más de siete pulgadas de agua. 
Las cosechas han quedado total-
mente destruidas por el temporal. 
BUENA ESCAPADA 
Berlín, Octubre 12.—El globo espa-
ñol "Montana" se desinfló esta ma-
ñana á una altura d? seis mi l pies al 
pasar por Metzendorf, Prusia. Afor-
tunadamente el descenso fué lento y 
los areonautas llegaron á tierra sin 
novedad. 
VICTORIA D E L " D E T R O I T " 
Chicago, Octubre 12.—Con una ano-
tación de ocho carreras por tres, el 
club " D e t r o i t " , de la Liga America-
na, venció hoy á su terrible adversa-
rio el "Chicago", de la Liga Nacio-
12 Cucharas pequeñas 
12 id . medianas 








r i^S í , precios representan nuestros ^seos de sahp de esa mercancía v ha. 
«-er lugar para muebles. 
CHAMPION & PASCUAL 
C. 2303 Obispo 101 
l-Oc, 
nal en la ruda batalla que l ibra por 
el campeonato mundial de pelota. 
Unas cuantas bolas colocadas opor-
tunamente en lugar seguro por los 
fuertes bateadores del " D e t r o i t " , 
que por completo desconcertaron á su 
adversario en el sexto inning, dió á los 
"T ig res" el tercer juego de la serie 
mundial. 
Los apasionados de los "Cubs" en-
furecidos pedían á gritos la sustitu-
ción de Pfeister, pero Chancer, el ma-
nager del "Chicago", cuyo club lle-
va ya ganados dos juegos de la serie, 
no accedió al ruego hasta la novena 
entrada, cuando era demasiado tar-
de. 
Con la victoria obtenida hoy el 
" D e t r o i t " ha echado por t ierra los 
pronósticos de aquellos que augura-
ban que no ganar ía un solo juego en 
esta serie. 
Mañana y pasado juegan en la ciu-
dad de Detroit. 
Importante á los dueños 
de caballos, m í a s , 
reses, cerdos y aves 
Aconsejamos el uso de la Molassine Meal 
como el mejor alimento preparado para el 
ganado, pues su uso evita los cólicos (que 
tan amenudo sufren y que muchas veces 
causan la muerte; la tos y diarreas eredi-
cando los parásitos y lombrices. 
El uso constante de la Molassine Meal dá 
valor adicional á los demás alimentos, y por 
lo tanto es el alimento más económico cono-
cido. Tres 6 cuatro libras de Molassine Meal 
dadas á ios caballos y mulos diariamente en 
substitución del mismo peso de cualquiera 
de los otros alimentos, os conservará en 
perfecta salud y en condiciones de rendir 
la mayor cantidad do trabajo. Cinco libras 
de Molassine Meal dadas á las vacas le-
cheras diariamente aumentará considerable-
mente la cantidad de la leche. 
Unico Agente para la Isla de Cuba: Mar-
tín N. Glynn. Mercaderes Teléfono 916. 
C. 3233 alt. Oc-1 
MÜTIQIAS COMERGIALES 
Nueva York, Octubre 12. 
Bonos dp Cuba, 5 por eienio (ex* 
interés) , 102.7Í8. 
Bonos =03 Estados Unidos á 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes, k $4.77. 
Desíuento . papel comercial, «e 
4 á 4.1|2 por ciento anual. 
Cnmiy.?» «obt^ Loiiui-es, 60 d.iv. 
banqueros, á $4.85.00. 
Cambii>p ,0^-,» f^oncííea i la vista, 
banqueros, á $4.86.60. 
Cambio^ «obrv. i/ans. 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 16.114 céntimos. 
Camoios sobr^ Hambnrgo, 60 d.[y. 
banqueros, á 95.5|16. 
Centrífugas, número 10. pol. 96, cos-
to y flete. 2.9¡16 á 2.5|8 cts. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, 3.93 
centavos. 
Tua'yíaüadí?, pol. 89, en plaza. 
3.43 cts. 
Azúcar de cñoL pol. 88, CD plaza. 
3.18 cts. 
Tvía»<w»íci óel Oeste, en teroerolfr. 
$10.05. 
Harina, patente, Minnesota, $5.80. 
Londres, Octubre 12. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
lO.ljOd. 
Azúcar maseabado, pol. 89, á lOs. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 9s. 9d. 
Consolidados, ex-interés, 84.15!l6. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.1 ¡2 por ciento. 
Renta 4 por 100 español. ex-cup»n, 
91.3|4. 
Par ís , Octubre 12. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 22 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 12 Octubre 190? l:e-
cha al airo libre sn l i l Álmendarrs. Obis-
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ASPECTO L A PLAZA 
Azúcares.—La cotización del azúcar 
de remolacha ka tenido hoy en Lon-
dres al abrir esta mañana, otra frac-
ción de alza y el de Nueva York sin 
variación. 
En esta plaza continúa imperando 
calma profunda, porque quizás se de-
terminonn los tenedores de las pocas 
partidas que quedan en primera ma-
no, á embarcarlas por su cuenta. 
Cambios.—Abre el mercado con de-
manda moderada, baja en las cotiza-
ciones por letras sobro París y alza 







Londres 3 dtv 20.1i2 
,, 60 , 20 
París. 3 d[V 6.3[8 
Harntmgo, 3 div. . . 4.3¡4 
EstadosUnidos 3 div 9.3[4 
Espáfia s. plaza y 
cantidad 8 d[v.... 4.1(2 4. 
D u .oapel comercial 9 1 12 p= anual. 
JUo/}e^/f.s etfranieras.—Se cotizan hoy 
como sigus: 
Gretnbacks 9.5i8 9.3(4 
Hataespafiola 92. 93.7i8 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió hoy más activo y de alza por va-
rios de los valores de mayor movi-
miento por ser los en que se especu-
la más extensamente y cierra sosteni-
do en general á las siguientes cotiza-
ciones: 
Bonos de Unidos, 108 á 111. 
Acciones de Unidos, 85.3|4 á 86. 
Bonos del Gas, 111 á 114. 
Acciones del Oas, 100 á 104. 
Banco Español, 67 á 68.112. 
Havana Electric Preferidas, 89.1|2 
á 90. 
Havana Electric Comunes, 35 á 
35.118. 
Havana Central Bonos, Nominal. 
Havana Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 90.3|4 á 91.114 Cy. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CA3aBIO 
Habana, Octubre 12 de 1333 
Plata española. . . . . . 




tra oro español 
Oro amoricano con-
tra piara «apañóla... 
Centpnes 
Id> en ranridades... 
Luí se? 
id . on cantidades. . 
El r?9,c\ nm^ric-ino 
^ ¿ la t t íh i • • 
92% á 92% V. 
9ü á 98 
4% á 6 V. 
109% á 109% P. 
á 17 P. 
á 5.60 en plata 
á 5.67 en plata 
á 4.52 en plata 
á 4.5;> en plata 
S a n a d o i m i D o r t a d o 
El vapor americano "Excelsior ," 
importó de New Orleans las siiguien-
tes partidas de ganado: 
Para F. Wolfe, 25 muías, 18 câ ba-
llos, 6 yeguas, 20 vacas y 20 crías. 
Para Y. Plá y Ca., 100 cerdo?. 
Para Robaina & Harper, 184 cer-
dos, 10 vacas v 10 crías. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS AYER: 
Almacén: 
75 cajas aguardiente de uva Rivera $12 
caja. 
150 id. vino rioja Imperial medias. $4.50 
caja. 
100 id. id id. enteras. $4.25 id. 
35 id. anís del Gato medios litros. $9.25 
caja. 
40 id. vermouth torino Clnzano. $8.25 id. 
30 pipas vino tinto marca Especial $60 
una. 
20|2 id. id. id. $61.00 las 212 
60|4 id. navarro id. Id. $63.00 los 4j4 
25 cajas cerveza inglesa Revolver $9.00 
caja. 
30 id. id. id. negra id. $11.00 id. 
40 id. ojén J. Bueno y Comp. $13.00 id. 
V a l o r a s 13 i r a v e n i 
SE ESPERAN 
Octubre. 14—Havana, New York. 
14—La Navarre, Veracruz. 
14—Lugano Liverpool y escalas. 
14— Saturnina Liverpool. 
15— Procreso. Galveston. 
16— Dania. Hamhurgo y escalas 
16— Antonio López, CAdlz y escalas. 
17— F. Bismarck. Tamplco y Vera-
cruz . 
17— Hermann. Hamburgo y Amberes. 
18— Albingia, Hamburgo y escalas. 
19— Reina María Cristina. Veracruz. 
19—Morro Castle. New York. 
19—Monterey, Veracruz y Progreso. 
21—Saratoya. New York. 
21—Pfo IX, New Orleans. 
21—Ida, Liverpool. 
21— Virginie Havre y escalas. 
22— Schv/arzburg, Hamburgo 
24—Galveston, Galveston. 
26—Mérida. Veracruz y Progreso 
26—La Floride, Havre y escalas. 
31—Sabor Tampico y Veracruz. 
U n i o n I s i i r i i t t S o c l e t y D t n l t e d 
C O M P A Ñ I A I N G L E S A C O N T R A I N C E N D I O S 
F U N D A D A E N 1 7 1 4 
L O N D R E S 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a , 
O ' R e i l l y X . 1. 
A p a r t a d o 3(>3 
C 323S 
T e l é f o n o 617 
C a b l e ; B l a s c o 
31-1? O 
XoTiembre. 
" 1—Albingia. Tampico y Veracruz. 
" 4—Santanderino, Liverpool. 
" 8—Brasileño Barcelona y escalas. 
SAXiERAn 
Octubre. 
" 13—México, New York. 
" 13—Sabor, Veracruz y Tampico 
" 15—Excelsior New Orleans. 
" 15—La Navarre Saint Nazalro 
" 16—Dania, Tampico y Veracruz. 
" 17—Havana, New York. 
" 17—Antonio López, Veracruz. 
" 18—Albingia Veracruz y Tampico. 
" 18—F. Bismarck. Corufia y escalas. 
" 19—Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
" 20—Monterey, New York, 
" 20—Reina María Cristina, Coruña, 
" 22—Pío IX, Canarias y escalas. 
" 22—Virginie. Progreso y escalas 
" 24—Saratoga, New York. 
" 25—Galveston, Galveston. 
" 26—México, progreso y Veracruz, 
" 27—Mérida, New York. 
" 27—La Floride, New Orleans. 
Noviembre. 
1—Sabor, Canarias y escalas^ 
" 2—Albingia, Vigo y escalas 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo? 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
7 Caibarlén. 
Alava I I . de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarlén. regresndo los sábados por la 
macana. — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Zulueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
CUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Saint Nazaire y escalas vapor francés 
La Navarre por E. Gaye. 
Para Veracruz vapor español Antonio López 
por M. Otaduy. 
i v I O V I M I E U r o DE PASAJE?«C^ 
T T -^PON 
De Veracruz y Progreso c.Y el vapor ame-
ricano México. 
Sres. Luciano Martínez — Adolfo Cohun 
— Salvador Armur — Tomás Iraola — Rita 
Rodríguez — Aurora Arriaga —María Mén-
dez — Ursula Reyes — Sucre Mendoza — 
María Cárdena — Jesús Zarrain — Manuel 
L l . Suárez y 2 de familia -—• Manuel Velez 
— Juan Luis Corruel — Juliana Fernández 
— Luis Rey — Gregoria M. Sánchez — Teó-
filo Manuel — Teresa Castillo — Aracio Es-
tafan — Onofre Panlan y 1 de familia — 
( jiísuelo García Pérez y 2 de familia. 
MAMPlJESTOg 
OCTUBRE 10: 
3 6 4 
Vapor americano Olivette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. 
Lawton Childs y comp. 
DE TAMPA 
A. Armand: 100 sacos papas y 400 
cajas huevos. 
Canales, Diego y cp. : 250 id id . 
J. Alvarez R.: 150 id id . 
Hinze y Bedía: 28 fardos tela. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 12 bultos 
(3^ cajas) drogas. 
F. Taquechel: 2 id (6 cajas) id . 
Souther Express Co.: 1 arca impre-
sos, 2 cajas y 1 bulto accesorios, 1 hua-
cal bicicleta, 1 atado y 2 cajas árboles. 
DE OATO HUESO 
L. Jurick: 1 bulto drogas. 
Día 11: 
3 6 5 
Vapor Inglés Sabor procedente de New 
Castle y escalas consignado á Dussaq y 
Gohier. 
DE AMBERES 
R. Suárez y cp.: 100 cajas leche. 
Quesada y cp.: 100 Id id . 
Suero y cp.: 100 Id id . 
Costa, Fernández y cp,: 100 id i d . 
González y Costa: 150 id id . 
J. M. Bérriz é hijo: 200 id i d . 
Alonso, Menéndez y cp.: 500 id i d . 
E. Hernández: 700 id id . 
H . Astorqui: 80 fardos botellas, 
E. Posso: 2 cajas drogas y 40 id l i -
cor . 
Planiol y Cagiga: 350 vigas, 
H. Astorqui y cp. : 100 cajas leche. 
J. Alvarez R. : 400 id id . 
R, Torregrosa, Burguet y cp,: 100 
id i d . 
M. Humara: 2 barriles vidrio-
C. Romero: 12 barriles id . 
A, Ibern y hno.: 3 cajas id y 7 bul-
tos ferretería. 
Pérez y cp.: 2 barriles vidrio. 
P. Alvarez: 2 barriles i d . 
G. Pedroarias: 3 id y 4 cajas id ? 
cajas loza y 1 id ferretería. 
J, M . Otaolaurruchi: 1 barril vidrio^ 
E. García Capote: 1 caja y 10 barril 
les, id,. 4 bultos ferretería y Icaja loza./ 
V. Suárez: 5 barriles vidrio. 
T. Ibarra: 5 id id. \ 
Méndez y Gómez: 7 id i d . 
Viuda de Ortiz Larrazábal: 6 id 
C. F. Calvo y cp. : 2 Id id . 
Conáignatarios: 200 barriles papas./ 
H . Alexander: 5 cajas quincalla. 
K . Pesant y cp.: 23 bultos «naquina-* 
ría. 
Boning y cp.: 20 cajas aguas mine* 
rales y 1 id anuncios. 
Orden: 150 Id leche, 3 Id anuncios, 60! 
cajas y 40 bultos quesos y 56 vigas. 
DE SOUTHAMPTON 
Consignatarios: 20 cajas quesos.- ^ 
Sussdorff, Zaldo y cp.: 1 caja maqul-* 
naria. 
E. Miró: 27 id conservas. 
A. Sotelo: 3 cajas galletas. 
Mantecón y cp. : 50 id cerveza. 
E. R. Margarit: 50 id id y 2 13 
anuncios. 
García y hno.: 1 id medias. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 2 barriles 
mostaza. 
Orden: 650 sacos guano, 80 sacos 
abono, 3 cajavs papel, 2 4 cuñetes y 14 ba-
rriles aceite y 12 fardos sacos. 
DE BIT/BAO 
Quesada y cp,: 200 barriles vino, 
F . Andraca: 75|2 bordalesas y 52¡4 
pipas vino. 
DE SANTANDER 
Echevarri y L3zama: 9 cajas hojalata. 
Baldor y Fernández: 4 Id id. 
J. G. de León: 2 id pieles. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 18 ca»* 
ja.s bonito y 12 id atún. 
DE LA CORUÑA 
Rojna.^^pi y rp . : 4r>.1 cestos ceb^llift 
DI3 VIGO 
Pita y lino. : 300 tabales sardinas. 
R. Seijas: 1 caja tejidos. 
Salom y cp.: 250 tabales sardinas. 
Bergasa y Timiraos: 200 cajas sardi-
nas y 40 Id calamares. 
Wickes y cp,: 50 id id y 25 barriles 
grasa. 
Majó y Colomer: 25 cajas aguas mi-
nerales . 
.1. M . Mantecó: 100 id id . 
E. R. Margarit: 317 cestos cebollas,. 
Orden: 250 cajas sardinas, 
DE LAS PALMAS 
A. Betancourt: 1 caja tejidos, 
D. Betancourt: 1 id i d . 
J. Betancornt: 1 id i d . 
Orden: 1 id id. 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
H . Astorqui y cp.: 17 oe3t9os cebo-
llas. 
Galbán y cp.: 17 sacos y 25 pacas 
orégano. 
Torres y Amaral: 81 id id, 2 cestos 
papas, 1 caja gofiip, 1 garrafón y 2 ba-
rriles vino. 
DDía 12. 
3 6 6 
Vapor americano Mérida procedente d« 
Ne York consignado á Zaldo y comp. 
Consignatarios: 1 bulto muestras. 
I ! C A N A D A 
Ageito fiscal del Gobierao de h IlepáMiei di Cin pvu! pij) de lo? ehs]a3i del Ejénit) Lihr 
C a p i t a l v R e s e r v a : $ 8 . 2 9 0 . 0 0 0 — A c t i v o : $ 4 6 . 3 5 0 , 0 0 0 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Ccrrientcs, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: " 
Habana. Obrapía 33. — Habana. Galiano 92. — Matanzas.—Cárdenas.—Camaguey. 
Mayar!. — Manzanillo. —Santiago de Cuba. — Cienfucgos. 
F, J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana,-Obrapta 33. 
C. 3333 l-Oc. 
K L UNICO T I X H A D O D K A B S O L U T A C O N F I A N Z A 
I M P E R M E A B L E . 
N o le ataca el fuego. 
S i empre flexible. 
L i b r e abso lu t amen te 
de a l q u i t r á n 
y c a u c h ú . 
N o se d e r r i t e . 
N o se pud re . 
f l O O F l H ; 
P reparado para e\ 
c l i m a de Cuba. 
Mas e c o n ó m i c o que 
h i e r r o g a l v a n i z a d o . 
C ú b r a s e u n techo 
con par te de K u b e -
r o i d . y parte de ot ros 
techados, y en poco 
t i e m p o se v e r á c u a l 
es e l bueno y conve-
n i en t e . 
D E S C O N F I E S E 
D E L A S 
I M I T A C I O N E S . 
Escribaae hov mismo pidiendo precios y muestra? (gratis^ v demás informen & 
THE STANDARD PAINT COMPANY. 
Fe 33̂ 5 NEPTUNO >í, 12, HABAN\. LORENZO OLIVA. Gerente, 8-3 
D I A R I O DE L A MARINA—Edición de la mañana.—Octubre 13 de 1905. 
Mantecón y cp.: 200 cajas leche y 
1 nevera con 2 atados ciruelas, 9 ca-
âs dulces. S00 id conservas, 6 huacales 
cacao. 5 atados (50 cajas) quesos. 1 ba-
r r i l ostras, 1 huacal legumbres, 56 bul-
tos frutas y 100 cajas peras. 
F . López: 6 cajas dulces. 
j Alvarez R. : 1 barril ostras, 20 
huacales frutas, 1 id legumbres. 1 barril 
colif'or, 20 id manzanas. 2 atados galle-
tas, 200 cajas peras y 22 5 id leche. 
Negra y Gallarreta: 300 cajas peras y 
3 75 id leche. 
García, hno. y cp.: 150 d d y 100 Id 
peras. 
F. Bauriedel y cp.: 100 id id . 
B. Fernández y cp.: Io0 cajas peras 
y 200 id leche. 
R. Palacio: 50 fardos especias. 
X Querejeta: 153 sacos pnpas. 
Garín, Sánchez y cp.: 73 sacos café. 
Galbán y cp.: 500 sacos harina, 10 
tercerolas jamones. 19 barriles, 32 tinas 
v ni 2 tercerolas manteca, 115 sacos ca-
fé, 100 id frijoles y 700 cajas leche. 
•H. Astorqui y cp.: 150 cajas leche. 
R. Suárez y cp.: 200 id peras. 
Menéndez y Arrojo: 150 cajas leche. 
Galbé y cp.: 100 cajas bacalao. 
Landeras, Calle y cp.: 250 sacos pa-
20 barriles peras y 50 
Purdy y Henderson: 3 id id . 
J. B. Clow é hijo: 27 4 id id . 
H . de F. de Arriba: 375 id id . 
Alonso y Fuente: 10 id i d . 
C. F. Calvo y cp.: 50 id id . 
Pardeiro y cp.: 100 id id . 
Sierra y Martínez: 50 id i d . 
A. Romero: 100 id id . 
B . Alvarez: 49 id id . 
G. Gardner: 7 id id . 
Orden: 91 id id, 96 id mercancías, 36 
huacales uvas, 15 id melocotones, 13 id 
celes, 16 id y-25 barriles peras, 30 id ce-
bollas, 1 id coliflor, 1 id remolacha, 80 
id y 10 huacales manzanas, 1 id legum-
bres, 6 cajas naranjas, 80 id bacalao, 35 
atados madera y 125 sacos papas. 
pas. 
Dardet y cp 
id manzanas. 
Costa, Fernández y cp.: 350 barriles', 
papas y 2 cajas tocinetn. 
E. L . Dardet: 15 barriles manzanas, 
5 id peras y 41¡2 cajas id y 40 cajas 
uvas. 
E. R. Margarit :50 cajas bacalao. 
F. Pamas: 10 huacales coles. 
F. Bowman: 550 sacos papas, 25 ba-
rriles manzanas y 150 cestos ajos. 
Lavín y Gómez: 50 sacos chícharos, 
50 cajas whiskey y 300 id peras. 
Swift Co.: 1 caja romanas. 
Quarter Master: 20 bultos provisio-
nes. 
Am. Grocery Co.: 11 Id Id. 
F. R. Bengochea y cp.: 20¡2 barri-
les uvasd. 
Munlátegui y cp.: 51 Id id . 
Eguidazu y Echevarría: 250 sacos ha-
Yina de maíz. 
E . Miró: 200 cajas peras. 
E . Miró: 200 cajas peras. 
E . Hernández: 16 cajas tocineta, 100 
Ifid peras y 300 id leche 
Alonso, Menéndez y cp.: 325 cajas 
•leche y 100 id peras. 
Millán, Alonso y cp.: 410 barriles pa-
lpas, 45 id manzanas y 250 cajas leche. 
Izquierdo y cp.: 641 barriles papas y 
i3.5 id manzanas. 
M . López y cp.: 70 id id y 600 id 
ípaps. 
Milrfln y cp.: 200 barriles id y 5 hua-
cales coles. 
J . González Alvarez: 200 sacos pa-
spas. 
T. González y cp.: 100 sacos papas. 
\ Marquettl y Rocabertl: 315 sacos café 
L . Rodríguez y cp.: 100 id id . 
L ^ E . Gwinn: 30 huacales uvas, 5 id 
¡ciruelas, 10 id melocotones, 25 id peras. 
!10 id coles, 60 barriles manzanas y 1 
bulto efectos. 
Geo Cotsonis: 5 huacales peras, 6 id 
melocotones y 1 id ciruelas. 
A. Armand: 20 cajas huevos. 
J. M. Bérriz é hijo: 100 id peras. 
.1. Marquetti Jr . : 3 sacos cebollas, 
2 barriles coliflor, 2id manzanas, 1 id 
remolacha, 1 barril papas, 2 sacos nabos 
y 1 id zanahorias. 
R. Posada: 100 sacos chícharos. 
B. Pérez: 300 sacos papas, 10 huaca-
les coles, 2 barriles coliflor y 2 id remo-
lacha . 
R. Torregrosa. Burguet y cp.: 4 bu-
cales cacao, 2 cajas dulces, 4 barriles 
manteca, 5 cajas menudos, 5 barriles 
manzanas, 1 id ostrs, 5 cajas naranjas, 
15 huacales peras y 300 cajas id, 6 hua-
cales melocotones, 15 id uvas, 3 atados 
( 30 caajs) quesos, 1 huacal legumbres y 
175 cajas leche. 
Fleischmann Co.: 2 neveras levadura. 
M. Johnson: 111 bultos drogas. 
Viuda de J. Sarrá é Hijo: 43 id id . 
G. Bullle: 30 barriles soda y 25 cu-
ñetes clavos. 
Quer y cp. : 56 bultos soda. 
F . P. Amant: 9 id maquinaria. 
Barandiarán y cp.: 1300 atados car-
tón y 129 id papel. 
P. Fernández y cp. : 30 id id . 
Suárez, Solana y cp.: 24 id id . 
J . López R. : 10 Id Id. 
Diario Español: 152 id id . 
L . M. Campl: 5 Id Id.j 
Fernández, Castro y p . : 21 id id . 
C. Fernández y cp.: 20 bultos efectos 
Havana Central R. Co.: 800 id Id. 
Centro de Dependientes! 20 id i d . 
L . V. Placé: 11 id Id. 
Rodríguez, y Reymunde: 3 id i d . 
Cuban and Pan American Express Co: 
41 id id . 
Southern Express Co.: 17 id id . 
V . Zabala: 11 id id . 
H . J. Steinhardt: 14 id Id. 
J . Fortún: 9 Id i d . 
A. Lly i : 2 Id Id. 
Molina y hno.: 7 id Id . 
F . A . Baya: 4 id Id. 
Coca-Cola Co.: 31 id id . 
Banco de la Habana: 6 id i d . 
Banco Nova Scotia: 1 Id id . 
Frera y Su<árez: 5 Id Id. 
A. Landin: 2 id id . 
Palacio y García: 67 Id id . 
M . Carmena y cp.: 7 id id . 
Incera y cp. : 13 id id , 
Havana Electric R. Co.: 85 id Id. 
Horter y Fair: 6 id id . 
A. Castro: 47 id Id, 
A. G. Galvá: 1 Id id . 
Viuda de F. Paraj^n é hijo: 1 id id 
Cuban E. C. Co. : 6 id id. 
Blasco, Menéndez y cp.: 8 id i d . 
Manzabaley y Duyós: 3 id id . 
La Tropical: 70 id id . 
I . HevJa y Vega: 2 id id . 
Gas y Electricidad: 8 id id . 
Raffloer Erbsloh Co.: 5 id i d . 
G. Aróstegui: 4 id id . 
M . Fernández y cp.: 10 Id id . 
Harris, hno. y cp.: 10 Id Id. 
C. López y cp.: 1 Id id . 
C. H . Thall Co.: 53 id id . 
Herrero y cp. : 2 id id . 
V. Campa: 6 id tejidos y otros. 
Fernández y Diego: I id id . 
Gómez, Piélago y cp.: 4 9 id id . 
Cobo y Basoa: 6 id id. 
Incera. García y cp.: 17 id id . 
J . G. Rodríguez y cp.: 4 id id . 
Alvarez, Valdés y cp.: 2 id id 
Castaños, Galindez y cp.: 2 id id 
R. Superviene: 2 id id 
Huerta, G. CIfuente» y cp. : 7 Id id 
Rodríguez, Alvarez y cp.: i id id " 
Bagos. Daly y cp. : 1 Jd id . 
M. F. Pella y cp. : 3 id id . 
valdés é Inclán: 9 id id 
Loríente y hno. : 4 id la. 
Gutiérrez, Cano v co.: 9 id id 
J. Mercadal:. 9 Id calzado y otros 
Fernández, Valdés y cp. : 4 id id ' 
Viuda de Aedo Ussía y Vlnent: 8 id id 
Cancura y cp. : i fd id. 0 ^ ^ 
Catchot García M. : 1 id id . 
Brea y Nogueira: 1 id id . 
E. Hernández: 1 Id id . 
J . G. Valle y cp.: 1 id" id . 
Pradera y .Tustafré: 7 id d. 
C , Torre y cp. : 3 id id 
J. Alvarez y Cp.: 22 id ferrete'ría. 
M. Vlla y cp. ¡ 14 id id . 
L . Aguilera é hijo: 85 id id 
Benguría, Corral y cp. : ó id id 
Arechaederra y L.r 13 id id 
-Marina y cp. : 802 id id . 
Aspuru y cp.: 375 id id . 
Casteleiro y Vlzoso: 58 Id i d . 
3 6 7 
Vapor americano Excelsior procedente de 
New Orleans consignado á A .E. Woodell. 
B. Fernández: 750 sacos maíz. 
H . Astorqui y cp.: 250 id id . 
A. Fernández y cp.: 250 id id . 
A. Querejeta: 250 id id . 
Génaro González: 250 id id . 
Carbonell y Dalmau: 250 id id . 
C. B. Stevens Co.: 270 barriles ba-
rro . 
Galbán y cp.: 750 sacos harina. 
J. B. Clow é hijo: 19 bultos ferete-
rla,, 
i.ínight Wall: 56 id i d . 
García y Porto: 2 id efectos. 
Quarter Master: 140 id carne. 
L . F . de Cárdenas: 334 pacas heno. 
F. G. Robins Co.: 11 bultos muebles. 
F . Ordaiz: 20 id efectos. 
Domínguez, Salom y cp.: 50 huacales 
coles. 
A . Armand: 10 id id y 4 jaulas aves. 
P. Carey Co.: 370 bultos papel y 
otros. 
F. Wolfe: 25 muías, 18 caballos, 6 
yeguas, 20 vacas y 20 crías. 
M . Sobrino: 50 barriles aceite y 185 
tercerolas manteca. 
R. Suárez y cp.: 50 id i d . 
E. Hernández: 25 id id . 
García, nno. y p . : 25 id id . 
Robaina y Harper: 184 cerdos, 10 va-
cas y 10 crías. 
I . Pía y cp.: 100 cerdos. 
Palacio y García: 16 boltos efectos. 
Incera y cp.: 4 id i d , 
Marquetti y Rocaberti: 2 5 cascos cer-
veza y 312 sacos café. 
Havana Electric R. Co..: 1 bulto efec-
tos. 
González, Taborcias y cp.: 3 cajas cal-
zado. 
T. Cagigas: 4 id i d . 
J . García: 2 id id . 
Purdy y Henderson: 5 bultos ferrete-
ría . 
J . A . Anderson: 2 id efectos. 
Armour Co.: 130 barriles puerco, 20 
cajas menudos, 5 bultos efectos, 131 id 
carne, 5 cajas y 70 tinas mantequilla. 
M . Fernández y cp.: 20 bultos eefe-
tos. 
A. G. Bornsteen: 50 id i d . 
M. Infanzón: 3 id id . 
Southern Express Co.: 6 id. i d . 
Am. Sugar Co.: 21 id id . 
F . Bauriedel y cp.: 25 cajas cama-
rones . 
F . Parnas: 70 huacales coles. 
R. Pérez: 75 id id y 15 barriles man-
zanas . 
García, Castro y hno.: 150 sacos cebo-
llas. 
Am. Grocery Co.: 45 bultos provi-
siones. 0 
J . Alvarez R. : 8 huacales menudos. 
R. Torregrosa Burguet y cp. : 8 id id. 
Mantecón y cp. : 8 id id, 2 barriles y 
5 cajas sa^^'^^ó^ . 
Ai. Mantecón: 2 barriles id . 
Crusellas, ^ÜO . y cp.: 178 barriles 
aceite. 
Baldor y Fernández: 500 sacos sal. 
Order: 250 id id, 118 bultos efectos y 
72 huacales barro. 
3 6 8 
Vapor americano Mascotte procedente de 
Knights Key y Cayo Hueso consignado á G. 
Lawton Childs y comp. 
En lastre. 
3 6 9 
Vapor americano México procedénte de 
Veracriiz y escalas consignado á, Zaldo y Co. 
DE VFRACRÜZ 
Consignatarios: 1 bulto efectos. 
R: García: 2 cajas id . 
Wickes y cp.: 430 sacos frijoles. 
Galbán y cp.: 343 id id y 140 id gar-
banzos . 
García y López: 143 id frijoles. 
E. Miró: 155 id id . 
González Covián: 206 id garbanzos. 
B. Barceló y cp.: 172 id id . 
Pita y hno.: 175 id id . 
E. Ortiz: 30 id i d . 
c u o w m ñ m m 
C O T I Z A C I O N O F I C I f c t L 
CAMBIOk 
ñau queras comercio 
Londres 3 d|v. . . . 
" 60 d|v. . . . 
París 60 d|v. . . . 
Alemania 3 d|v. . . 
" 60 d|v. . . . 
E. Unidos 3 d|v. . 
" " 60 d|v. . 
España si. plaza y 




Greenbacks. . . . 
Plata española. . . 
20% 20% pjO. P. 
20% 20 pjO. P. 
6% 6% p|0. P. 
5̂ 4 4%p(0. P. 
4 p|0. P. 
10% 9%pi0. P. 
4 4%p|0. P. 
9 13 pjO.P. 
Comp. Veno. 
9% 9% p|0. P. 
92 92% p|0. P. 
AZJJQAS.EIS 
Azncar centrifuga ae guarapo, peyan-
eación 9 6' en almacén á precio de embar-
que á 4-13|16 rls. arroba. 
Id. de mlol polarización 89 en almacén 
á precios de embarque 3 % rls. arroba. 
VALUltKS 
donaos púUiico« 
Bonos de la R. de Cuba 110 sin 
Bonos de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 99 101 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos eu 
1896 á 1897 100 109 % 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 115 117 
Id. id. Id. id. en ei ex-
tranjero 115% 117% 
Id. id. (segunda hipote-
ca ) domiciliado en la 
Habana 113% 115% 
Id. id . en el extranjero. 113% 115% 
Id. primera id. Ferroca-
rr i l de Cienfuegos. . N 
id. segunda Id. Id. Id. . N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rr i l do Calbarlén. . . fí 
Sonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
Üonos de la Compañía 
Cuban Central Kalí-
v ajr , N 
lo 0 0 la Co. de Gas Cu-
bana N 
Id. dei Ftirvocarrl! de Gi-
bara 4 Holguín. . . . 88 102 
id. del Havana Electric 
Railway Co. (en círcu-
ción 92 96 
Idem de la Compañía do 
Gas y Electricidad de 
la Habana 111 .114 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
Le Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago. . . 70 86 
Id. de los F. C. U. do la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 108% 111 
ACCIOMCS 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Banco Español do ia isla 
de Cuba (en circula-
ción 67 69 
Bati'u Agrícola de Puer-
to Príncipe en id . . . 65 100 
Banco de Cuba N 
Compañía de: Ferroca-
r r i l del Oeste N 
Compañía C;iba Central 
Eailway ( acciones 
preferidas) N 
Id. Id. (acciones COÍMU-
nes) W 
Co.mpañía Cubana da 
Alumbrado de Gas. . . N 
Compañía Dique de lo 
Habana sin 90 
Red Telefónica de ia Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de HIPIO 140 «in 
B'errocarril de Gibara á 
Holguín N 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Pa.!!-
ways comp 89 90 
Acciones ComuneR del 
Havaca Electric Rail-
ways comp 34% 35% 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 101 104 
Compañía Eléctrica do 
Alumbrado y Tracción 
de Sar.tlaso 25 »• 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Lid. (.a. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente 85 86 
Sres. Notarlos de turno: Para Cambios; 
José de Montemar; para azúcar: Emilio 
Alfonso; para Valores: F. J. Cabrera. 
Habana 12 de Octubre 1908—El Síndi-
co Presidente. Federico MeJer. 
COTIZACION 0FÍGIAl 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BUIotes Cel Banco Kspañcil «Te ¡a 
de Cuba contra oro 5 á 5 % 
Plata española contra oro español 92% 
á 92% 





Emnréstlto de la Repfl-
blica 110 
Id. de la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntaruieaio 
de la H a b a n a . . . . 
Obligaciones segunda hl-
coteca Ayuntamionto 
de la Habana. . . . 
Obligaclonoe hlpoteca-
rfas F. C. Cleníuego» 
& Villaclara. . . . 
(d. id . i d . segunda. . 
la. primera v rrocarrll 
Caibariéh 
Id. primera Gibara á 
Hoigoín 
Id. primera San Cayeta-
no á V i ñ a l e s . . . . 
Bonos blpotecarloR de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas de 
loa F. C. de ia Haba-
na 108% 
Boros Copañla Qas Ca-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba emr.ido* en 
1896 á 1897 
«tonos segunda Hipoteca 
The Matantas Watot 
Workes -
Bonos hlpotecarloc Coa-
tral Covadonga. . . 
Bonos hipotecarlos Cen-
tral Covadonga. . . 
C«. iüiec. de Aiumjraáo 
y tracción de Santiago 




Banco iCsp&Qoi ae IH :sia 
de Cuba (en circula-
ción . . 67 69 
Sanoo Agrícola ae huer-
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Banco de Cuba. . . . N 
C'mp&nip. ae ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes do Re-
gla, limitada 85 86 
O». Elec. de Altjmbrado 
y tracción de Santiago 2 4 27% 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste. . . . . f | 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Pref erioas. . . . « J * 
Idem Id. (comunes), . Jü 
Fer^HCjrrU de Gibara & 
Holguín es 
Compañíi. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 33 
Compañía de Gas y Elee-
tricidad de la Habana 100 105 
Dique ae la Habana pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja do Comercio de IA 
Habana (preferiJaH) . te 
Id., id . id-, comunes. - N 
Compañía de Conatrao-
ciones, Reparaclonos y 
Saneamiento de Cuba. h 
Compañía Havana Éil&> 
trie Rallwaj Co. (pro-
feridas. L• * 83 ^ -
Compañía Havana BÍMC 
trie Railway Co. ic< 
muñes 34% 
Compañía Anónima i í 
tanzas J r ¿g 
Comnaüia Alfilerera '. 
tovia w S 
Coianañía Vidriera da 
«""M I ; . . N 
Habana. Octubre 12 de 1908. 
o 5 Vs 
O F I C I M i 
M M E f l G M í M i i 
LIMOSNAS recibidas en esta casa de He-
neficencia durante el mes de Septiem 
bre prózimo pasado en cuyo mes ha 
ejercido la Diputación el Dr. Gui-
lerrao Domínguez Roldán. 
EN ESPECIES 
El Sr. Inspector del Mercado de Tacón: 
120 libras pescado. 




El Sr. Flaviano González, 
producto de su Anuncia-
dor. .• 7.52 
El Sr. Francisco Salvio, por 
el Gremio de Espende-
dores de Perfumería. . . 72.14 
El Ayuntamiento de la Ha-
bana, al niño que cantó 
las bolas en el Sorteo de 
Amortización 4.2 4 
Los Sres. Crusellas y hno. 
por el Gremio de Espen-
dedores de Perfumer'a. . 18.01 
Los Señores Herederos de 
Don Antonio González Men-
doza 
La Señora Viuda de Sarrá 6 
MIO 
El Señor Presbítero I . fttla 
Los Señores Anselmo López 
y comp. . • 
Los SefioifeM V . Camba y Ca. 
Los Señores Dalcells y CÍU 
Los señores H. Upmann y Ca, 
Los señores Oliver Bellsoley y 
Comp j ' 
Los señores Quesada, Pérez y 
Oomp '< 





SECRETARIA DE OBRAS PURT rr. 
Jefatura d.-l Distrito 1;, líabarT AS;̂  
440B, — Habana 24 de Septiembre ri Ctr*a 
Hasta las dos de la tarde del día l90j 
tubre il'- irttis, se ri-. M i . '.n en la T 0¿ 
del Distrito de la Habana, prono-atUri 
en pllegoa cerrados para el sumín' ' --s 
piedra picada y rocobo para la carreé0 
la Habana ft KatabnnA y entonces a 3» 
abiertas y leídas públicamente, ,Serir¡ 
tarán á los que lo soliciten, i.f 'rrnt ^ l ' . 
presos. — M. A. Coroalles, Ingeniera,'»!. 
C. 3191 alt. 0,Jefe 
SECRETARIA DE OBRAS Pr'RliTTr 
Jefatura de la Ciudad de la Habana 
baña 7 de Octubre de lí»os. _ _ Hastq 
de la tarde del día IM; .I,- Octubre do i^f V 
recibirán en esta Oficina propon, 
pllepros con a.lc.s para el suministro de 
has ríe millo y entonces ser.ln abler*''M 
leídas píibllcamente. Se facilitaran ? 
cine lo solic'ten. informes f impresos ^ 
Duque F.strada, Ingeniero jefe de la r'!~~; 
C. 3393 alt ' '^ad. 
6-7 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l 
DE 
M A T A N Z A S 
C O M I S I O N L I Q U I O A D O R . i 
Se venden en pública subasta los 
riaies de hierro y cobre pertenecientes a i 
extinguida Compañía del Ferrocarril de | H 
tanzas: cuyo acto tendrfi lucrar en la Secrj. 
tarta de la Comisión Contreras 45. á ia 
P. M. del día Líl del corientc. admltiénd!)11* 
las proposiciones, en la misma Secreta-f1* 
hasta una hora antes de la fijada para la ^ 
basta. 
La nota de material y el pliego de 
$101.91 $17.00 
Habana, Octubre 7 de 1908. 
El Director 
Dr. Sánchez Aprnmonto. 
B A N C O I N D U S T R I A L D E S A N T I A G O 
S ñ l l T i M ® B E C U B A 
Emite CERTIFICADOS R E D I M I B L E S de $100, $200 y SóOO que cons-
tituyen para el suscriutor un medio provechoso y fácil de ahorrar; un seguro 
de vida y de accidentes qué ie pone á cubierto de necesidades eu los casas fa-
tales de muerte ó inutilización para el trabajo, y una prueba constante de su 
suerte, por cuanto se hacen PO -t SORTEOS PUBLICOS, (no por el sistema 
del FACTOR FIJO) amortizaciones mensuales en que pu^de ser favoracido 
realizando un importante beneficio. El é x i t o alcanzado por esta Institución 
en el Departamento de Certificados Redimibles, se demuestra con la suscrip-
ción efectuada hasta el 15 de Junio último ascendente á 
5 B Í 3 . r 7 G Q , ' 7 0 0 . 
Para más detalles, solicite el Reglamento ó llame al Agente: Teléf. N . 205. 
E D I F I C I O ^ L O K Í K N T E " A m a r g u r a y San Ignacio. 
Se solicitan Agentes de ambos sexos. 
Í5-2-. Ag 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L B E F I A N Z A S " 
E D I F I C I O O E L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
P r e s i d e n t e : Sr. P e d r o G ó m e z M e n a . - V i c e - P r e s i d e n t e : S e ñ o r 
J o s é J u ó p e z K o d r í f f i i e z . 
D i r e c t o r e s : Sres. M . J . M a n d u l e y . — W . A M e r e h a n t . 
J o s é M a r i m ó n . — A g a p i t o C á g i g a . 
A d m i n i s t r a d o r : M . L . C a l v e l . 
S e c r e t a r i o C o n t a d o r : E d u a r d o T e l l o z . 
Esta Compañía presta toda clase de fianzas dando para ejlo srrandes facili-
dades. Llamamos la atención de nuestros clientes y & las personas que nece-
siten nuestros servicios que esta Compañía ha trasladado sus oficinas, dé la 
calle de Empedrado N . 30, al Banco Nacional de Cuba, (cuarto piso.) 
c 3406 
ciones que deberán aceptar los licltafloM 
pueden ser examinados, en la Habana ' 
el Escritorio de los Sres. K. Upmann'i 
Ca.; en Cárdenas, en el de ios Sres. Eduaj 
do de Zaldo y Comp., en liquidación; y 
esta ciudad, en la Secretarla de la Comisién 
Matanzas, Octubre 7 de 1908. >'i 
Alvaro LotsMíla Secretario 
C. S-ll! alt. 10-10 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e i N e w Y o r k 
E n v i a d a s p o r cable p o r los Sres. M i l l e r <t Co. M i e m b r o s de l 'Stock 
E x c b a n g e " — O f i c i n a s : BroadAvay 20. N e w Y o r k 
Corresponsales: M . de C á r d e n a s <fc Co. Cuba 74. Teléf . 3142 
O o t W t > x - o i a d o I Q O S 
valor 
C U I D A D O 
á cada instante para usted si sigue guar-
dando sus alhajas y papeles en el escapa-
rate de su casa ó la carpeta del despacho 
Corre usted así el riesgo de 
PERDERLOS 
totalmente en cualquier momento, por 
fuego ó por robo. Por un precio insignifi 
cante puede uhted tenerlos seguros en un 
Apartado de nuestra gran Bóveda de ace 
ro. La puerta solamente de esta Bóveda 
CATORCE TONELADAS 




U M E R O S 7 6 C U B A C A L L E 
COMPAÑIA DE SEGUROS MDTOOI 
C O K T K A IlNCEJjDIOS 
Es tá fen la cii la M m el ano M 
ES LA UNICA NACIOIÍAL 
y llera 52 años de evistencia 
y de operacicaes contiam 
C A P I T A L respon-
sable S43.445l14o-01 
SINIESTROS paga-
dos hasta la feciia. S 1.649,168-18 
Asegura casas do mapostevia sin ma-
dera. ocTipadas por familias, á 25 cciitaící 
oro español por 100 enuai. 
Asegura casas d« Laaiaposteria «xte. 
riermente, con tablquería interior d« 
mampostería y IOB pisos todos de madert, 
altos y bajos y ocupsdos por fansillai. 
á 32% centavos ero español por 100 
Casas dí* madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbestos y aunque no 
tengan los pisos de madera, habitadas»-
lame.'ite por familia, á 47^. centavosor» 
español por 100 anual. 
Casañ de tabla, cor: techos de teiaá it 
lo mismo, habitadas solamente por fl> 
miKas, á 36 centavos oro español por 10Í 
anuaí. 
Loa -idifioioc. de madera que tengan es-
tablccimlentos com bodegas, café, etc., 
pagarán lo mlí-.mo que éstos, es decir, si 
la bodega está en escala 12, que. paíJ 
91.40 por 100 oro espnñol anual, el •* 
ficio pagará lo mismo, y así suceslvamej' 
te estando en otras escalas; pagacdl 
siempre tanto por el continentt como poi 
el contenido. 
Oñcinas; en su propio edificio, Emi* 
drado 34. 
Habana, Septiembre 30 do 1008. 
C. 3344 l-Oc 
Corresponsa l ciel Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en ia Eiepá* 
b i i ea de Coba . 
Const rucciouQ^, 
Dotes P 
I n v e r s i ó n ^ 
F a c i l i t a D can t idades soDre üi* 
potecaa v va ior tw c o t i z a b i e i 
OFICINA CENTRAL: 
M E S S á B B E E S 2 3 
T E I E F 0 N 0 S4Í 
l-Oc C. 3345 
VALORES \ Cierre f *: \ s I 
n- ' i Amal. Copper. 
Amé. Smelting. 
Ame. Sugar. . . 
Anaconda. . • 
Atchison. 
Baltlmore & Ohio. 






M. Y. Central. 
Pennsylvania. . , 
Reading Com. 
Great Northern pfd. 
tíouthern Pacific. 
Union Pacific. 
U. S. Steel Com. 
U. S. Steel Pref. 
Nort Pacific. 
Erie 
S. O. Riy. . . . 
C h ^ i . Ohlo. . . 
Roch. 
Inter. Pref. , . 
M . K. T. . . 
Cambi» 
neto 
73%' 74Ti] 75%| 74%| 75%lmás2% 
86%| 87 | 87%| 87 | 87 i4 |más % 
— |131%jl31%ll81%!l31%| 
42 %| 43 I 43 %| 43 %| 43^1 m á s l ^ 
8 7 ^ | 88% 88%i 8 8 ^ | 88%|más3% 
So^i 96%¡ 97% 96H| 97%|más2i4 
481/8] 48 % j 49 48% | 48% I más % 
171 |174 1176 j l74%ll76 Imásó 
30 | — | — | 
1 - 1 — l - ¡ — I — 1 
134% |135% i 136^4 ¡135 %il36 
Ó2%i 54 | 55 | 54 | 54% 
103 % |104 % ¡104 M¡ 1041/3104% 
122 %|123% 1123 %Í123%|123% 
129%¡130%|131%|130%;i31% 
1?2%|133 |l83%|132%t133% 
102% i 103 %| 104% 1103% 1104% 
162 % 1163 %í7.65 14Í163 %jl65% 
46 I 46VJ| 47%! 4G%,: 47 
109 |109%)109%|109%|109% 
139%!l39%!l41%l l39%i l4 iy l 
31%! 32 %1 32 %| 32 %| 32% 
21 %) 21 %! 21%| 21%1 21%1 
42 I 43 I- 45%| 43 1 43 % 
19%] 20 f 20 • I 20 | 20 
31 %| 31%| 32%l 31 %[ 32% 
29%! 30 %| 30 %1 30 %1 30% I 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 3 „ 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DBL íiOBIBaM A a S i l O l J). 
i res iaente: C A R L O S D E Z A L D O , 
J o s é f. rte la C á i m n w 
Sabas K. <ie Alra-ró. 
Miguel Aienaoza. 
Secretario: Carlos E. P á r m i r a 
Leautirr» ValdS* 
J o s é G-AfOiin T i iüáa . 
Sebas t i án Qeluberc. 
Elias Mjró. 
Federico do 'AzM-*, 
Marcos Ourvajiv. 


















Descuentos, p r é s i a n i o s , c o m p r a y venta de íriros sobre el i n -
t e r i o r y el e x i r a n j e r c Ofrece t oda clase de fac i l idades bancar ias 
:Oc. 
C A J A S R E S E R T A D 1 S 
Las t enemos en nues t r a Bóve* 
da c o n s t r u i d a con todos los a(fr 
l an tos m o d e r n o s y las alquiJaio50 
para g u a r d a r va lores de tod^ 
clases, bajo l a p r o p i a custodia 
los in teresados . 
E n esta o f i c i n a daremos t o ^ 
los de ta l les que se deseen. 
H a b a n a . A g o s t o 8 de 1 9 0 Í 
AGÜÍARN. 108 | 
N . C £ L A T é > 
B A N Q U E K O S . 
C. 283Í 152-1*̂ * 
L a s a l q u i l a m o s e n mieSf\ 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a toa0' 
i á í í O O b D U S T E U L D E C i M A 6 Ü E T 
Directores gerentas: 
A E T U R O T O M E U 
O L I V E R I O T 0 3 I E Ü 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Consejo de Di roción: 
JAVIER 1>K VAIIONA 
Hacendodoy comerciante banquera 
JUAN BILBAO 
Propietario y hacendado. 
Dr. IOÍÍKIQUE HOKSTMANNT 
Abo-jado y propietario. 
Departamento de Certí í ieatlos Redimibles de 35-5, $50 y $100, do 
cuota mensual d« 2o cts., 50 cts. y U n peso. 
Agencia general eu la Hubaim: Cuba 10<J, entre Mural la y Sol. 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , 
g u a i d a r acc iones , d o c u i u e B o 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a 
t e d i a d e los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m a s i n f o r m e s ^^r l j \ J , 
S3 á n u e s t r a o f i c i n a Ama^S 
r a n í í m . - 1 . 
J f . * ¿ í p m a n n á C0 ' 
( B :VX QUEROS) 
C. 3S20 l-Oc. C. 2S27 Tí .14^ 
DIAUIO DE LA MARINA—Ediciofi de la niañann.—Or-tnhrn 13 de 190a 
C O R R E S P O N D E N C I A 
l-Oc 
Madrid 23 de SépHüttliibtié de 190S: 
Sr. Director del DIARIO DE L A ^IAIUNA. 
Aquí , en este país elásK'o de las cri-
sis, donde havSta variaekniea tot-alea de 
Ministerios apenas han influido en la 
marcha de los sucesos, y no han tenido 
más transcendencia que los decretos 
en la "Gaceta'* con dimisiones y nom-
bramientos, ahora se ha dado el caso 
inaudito de que la salida del señor 
Sánchez Bustillo por gravísima enfer-
medad, seguida de muertej y e-l pase á 
Hacienda del Ministro de Fomento, se-
ñor González Besada, representa un 
hecho de tal magnitud que rectifica 
toda la política del partido gobernan-
te y menoscaba en términos inconcebi-
bles la Jefatura del Presidenta, alte-
rando el modo de ser de las mayorías 
parlamentarias, y planteando nuevos 
problemas para la vida de los conser-
vadores y aun para su reemplazo en. lo 
porvenir, afí en el tiempo como en las 
combinaciones de la sustitución. Esto 
que parecía un-a paradoja, es sin em-
bargo, un hecho real é iudiseutible. 
Oómo un individuo de un partícta 
que no ha creado la m^nor disidencia, 
que ha vivido sujeto á la más correcta 
disciplina, al cambiar de cartera y al 
trasladarse desde el palacio del paseo 
de Atocha á la casa vieja de la calle de 
Alcalá produce una variación profun-
da en el gabinete, en los puntos de mi-
ra de la situación, en las entrañas del 
partido, en la influencia de Maura, y 
hasta en la íntima organización de l^a 
fuerzas ministeriales, sería caso, increí-
ble, si no lo estuviéramos viendo, y si 
no fuera patente á todo el mundo. E l 
hecho necesita algunas explicaelones y 
p re íund iza r algún tanto en los anteee-
deotes del han do conservador; 
Tuvo éste, después de la muerte de 
Cánovas, vicisitudes y antagonismos 
para la jefatura, al igual que los libe-
rales en su última etapa; 
Desfilaron por las estferas del poder 
cuatro preskientes del Consejo y se. su-
cedieron en menos de dos años cin^o 
mmisterios, representando cada uno de 
ellos un matiz ó una tendencia distin-
ta dentro de la antigua iglesia cano-
vista. Siendo al principio las luchas 
entre esas distintas agrupaciones con-
servadoras, suaves y casi amistosas, 
exacerbáronse en poce tiempo los ren-
cores basta el extremo de darse mortal 
batalla los de Villaverde y los de Mau-
ra. Por manera, que así como en el par-
tido liberal hay cinco ó seis grupos im-
portantes con sus jefes respectivos y 
su carácter propio, en el partido con-
servador, podemos contar las siguien-
tes tendencias, sectas ó fracciones. 
Empezando por la derecha, hallamos 
en primer término á los pidalistas. con 
Sánchez de Toca; éstos ocupan la fron-
tera próxima á los carlistas é integris-
tas: son resueltos adalides de la in-
fiu-cncía religiosa en la política, de-
fensores del episcopado y de las órde-
nes regulares, no teniendo otro norte 
que el del Vaticano; 
Hay luego el grupo de los antiguas 
canovistas, cuyo jefe fué el Duque de 
Tetuán, y que se llamó el del Santo Se-
pulcro ; casi todos ellos entraron á 
formar parte de la mayoría, pero en 
momentos determinados invocan el tí-
tulo de que son los mejores guardado-
res de la herencia da aquel gran hom-
bre que hizo la restauración; 
E n la tercera fracción^ podemos po-
ner á los silvelistas, cuyo principal re-
presentante es Dato, presidente del 
Congreso. Estos, tienen por programa 
el vigorizar los resortes del gobierno, y 
aplicar la selección moralizadora á las 
personas y á los procedimientos. 
Cuarto grupo ó tendencia; los rome-
ristas, cuyo caudillo es Bergamín. Son 
pocos, pero conservan elementos en 
provincias, alguna organización caci-
quil en determinados distritos, y repre-
sentan un sentido general asociable á 
todos, pudiendo enchufar, así con la 
derocha, como con la izquierda, si bien 
á esta última con mayor afición y bene-
volencia. 
Viene por úl t ima la sección de los 
villaverdistas, es decir, de aquellos quo 
aplaudieron y cooperaron en su cele-
bre obra económica tan aceptada y be-
neficiosa para España, pues de su go-
bierno data la extinción de los déficit, 
la nivelación de los presupuestos, los 
superávit de algunos millones y el re-
nacimiento del crédito patrio. A esta 
parcialidad pertenecen González Besa-
da, García Al ix , Bugallal y algunos 
otros de menor renombre. 
Sumando más que todos ellos juntos 
en las mayorías parlamentarias, se des-
tacen los amigos incondicionales de 
Maura, es decir, aquellos que le siguie-
ron cuando era liberal y formaba par-
te de los gobiernos de Sagasta, lo apo-
yaron cuando se entendió con Silvela 
y cuando fué compañero de gabinete 
de Villaverde. así como cuando comba-
tió á este últ imo'y lo derribó del po-
der. Como quiera que la muerte se lle-
vó á Silvela. á Romero Robledo, á V i -
llaverde y al Duque de Tetuan y 
d<m Alejandro Pidal, se retrajo en ab-
soluto de la política activa, aquellas 
huestes quedaron decapitadas y sin 
gu ía ; y Maura, se halló de único jefe 
posible y capaz de aunar bajo su im-
perio absoluto, y pontificado político, 
á todas las otras legiones huérfanas de 
caudillo. 
Cada una de éstas plegó sus bande-
ras, si bien, no abdicó en definitivo de 
sus convicciones, esperando la evolu-
ción de los sucesos y los éxitos del nue-
vo y único jefe. 
Maura se encontró con una fuerza 
que jamiás tuvo ningún otro hombre de 
Estado en nuestra patria, y formando 
parte esencial de su carácter, la con-
vicción de sus excepcionales dotes de 
inteligencia y de palabra, ejerció 
su autoridad omnipotente sin aten-
der ni á la significación política de las 
agrupaciones cooperantes, ni á la his-
toria y méritos de los que le apoya-
ban, sino sólo á su opinión particular, 
á las predilecciones de su afecto, y has-
ta á la demostración de que era obede-
cido aun en los deseos que pudieran 
tomarse por su capricho. 
Así se vió que á Dato, á quien todo 
el mundo consideraba como segundo 
jefe del partido y en candidatura pa-
ra sustituirle en la presidencia del 
Consejo, le hizo aceptar la Alcaldía de 
Madrid, y allí lo tuvo con menoscabo 
de su influencia unos cuantos meses. 
A l Marqués de Vadillo, ministro que 
ha sido varias veces de Fomento y Go-
bernación, lo llevó al Gobierno de Ma-
drid, donde lo tiene, y en cambio otor-
gó carteras á otras personalidades que, 
por la poca importancia que alcanzan, 
ellos mismos se vieron sorprendidos, y 
á los cuales por no causar molestia ex-
cuso n'ombrar. 
Pero de todos, fué el error más gran-
de, el conferir á don Guillermo Osma 
la gestión de la Hacienda. Osma había 
fracasado en su anterior etapa, si bien 
administró con una perfecta integri-
dad: hizo la famosa desgravación de 
las harinas y los trigos, que no benefi-
ció en un solo céntimo á los consumido-
res, que perturbó la Hacienda, que 
confundió la contabilidad en los Ayun-
tamientos, y que produjo una pérdida 
al Erario de unos 10 millones de pese-
tas. En todo aquel período de su mi-
nisterio, se distinguió Osma por una 
serie de minucias oficinescas, por una 
subida grande en los cambios, con da-
ño de la moneda nacional, y por no ha-
ber iniciado plan alguno favorable al 
crédito n i á la fortuna pública. 
Si algo representaba Osma, era una 
política financiera totalmente contra-
ria á la de Villaverde, tan estimada en 
el concepto público así del Reino como 
del Extranjero, Este sentido antivi-
llaverdista era tan patente, que se cre-
yó por muchos que González Besada, 
el íntimo, el heredero del gran econo-
mista, no aceptaría puesto alguno en 
el gabinete de Maura, pero entró, á pe-
sar de ello, en el Ministerio de Fomen-
to para dar muestra de disciplina, si 
bien funcionó allí como en cantón 
aparte haciéndose popular con una se-
rie de reformas que bien estudiadas 
respondían al último presupuesto que 
llevó Villavaerde á las Cortes, y por el 
cual lo derrotó Maura, dando lugar 
con ello á la venida de los liberales á 
mediados del año 1905, 
En los juicios y pronósticos que so-
bre la política de la situación vengo 
consignando en estas crónicas, he seña-
lado hace ya mueho tiempo que el pe-
ligro mayor y más irremediable para 
el gabinete y paî a todo el partido im-
perante consistía en su gestión econó-
mica y financiera. Propios y extraños, 
amigos y enemigos lo reconocen ; el pre-
supuesto ha sido un error enorme que 
alteraba aquel sistema de reconstitu-
ción poderosa iniciada en el presupues-
to del año 2: el saldo nivelador veíase 
ilusorio y el déficit real. 
Transferidos á los municipios varios 
de los impuestos que antes percibió el 
Estado, para atender al vacío que de-
jaba la desgravación de los vinos, la re-
caudación empezó á bajar, y los pagos 
siguieron creciendo en una proporción 
alarmante. A la hora presente el défi-
cit se acerca á 29 millones de pesetas. 
Tenemos contraída obligación de la es-
cuadra, la que en diez años nos costará 
doscientos millones. El mismo Osma 
empezó á aterrarse de su obra; su sa-
lud se quebrantó; la preocupación dia-
ria le quitaba el sueño, y no había 
quien dejara de advertir al Presidente 
que íbamos á uña catástrofe financie-
ra. Ni aún así. cedió Maura; tiene tal 
idea de su infalibilidad y entendió has-
ta tal extremo que una rectificación 
menoscababa su autoridad, que cuando 
ya Osma cayó postrado y se declaró 
sin fuerzas morales ni fí:-icas para con-
tinuar en el Ministerio, el jefe conser-
vador buscó á uno • que continuara 
aquella política y pidió el nombre al 
consejero dimisionario. 
Así reemplazó á Osma don Cayeta-
no Sánchez Bustillo. Produjo sorpre-
sa y casi estupor este nombramiento 
porque el nuevo ministro vivía casi re-
traído de la vida política; aunque sólo 
contaba 70 años, ( que ya son años) re-
presentaba más de 80; su decaimiento 
y postración eran muy visibles: duran-
te los meses más crudos del invierno 
no se le había visto porque los había 
pasado casi en una estufa bajo el pe-
so de una grave afección gripal. Te-
nía aún vigor de pensamiento y la 
gran percepción intelectual de toda su 
vida, pero su voz era apocada, su mirar 
vago, y en toda su persona se adver-
tía un desmayo y languidez, que le in-
clinaban más á prepararse á bien mo-
r i r , que no á la árdua y devoradora ac-
tividad de un ministerio, tan compro-
metido á la sazón como el de Hacien-
da. 
La obstinación de Maura en favor 
de los planes de Osma. fué tan ciega, 
que quedando tantos hombres en su 
partido donde escoger, se dirigió una 
mañana á casa del señor Bustillo, y le 
impuso, venciendo sus resistencias, la 
aceptación de la cartera, manifestán-
dole que era el único que podía secun-
dar sus planes, 
Sánchez Bustillo, aunque tuviera al-
gún pensamiento propio, se atuvo por 
disciplina á ser el continuador de Os-
ma, y creó por cuenta propia el con-
flicto de los duros sevillanos, en cuya 
recogida había una feliz idea, pero en 
cuya realización se cometieron muchas 
torpezas, y la principal el no haberse 
preparado con tiempo con moneda de 
cuño bueno, ó papel equivalente para 
la interinidad del canje. 
La salud del último ministro no re-
sistió á los trabajos asiduos del cargo, 
y dimitió casi expirante. Xo ha so-
brevivido cinco días á la salida del M i -
nisterio. 
Y llegó el momento crítico para 
Maura y para el partido conservador. 
Perseverar por los derroteros trazados 
en Hacienda desde la úl t ima venida de 
los que ahora mandan, equivalía á pre-
cipitarse eu la ruina, porque á los ma-
les ya vistos, había de añadirse la des-
organización estupenda que la nueva 
Ley de Administración local está in-
j cubando ¡ a r a las haciendas municipa-
les eu daño del erario público. 
La opasición preparaba una batalla 
formidable en la próxima é inmediata 
legislatura sobre este punto de la cues-
tión económica. A l levantar liberales, 
demócratas y republicanos, acaso tam-
bién los solidarios, la bandera de V i -
llaverde. en la esfera de lo financiero, 
contra el actual gobierno, no tenían 
mas remedio los antiguos villaverdis-
tas que acudir á esa llamada, ocupan-
do un puesto de honor en la pelea, y 
el primero de todos había de ser el M i -
nistro de Fomento, González Besada. 
Maura, bien porque se apercibiera de 
lo erróneo del sistema de Osma, bien 
porque se percatara del peligro de 
una excisión en la mayoría, con tanto 
fundamento y tales simpatías popula-
res, hizo un cambio de frente y ofreció 
la cartera de Hacienda á Besada, el 
primero y más genuino representante 
del programa antiguo de Villaverde. 
Según la frase de los tiempos merovin-
gios, el fiero Sicambro quemaba lo que 
había adorado, y adoraba lo que había 
quemado. 
En t ró en los espíritus una viva per-
plejidad, ¿aceptaría Besnda? ¿impon-
dr ía condiioiones? ¿cuáles serían és-
tas? ¿las aceptar ía Maura? 
Hallándose eu Pontevedra el mi-
nistro de Fomento, y en San Sebas-
tián el presidente del Consejo, trans-
currieron 48 hor!"s sin que nadie su-
piera á qué atenerse hasta que am-
bos personajes conferenciaran. E l uno 
(iudaba de que se le dieran medios 
para su completa libertad de acción 
en el departamento ofrecido. El otro 
recelaba que las exigencias fueran ex-
cesivas hasta tal punto que, por si no 
llegaban á una avenencia decorosa, 
llamó á su lado al hombre de su ma-
yor confianza, Sánchez Guerra, pana 
darle la cartera de Hacienda en el ca-, 
so de que no pudiera entenderse con 
el otro. 
Besada t r iunfó en toda la línea. Ex-
pnsó que'siis conviccM^nes eran de pú-
blic'i notoriedad, su historia y signifi-
cación muy sabidas, y que seguía cre-
yendo todo lo que había pensado y he-
cho, colaborando con Villaverde. "Los 
convencimientos, dijo, no se discipli-
nan." Añadió que nooesitaha llevar 
al gobierno del Banco de Españia una 
persona completamente identificada 
con él, cual era García A l i x ; mas co-
mo viera que ese puesto lo tenía Sán-
chez Guerra, y Maura no podía dejiar-
lo en la calle por ser su hechura y su 
"«•erdadero edecán, convínose en dar el 
gobierno de nuestro gran estableci-
miento de crédito al que proponía Be-
sada, con tal de confiar á Sánchez 
Guerna la cartera que dejaba vacante 
t i nuevo ministro de Hacienda. Ja de 
Fomento. Pero aún en esto se mos-
tró exigente Besada, porque reclamó 
la D'irección de Agricultura para un 
honi'bre de su absoluta confianza, don 
Mariano Ordoñez, y al mismo tiempo 
salían de altos puestos el subsecreta-
rio Espada, que era la niña de los 
ojos de Maura y Osma, y el vizconde 
de Eza. parcial de los más significa-
dos de Dato, Así hemos llegado á una 
rectificación total y completa, hecha 
por Maura en la política financiera y 
económica del partido conservador. 
Sin campaña en las Cortes, sin fiera 
oposición en la prensa, y hasta sin 
revuelo en la propia mayoría, ha cam-
biado en pocas horas la marcha de lo 
que se considera lo más esencial y 
hondo en los gobiernos constituciona-
les de todos los países. 
Aquel jefe infalible, isquel director 
absoluto que había prescindido de to-
da consulta sobre lo que su partido 
pensara, aquel genio avasalla-dor que 
no toleraba la imposición de un crite-
rio distinto ó anticipsdo al suyo, aquel 
Maura á quien sus idóla t ras llamaban 
ya el "superhombre," se ha rendido 
ante los hechos, y ha reconocido una 
personalidad propia en otro, dentro 
de su iglesia, una iniciiativa, un plan, 
una idea aj-ena y casi contraria á la 
que hasta aquí había defendido y apo-
yado. 
La eon-d-escendencm se ex t remó has-
ta el punto de admitir para el gdb i or-
no del Banco de España á un hombre 
que, como García A l i x , le hizo desde 
ej Ministerio de la Gobernación una 
ouerra sañuda en las Baleip.res, destru-
yéndole los Ayuntamientos y organi-
zaciones amigas. 
Todo este verano se lo pasó A l i x 
predicando contra Maura. 
E l pontificado maurista ha sufrido 
un terrible quebranto, si bien, merece 
elogios el hombre en el caso de que 
en su conciencia y claro entendimien-
to, haya visto les daños que á la na-
ción ocasionaba la perseverancia en 
les errores precedentes. Pero general-
mente cuando los jefes de gobierno 
se equivocan y reconocen el error, las 
nociones más rudimentarias del régi-
men imponen la dimisión, dejando el 
puesto á otro presidente más identifi-
cado con la política financiera. No ha-
biéndose hecho esto, la situación crea-
da es de una complejidad y embarazo 
perturbadores para todo gobierno. 
Cualquier fracaso que tenga Besada, 
alcanza á todo el Gabinete y al mis-
mo Maura-, de quien podrá decirse que 
•erró apoyando á Osma. y que pecó 
sosteniendo á Besada, siendo ya inca-
paz el partido conservador para sal-
var la Haciendia así por uno como otro 
camino. 
Por el contrario cada éxito del nue-
vo ministro sería una condenación del 
presidente por haberlo tenido aparta-
do de esa gestión durante año y me-
dio. Es más. si Besada no acierta, es 
lo más probable que se acuse á sus 
compañeros de gabinete y al Presiden-
te de no facilitarle los medios para 
cumplir todo su programa. Xo sería 
difícil que el mismo Besada lo cre-
yera así en algún momento crítico, y 
arrojase la cartera por el balcón lle-
vándose á su casa la integridad de su 
bandera y el mayor prestigio que 
produce una dimisión en tales cir-
cunstancias. 
Tenemos, pues, un nuevo factor con 
influencia decisiva, en torno del cual 
se agrupan hoy grandes esperanzas, y 
á quien la voz pública llama el dic-
tador financiero. 
¿Qué h a r á ? ¿Qué podrá hacer? 
Realmente el actual ministro de Ha-
cienda es una figura saliente que ins-
pira generales simpatías, que no ha 
sido mordido por la envidia ni la ma-
ledicencia, perfectamente equilibrado 
y constituye uno de los casos más ex-
traños en esta sociedad política, don-
de las discordias, las emulaciones y 
los rencores son polilla de la honra, 
del méri to y aún de la tranquilidad 
de prohombres y estadistas. 
González Besada tuvo principios 
muy modestos en la vida públ ica ; for-
mó su personalidad y su carácter, le-
jos de la Corte, en aquel trozo de tie-
rra patriarcal y paradisiaca, á orillas 
del Lerez, que se llama Pontevedra; 
cursó con aprovechamiento la carre-
ra de derecho, y empezó á ejercerla 
en el bufete de un tío suyo, letrado^ 
de alto entendimiento y virtudes acri-
soladas, de legítima influencia, quien, 
si hubiera querido desprenderse de 
sus amores á la patria chica, que ado-
raba, habría alcanzado en Madrid las 
más elevads posiciones. 
E l joven don Augusto, en su p r i -
mera juventud, tenía las aspiraciones 
más modestas, pues se contentaba con 
alcanzar por oposición un juzgado de 
entrada. Era, ya cumplida la mayor 
edad, un chico estudioso, inteligente, 
afable, de trato encantador, pero 
apartado por completo de toda carre-
ra política. 
Por condescendencias con la fami-
lia y con los amigos, aceptó la can-
didatura para diputado provincial, 
donde hizo buena campaña moraliza-
dora, pero sin gran relieve. Tenía 
más de 30 años cuando Elduayen lo 
nombró gobernador de su provincia 
natal, donde no hizo nada que revela-
ra las condiciones extraordinarias (?cs-
pués acreditadas. 
Su amistad con Villaverde. deter-
minó en poco tiempo una de las eleva-
ciones más rápidas que se han visto. 
Casi desconocido en Madrid y en las 
mismas Cortes donde vino diputado 
por primera vez, fué Subsecretario de 
Hacienda y en seguida dos veces mi-
nistro. En esos tres últimos cargos se 
reveló con singulares aptitudes, gran 
corrección política, y una honradez 
ejemplar. No tiene enemigos, no es 
discutido por nadie; habla, si no con 
brillantez, con facilidad de palabra y 
suma discreción; posee una cultura 
general no mÜ3r profunda, y en Ha-
cienda tiene bastantes conocimientos, 
aunque se ve que son algo recientes. 
La distintiva de su carác ter es la 
sutileza, la astucia del país. Ve cla-
ro, sabe á donde v á ; elude el bata-
llar si la lueha es solo por pasión, y¡ 
•aunque está poseído de los grandes 
medios de que dispone, de la debilidad 
de sus émulos, y la fortaleza de la si-
tuación que le han creado las circuns-
tancias, no es presuntuoso, ni arro-
gante, ni soberbio. Si en las imper-
fecciones de la naturaleza humana el 
orgullo íntimo se anida en su alma, lo 
disimula tan bien, que parece el hom-
bre más modesto de la tierra. 
Ahora bien, el problema que tiene 
enfrente es de lo más grave y de lo 
más difícil que cabe eu las complica-
ciones políticas. Un incendio destru-
ye una casa, quizás todo un barrio en 
unas cuantas horas, ¿cuánto tiempo se 
necesita para reparar sus daños? 
En la Hacienda hemos sufrido una 
obra demoledora en el transcurso de 
más de año y medio; y hay presenta-
dos á las Cortes unos presupuestos 
ruinosos; ¿cuánto tiempo necesita Be-
sada para reaccionar sobre lo hecho, 
cambiando máquinas, railes y hasta 
toda la vía? Y sin embargo el pú-
blico va á pedir soluciones inmediatas 
y rec lamará en tres meses una labor 
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—Hállase todavía delineado «n mi 
J-ente de un modo vago é incierto; pe-
ro declaro que he removido obstáculos 
mayores y puedo auguraros que po-
etéis confiar en mí y tranquilar vues-
tro espír i tu. 
Reinhold no deseaba otra co^a que 
tener confianza plena en el barón ; le-
vantóse, pues, mostrando la frente des-
S I VV?; y\ estrechó eórdialmente la mano de Rodadh. 
w ; ^ O Í ' S J °U<?stro án^el tutelar, señor 
barón!—dijo en voz alta. 
J > * m é a añadió, inclinándose hasta 
SU Oído : — 
h ^ w ' 0 l v í , d é i - s riue os ^Pero ™ nii i ^ b i t ^ o a d-ntro de una-hora. 
Inclinóse Rodach,( y Reinhold desa-
pareció. 
Tan pronto como m cerró la puerfa 
tras él, el doctor adelantó su sillón y 
procuró tomar un aspecto dulce y 
amable. 
Es forzoso decir que no pudo conse-
guirlo : su restro apareció, no obstante, 
con un aspecto menos siniestro. 
Tan pronto como hubo acercado su 
sillón á distancia conveniente, sacó del 
bolsillo una anchurosa tabaquera de 
oro, poniéndose á acariciarla con aire 
meditabundo. 
Duró un instante su preocupación; 
al cabo de aquel tiempo, dejó la caja 
sobre el niármol de la chimenea, y se 
frotó las manos con presteza. 
El barón esperaba sus palabras. 
Don José Mira tosió, comió una pas-
tilla de goma y pasó los dedos por sus 
arrugadas cejas. 
Rodachguardaba silencio; esperaba, 
más frío é impasible ique de ordinario. 
El doctor, como arrojando lejos de 
sí un peso enorme, dijo por ú l t imo: 
—¡ Eso es... eso es! . . . ¡Os confie-
so que tal es mi opinión ! 
—¿Cuál? 
—O.ue sois nuestro k n s ^ A tutelar, se-
ñor barón : en esta instante represen-
táis é l genio de la casa de Geldberg.. . 
Cuando llegáfeteis, no os ocultaré que 
me asaltó cierta sospecha. 
—'¿Qué sos'pecha? 
—Casi insignificante; porque no 
quiero disimularas •que, aun cuando 
hubieseis sido lo mismo que yo había 
temido en un principio, me hubiera 
apoyado en vos de todo corazón: ¡has-
ta tal punto odio y desprecio á esos 
pobres necios que acaban de salir de 
aqu í ! 
—¿Vuestros consocios? 
—¡ Mis consocios—repuso Mira lan-
zando un hondo suspiro:—mis conso-
cios, señor barón! 
E l velo estaba roto. Mira, el tacitur-
no, sentía que acudía á sus labios un 
torrente de palabras: ya no enu^-'ira-
ba para pronunciarlas más d i f i c u l t é 
que la de escogerlas. 
—Pero ya hablaremos de eso—repu-
so:—estaba tratando de vuestra per-
sona, y, como os ifea diciendo, en aquel 
primer instante as he considerado co-
mo un agente de nuestros enemigos. 
Empero, todas mis sospeahas se han 
desvanecido después. Desde que habéis 
atravesado el umbral de esa puerta, os 
he examinado con escrupuloso cuida-
, • do, y 'lo Kiue he visto me ha inspirad i 
una confianza indestructible en vos. 
Si la casa de Geldberg puede salvarse 
todavía, vos seguramente seréis su úni-
co redentor. 
Rodach se inclinó silenciosamente. 
—Tenéis interés ^n ello—pros'guió 
el doctor;—y creedme: siento un ver-
dadero regocijo al comprender que 
hay un hombre tan distinguido entre 
nosotros. 
—Me hacéis sospechar que estáis 
muy quejoso de vuestros compañeros 
—dijo el barón. 
—Hay más que eso todavía—contes-
tó Mira bajando la voz:—¡los detes-
t o . . . los desprecio!... No extrañéis, 
señor de Rodach, que no mida en vues-
tra presencia mis expresiones; quiero 
que la casa se salve, y creo indispensa-
ble -que sepáis á qué ateneros, enterán-
doos de las circunstancias de sus so-
cios. Ya «abe^ .^ne el viejo Moisés vive 
completamente reUr^tí-íí • poseía una 
cabeza bien organizada pais'a el comer-
cio; pero ahora i¡Dios sabe en qué se 
ocupa! No hay, pues, que cantar con 
Moisés para nada. Su hijo Abel es un 
f>obre muohacho, débil, orgulloso y 
L*>iope de talento, fatuo, echado á per-
der por una casualidad que le ha dado 
cierta reputación de hábil entre los ne-
cios bolsistas. 
—Creo que soisi muy severo—inte-
r rumpió iRodadh. 
—No tal—repuso él doctor:—soy 
justo y nada más. M. de Reinhold po-
dría ser un hombre completo si la suer-
te le hubiese» dejado en su puesto de 
aventturero vulgar, que es su verdade-
ro centro. . . ^Miente con bastante des-
treza, y su desfachatez consigue enga-
ña r algunas veces: sus modnlds son 
una imitación casi exacta de los del 
gran mundo, y (he visto á crecido uú-
mero de personas considerarle como el 
verdadero tipo del gran señor. Desgra-
ciadamente, se ha emeontrado á la ca-
beza de una casa inmensa, y su posi-
ción real ha puesto en claro su defi-
ciente educación. Si el g r a c i o s o de los 
Funámbulos saliese por primera vez á 
las tablas del Teatro Franoés. sería ho-
rrorosamente silbado: así acaece en la 
Bolsa á los jugadores de tercer orden 
que. llegando á la primera clase, no sa-
ben manejar los millones que no están 
acostumbrados á poseer. Reinhold se 
ha creído un gran economista, se ha 
agitado con locura para-•enmascarar su 
impotencia, y ha llevado hasta lo gro-
tesco las presunciones de su vanidad 
pueril. E l es la causa de que S3 haya 
retirado de los negocios el viejo Moi-
sés. Cuando lo hubo conseguido, se 
lanzó en millares de especulaciones ab-
surdas, cuya idea sólo pedia germinar 
en su raquítico cerebro. 
—¡ Sus tentativas lia^brán desacredi-
tado la casa!—dijo Rodach. 
—No es eso precisamente—repuso el 
doctor.—Reinhold posee cierta destre-
za: además, RUS especulaciones se di r i -
gen especialmente hacia la miseria, y 
la miseria, que no sabe defenderse, ni 
aún tiene fuerza para quejarse, puede 
servir como valor efectivo para una 
cabeza bien organizada. Chupaos en 
arrebatar al pobre la mitad desu pan, 
y os dec larará fi lántropo. E l negocio 
cfel Temple, que es una estafa clara y 
terminante, puesto que Reinho1d, lejos 
de pagar los alquileres de esos desgra-
ciados, les arrebata gran parte de sus 
beneficios, le ha dado una gran repu-
tación de hombre caritativo. Lo, que es 
peligroso es la multiplicidad de sus 
empresas, y el derecho que tiene de ex-
traer de nuestra caja el dinero q u í de-
be realizar sus ensueños. Reinhold es 
para la casa una excrecencia odiosa, 
que puede hacerse crónica si íao se co-
rrige . . . 
—Bu vuestra calidad de doctor— 
preguntó Rodach, — /.tendríais acaso 
intención de ensayar la cura? . . . 
C o n c h a r á . 
DIARIO DS L A MASINA---ElicióJB —Octubre 13 de 190$, 
L A . P R Ü N S A 
Vamos á hablar de nosotros... A l 
cabo, así como así, hoy no se habla de 
otra cosa.—Y vamos á recordar que 
tres ó cuatro españoles dejaron nuestro 
periódico, y nos enviaron con su baja, 
sn protesta.—No podían estar confor-
mes con la campaña liberal q u e h a c e -
m o s : señal de que pertenecen al 
partido de Montoro. y de que por 
consiguiente no son españoles ya. 
"Tno de ellos se decía " u n explotador 
del v i c i o : " señal de que nos dejó por 
complacer á su clientela, que debe ser 
muy conservadora. 
Vamos á hablar de nosotros, y no 
porque nos d-Uelari esas bajas: L a D i s -
c u s i ó n , por ejemplo, se las habrá apro-
vechado, y eso se ganará la Sanidad; 
aparte de 'que las tales han sido recom-
pensadas con un diluviq de altas ma-
jestuosas, capaces de atolondrar al 
mismísimo G u a t a - c a cardenense; no es 
por tanto el interés lo que. nos hace 
contar nuestras venturas: es el error 
en que incurren esos pobres españoles, 
embaucados los unos por el pico de 
cualquier conservador, que les prome-
tió s a l v a r l o s , y atrofiados los otros por 
ilos efluvios que expelen las conserva-
doras del barrio que procuran explo-
ta r : en todas partes abundan los pica-
ros y los bobos. 
Con los picaros no hablamos; el día 
en que sus vecinas se sientan liberales, 
cambiarán : les seguirán vendiendo su 
café lo mismo que hoy eso sí, porque 
n i cambiarán el café, l ó el precio, pe-
ro se (harán liberales de todo corazón, 
con toda el alma: á lo miás. á lo más. 
leerán L a , n o t a , d e l d i n de un diario 
conservador, en aras de la nostalgia 
abrumadora. 
A los otros, á los que van á las lu-
chas de esta política "ardiente" por-
que sí. porque los llevan, porque les 
prometen algo, debemos decirles algo: 
el pasado esttó, cerca todavía, y á él de-
ben volver los ojos, no para ver en él 
nubes de duelo, sinó para leer en sus 
tristezas; ellas los convencerán de que 
no deben jam-ás poner la mano en la 
marcha del pa ís ; ellas los convencerán 
de que son los hijos solos de esta tie-
r ra los llamados á llevarla al f in que 
juzguen más noble. . . La responsabili-
dad de una desgraeia que pudiera 
acontecer nos hundir ía en el remordi-
miento más terrible y en el oprobio 
más grande; y esos hombres que aihora 
nos halagan, y nos miman, y nos bus-
can, se alzarían como energúmenos pa-
ra lanzarnos al rostro un anatema:— 
¡ Caínes! . . .—'Nues t ra misión i no es 
guiar: es allanar el camino: es sem-
brarlo de flores y laureles. 
Y gi leyeran eso en el pasado, no les 
preocuparía el que nosotros ensalzára-
mos á estos, censuráramos *á aquellos; 
en esa misma historia de tristezas lee-
rían nuestra historia; y nos verían 
acusados, perseguidos, calumniados en 
aquella época cruel- por muchos que se 
decían españoles, y que al ver hoy co-
mo el tiempo sancionó nuestra conduc-
ta, reconocen todo lo que había de 
previsor, de justo, de español en lo que 
entonces juzgaban denigrante. 
S í ; sabemos mirar al porvenir, sin 
que nadie nos lo muestre; el porvenir 
á que entonces dirigíamos los ojos, hoy 
llegó, hoy es presente, y nos senti-
mos en él como en cosa conocida: 
cuando pasen unos años, presente será 
también lo que es hoy porvenir y ya 
comprenderán los españoles que se 
portan de ese modo que no era ningún 
móvil ruin y bajo el que hoy nos de-
terminaba: que la pasión no nos cega-
ba á nosotros: que á quien cegaba era 
á ellos. 
A ellos, que nos aeus&n de anti-espa-
ñolismo. y se aniegan en política cuba-
na á ellos, que nos acusan de anti-es-
pañolismo, y jamás hallarán otro pe-
riódico que más se inspire en el bien 
de aquella tierra, que más ame á aque-
lla tierra, fuente de toda nobleza, so-
lar de toda bidalguía. y que como hi-
dalga que es. y que como noble que es, 
nos manda atender tan solo -á lo que 
puede salvar á este país, hijo suyo, glo-
ria suya. . . 
Y no á lo que puede salvar á tres ó 
cuatro españoles metidos en la polí-
tica. 
* « 
Y véase como el tiempo empieza ya 
á darnos la razón : 
Dijimos que los conservadores no 
debieran, no deben i r al poder: d i j i -
mos que no es posible vislumbrar el 
patriotismo en ese afán de poner al 
país en un estado que el país con una 
revolución echó por t ierra: oyéronse 
mil clamores protestantes: y vino un 
Varona, conservador, y vino un Giber-
ga, conservador, y vino un Camps, 
conservador, y vino un Cabrera, in-
dependiente, y dijeron lo mismo que 
nosotros. 
Un critioucho sin ningún sentido 
quiziás gr i tar ía aquí :—Es verdad que 
todos esos opinan de esa manera, pero 
de los demás grandes sabios que én el 
partido tenemos ¿qué es lo que nos di-
ce usted? 
Pues que piensan como Camps. y 
Giberga. y compañía, aunque no 
se atreven á decirlo; y aun cuando no, 
aun cuando esos grandes sabios opina-
ran lo contrario de Camps y Giberga 
¿qué? 
—Tenemos grandes sabios c o n s e r v a -
d o r e s que opinan que ios c o n a e r v a d o -
res—es decir, que ellos, esos grandes 
sabios—deben i r al poder. . . 
¡ Es cosa rara! ¿ No se pasma la Re-
pública de lo que á esos grandes sabios 
se les ocurre? La razón es contunden-
te; lo malo es que hace reir. En cam-
bio, la nuestra, la o t m , la de que hay 
c o v i s e r v a d & r e s de gran ilustración, de 
gran talento, de gran prestigio en el 
país y en el partido, que sostienen que 
los c o y i s e r i j a d o r e s no deben ir al poder, 
no hace reir : -hace pensar. 
Dijimos item más que ese partido no 
debía en sus varias excursiones sacar 
la bandera española: L a D i s c u s i ó n se 
suMuró y gritó que s í : vino González 
Lanuza. que es uno de los jefes de la 
casa, y cantó esta tonadita: L a D i s e n -
s i ó n hace mal: el DIARIO tiene razón. 
Continuamos nosotros:—El partido 
de color es un peligro j y no deben fo-
mentarlo quienes se llamen patriotas... 
—'Vino L a D i s c u s i ó n casi imponente, 
dando cuenta pe por pe de todo lo 
que hacía ese partido, y sin tener una 
frase de censura para los conmilitones 
de Valdés. Habló González Lanuza, y 
lo que dijo fué esto:—Sí, señor: es la 
verdad: el partido de color es peli-
groso. Estoy también conforme con el 
DIARIO, y hace mal otra vez L a D i s c u -
s i ó n . 
Y dijimos por f in que el derrotero 
seguido por el colega, porta-estandarte 
de las huestes conservadoras, no podía 
ser bien visto por ningún hombre sen-
sato : era mucha la arrogancia y la im-
pudencia que llenaba ese periódico: 
hace unos días aún, hemos escrito noso-
tros: 
—La mayor calamidad de los conser-
vadores es su prensa. 
Y es claro que al decir calamidad... 
es claro que al decir prensa, nos refe-
ríamos á L a D i s c m i é n , que lleva la 
voz cantante. 
Pues bien: ya no estamos solos: los 
demás colegas conservadores protestan 
abora enérgicamente , más enérgica-
mente todavía que nosotros, contra ta-
les imprudencias, contra tales arrogan-
cias: y créenlas, como nosotros, suma-
mente perjudiciales al partido y al 
país. 
Tal prueba de sensatez por parte de 
esos colegas reanima nuestro espí r i tu ; 
pero no será bastante para que L a D i s -
c u s i ó n vuelva pié atrás . 
Ya van saliendo, pues, algunas c o -
s a s . . . 
Allá van algunos párrafos de L a 
n o t a d e l d í a , ayer publicada; y véase 
como aprovecha L a D i s c m i ó n las lec-
ciones que le dan: 
" ' E l hacendado en Cuba, unas veces 
porque es ó se cree extranjero, otras 
por mal entendido egoísmo y otras por 
peor entendido temor, no hace, ó no ha 
hecho hasta ahora, y por lo general, 
política. 
La consecuencia inmediata de e-sto, 
es que el núcleo de gente sana, campe-
sina y trabajadora, que estaciona ó se 
mueve en el área de cada gran finca 
ó ingenio, en vez de estar en la natural 
relación con los propietarios á quienes 
se hallan unidos por los lazos del tra-
bajo y de la vida, pasan á ser mane-
jados por el granuja del poblado, asi-
duo contertulio del café ó la bodega y 
eterno jugador de la bolita, el biliar ó 
el dominó. Y este granujilla, natural-
mente, casi siempre es " l i b e r a l . " es 
decir, un vividor y pescador á río re-
vuelto. 
E l indocumentado que así se apode-
ra de las masas trabajadoras, las enga-
ña, las explota, las mueve en provecho 
suyo, y cuando llega la hora, ISs echa 
sobre la misma finca y sobre los due-
ños de la finca, y sobre los intereses de 
los dueños y de los mismos trabajado-„„„ >> res . . . 
. . . E s l i b e r a l , e s d e c i r , u n v i v i d o r y 
p e s c a c k r r á río r e v u e l t o : es decir: un 
indocumentado que así se apodera de 
las masas trabajadoras, las engaña, las 
explota, las echa sobre la f i n c a . . . . Es 
decir: que según L a D i s c u s i ó n , ese pe-
riódico que predicaba ayer fraterni-
dad y que acusaba á José Miguel de 
insincero, todos los li'berales son unos 
^ granujas, vividores, pescadores á río 
revuelto, explotadores, viciosos... 
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Siguen las Curaciones Maravill-





Calma los nervios 
S u e ñ o t ranqui lo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfennos se curan, por crónica 
M A L E S D i N E R N Á S 
U L C E R A S , V A R S C S - S 
i Comezones 
E m P E í H E S 
ECZEMAS 
Llagas i : caaluuier ¡uttralezi 
múitt i iv , coso iíciriblei 
Alivio ¡nm<diat3 y Cura 
cifin sfg'jfa coi 
L ' E A U P R E C Í E O S E 
D E P É N S I E R 
12 MEDALLAS 
DE ORO y PLATA 
MILLARES DE CERTIFICADOS DE CÜRACiOKES 
C. DEPENSIER, MaMUtN ce Rouen (Fmcia) 
En la Haliana : Viuda de J. SARRA é Hijo i 
que sea la dolencia. "Ner-Vita" es'una bendición para la persona extenuada 
por el trabajo tí otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias. 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEVTICAL CO., L td . 
LONDRES: CROYDON NUEVA YOPX PARIS 
S A I N T - R A P H A É L 
V m o fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de Babor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y Hs quinas. Conservado por el método de 
M. Pasteur. Prescribeso en las molestias del es tómago la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este v í n o s e reco-
mienda á las personas de edad, á las mujeres, jóvenes y á los mñob 
p A | I ^ M i j l tMPORTAHTE. _ El VINQ de 
S . R A P H A E L , e l s o l o q u e t i e n e e l d e r e c h o d e H u m a r s e a s i , e l s o l o 
que es l e g i t i m o y de q u e s e h a c e m e n c i ó n e n e l f o r m u l a r i o d e l 
P r o f e s o r B O U C H A R D A T e s e l d e M " C L E M E N T y C " . de V a l e n c e 
( B r o m e , F r a n c i a ) . — C a d a B o t e l l a l l é v a l a m a r c a d e l a U n i ó n d e 
l i ? n T Í ^ Í r J o a - ! l t B S T y e n e l P e s c u e * 0 M m e d a l l ó n a n u n c i a n d o o l 
U L E F I L A S . — ¿os d e m á s s o n g r o s e r a s y p e l i g r o s a s f a l s i ñ c a c i o n e s . 













jas Dentol que usted nos ha remi-
tido y que sinceramente le agrade-
cemos. El ensayo que de SÜS productos 
hemo"» ya hecho, nos permite apreciar-
los en su justo valor, y seguramente son 
los mejores dentífricos que conocemos. 
Reciba, Señor, con las seguridades de 
nirestra sincera gratitud, el homenaje 
resi-ietuoso que en Nuestro Señor le ofre-
cemos. Haremos lo posible por recomen-
dar entre nuestras relaciones los pro-
ductos Dentol. Firmado : Sor Ro-alia 
de SAIM-MARC. superiora. Sor María de 
SAINTE NADEGONDE, h. de J. » 
El Dentol (igua, pasta y polvo) os, en 
efecto, un dentífrieo que, además df ser 
soberanameníe antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, destruye todos los malos 
microbios de la boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando se{ciiramente la caries 
de los dientes, las inflamaciones de las 
encías y los males de la ganrantíi. En muy 
pocos dias comunica ¿ los dientes una 
blancura sorpréndeme, destruye el sarro 
y deja en la boca un.i sensación de fres-
cura deliciosa y persist'Mite. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
táneameme los dolores de mudas, por 
violentos que S'-an. 
De venía «u las buenas Droguerías. 
Farmacias v Perfumerías. 12 
¿Qué comentario pondrían aquí eso^ 
pobres españoles que ñas acusan? 
¿Qué comentario pondrían los eonser 
vadores mismos:' que según L a D i s c u -
s i ó n , son los buenos, y los sabios, y los 
respetuosos, y los santos? 
Xo lo sabemos; quizás ol mismo La-
nuza se encargará de decírnoslo, pero 
en tanto convendría que los demás co-
legas conservadores protestaran otra 
vez. 
Porque si no. L a D i s c u s i ó n acaba 
con el partido. 
* 
* * 
'Mientras el de laí Xota escribe así. y 
mientras amenaza á todo el mundo con 
matar para siempre la República si 
sus amigos no t r i u n f a n . . . 
Y al llegar á este punto, conceptua-
mos que no estará de sobra un parrafi-
11o de la Nota á que aludimos para 
que el lector se entere: 
"Podemos asegurarlo:—(de ganar 
José Miguel como ganó Estrada Pal-
ma.)—no llegaría á sentarse en la silla 
presidencial. A n t e s se p r e f e r i r á q u e se 
J n t m í i a i o d o y q u e t o d o s e l o l l e v e e l 
d i a b l o . ' " 
Volvemos al período anterior: y 
mientras amenaza á todo el mundo con 
matar para siempre' la Rspúblioa si no 
vencen sus amigos, E l T r i u n f o se ex-
presa así: 
" E n la hipótesis, realmente invero-
símil, de que ganasen las elecciones de 
Noviembre los conservadoras, nuestro 
partido acataría resignado y obediente 
á la voluntad nacional el resultado le-
gal y verdadero de la grande y pacífi-
ca contienda, procurando tan solo con-
vencer al pueblo cubano, por la pro-
paganda hecha en la tribuna, en el 
libro y en el periódico, de la bondad 
de los principios liberales, con el fin 
de que para elecciones posteriores hu-
biese ya enmendado sus errores polí-
ticos, mediante saludable rectificación 
de su cri terio." 
Y dígannos ahora los mismos conser-
vadores á quien debemos loar. 
O P I N I O N V A L I O S A 
Octubre 10 de 1908. 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Presente. 
Muy señor mío y amigo: Los conse-
jos dados por el DIARIO á los españo-
les residentes en esta Isla para que no 
tomen parte activa en la lucha política 
que ŝ  avecina y menos en favor de 
determinada agrupación, engañados 
por la semejanza del nombre con otra 
que en época anterior existió, y á la 
que muchos de ellos estuvieron 
afiliados, son en mi opinión acertados; 
y no merecen la censura de que por 
parte de algunos han sido objeto. 
Mientras se discutió aquí la sobera-
nía de España, entonces existente, fui 
siempre partidario de ella, y figuré 
entre los eleméntos directores del en-
tonces partido conservador. Termina-
da la contienda y con ella para siem-
pre la soberanía de España en esta Is-
la, aun siendo cubano, no he hecho n i 
hago política, ni estoy aiiliado á nin-
gún partido por considerar esta la 
conducta que debía seguir; no es pues 
extraño esté conforme con los que 
aconsejan á los españoles hagan lo 
mismo. 
Esto no obstante, todos aquí tenemos 
interés en que la República se conso-
lide, lo cual sólo se obtendrá con solu-
ciones de orden para el porvenir. 
La garant ía para ese orden en lo fu-
íuro no está en. el nombre de las per-
sonas, ni de los partidos: está en las 
procedimientos y buena fe de los que 
gobiernan, y la cordura y buena fe 
también, de los gobernados. 
Le ruego í.ólo dé á esta carta el valor 
de ser la manifestación sincera de mi 
manera de pensar en el particular á 
que se refiere; y el estimar que si otros 
se han permitido escribirle para censu-
rar su conducta, bien puedo yo, con 
iguales títulos, por lo menos, que ellos, 
i í hacerlo para celebrarla. 
Soy siempre de usted atentamente, 
afectísimo amigo s. s. q. b. s. m., 
M a n u e l P e r a l t a y M e l g a r e s . 
Celebramos mucihísimo que persona 
tan ilustrada como el doctor don Ma-
nuel Peralta y .Melgares encuentre 
acertada la conducta que viene si-
guiendo este periódico. 
.Muchas son. como ya hemos dicho, 
las cartas que en *el mismo sentido he-
mos recibido: y que no hemos publica-
do por ser materialmente imposible, 
dado su número. Hacemos una excep-
ción con la del Sr. Melgares, por tra-
tarse de un cubano que ocupó puestos 
prominentes en el partido conservador 
en tiempos de España . 
B A T U R R I L L O 
Un español y un cubano—Oonzález 
y Salvat—que en esto de velar por 
la moral de las costumbres sí pueden 
estar juntos y menos expuestos á con-
tratiempos que en la polí t ica, me es-
criben horrorizados de " La Carne 
Flaca," y de otras carnes de la nueva 
Roma. 
Vecinos del campo, parece que sus 
negocio les llevaron á la gran urbe, 
ó quisieron dar un paseo con sus fa-
milias. Y, llegada la noche, al teatro 
se fueron, donde los revisteros de la 
prensa dicen que hay arte y deleite, 
y donde anotan cada noche la presen-
cia de las elegantes damas y las be-
llas niñas que constituyen el ' 'sroart 
se," la "hige l ife, 1 'éli te," y qué sé 
yo qué otras cosas más de la sociedad 
capitaleña. 
Lo que se dir ían Salvat y González: 
pues lo mejor de Cuba está ahí, bien 
podemos estar los modestos provin-
cianos. Y se colaron con sus esposas 
é hijas. 
¿Qué vieron? Ellos dicen que un 
verdadero relajo. Y luego de hacer 
ciertas amargas consideraciones, ter-
minan su carta c©n estas palabras: 
" N o cabe duda, que las autorida-
des no prestan la menor atención á 
los escritos moralizadores de usted." 
Sí, no cab* duda; yo no la tengo. 
Tampoco hacían caso á las prédicas de 
los apóstoles del cristianismo, las au-
toridades de Roma. La historia se re. 
pite. Iguales causas producen los mis-
mos efectos. 
Dejen mis comunicantes que " L a 
Carne Flaca" y las otras carnes que 
los revisteros manosean acaben de po-
drirse, y no vayan ellos otra vez, con 
sus hijitas, á presenciar los lúbricos 
estremecimentos. Tampoco iban al 
S A N A 
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PARA LAS ENFERMEDADES CUTANEAS:—Eczema, Herpes, 
Reuma, Sarpullido, Pocas, Tiña, Grietas, Erupciones, Picadas de 
lusoctes, etc., el SAPOSANA es un valioso dotergente; deeiufeota y 
asoa la parte afectada y quita el escozor y la irritación. 
El SAPOSANA, por su efecto calmante eu la piel se reconiienda 
especialmente á los barberos y á los que se afeitan. 
El SAPOSANA, por su suavidad y pureza es el jabón ideal para 
mujeres y criaturas. 
f í Deja las manos y el c u t i s blancos y suaves . 
0 ~ 
Si . PREPARADO UNICAMENTE POR 
j L A N M A N <Sh K E M P , v : : : : N E W Y O R K 
De venta en todas las Perfumerías y Droguerías del Mundo. 
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Circo ni tomaban parte en las úM 






muerte de Nicolás Salmerón ^ I 
eerrars.' por nimni H r;itál(»o-0 J I 
desgracias de la pobre Kspañ;,. * | 
dieran transcurrir dos ó i rfíS ^ | 
sin que la Parea impía tiMiirhara ro5 
cabezas de ilustres. en in naoión 
tan crecido tributo ha pagado á 1 ^ 
talidad en la última década. 
Salmerón, gloria de AmUdm-ía ~ 
rásate , timbre excelso do 
han muerto, cuando no se habían 
jugado los ojos de la heroica nratr^ 
que tantos grandes hijos ha procj,00* 
do, y cuya historia (•onte)nporáaeaa 
una serie de dolores y de dosastr ^ 
O&stelar, Pí Margall. Benot, Ca^n 
j a l . Muro, talentos de rmiierc n!„a" 
dial y apóstolas ahn-.uados d"] T ^ 
icanismo. polvo son ya. como Cán 
vas. Sagasta, Gamazo, Villaverck^ 
Mart ínez Cnmpos, ilustres defeD80iJ 
de las instituciones monárquicas. 
El arte gime, con ("ampoamor y w 
co; la poesía, la dulce y consolador» 
poesía, de la pérdida de Xúñez de 4? 
ce t a rda rá siglos en eonsolarse; la or»" 
toria llora por Silvela y Romero R 
bledo, la nobleza por Vega de Armi 
jo y el Duque de Te tuán ; la Religó 
ocha de menos á Nocedal, la nu&w 
á Chueca y Caballero, el derecho 4 
vino á Isabel Segunda, y las ciencias v 
las letras se duelen de la caída de P¡ 
rala. Llano y Persi. L;3tamendi, Figae. 
rola. Rubio y Rodríguez, como la ma. 
r iña , heroica en Trafalgar y el Ca-
Uao y már t i r en Caví te y Santiago 
huér fana queda de Topete y Beranger 
Los muertos van de prisa, dice un 
diario madri leño, lamentando la fce. 
cueneia de estas muertes de eminesi 
tes españoles; la adversidad no ti«iií 
en t rañas , podr ía decirse también. 
Pero acaso no sea t a l ; acaso si el 
hecho resulta natural y lógico, como 
resulta lógico y natural que el padre 
de larga prole, tenga todas las sema-
ñas un enfermo en casa, y llene con 
su apellido, en pocos años, páginas y 
más páginas del registro de defuncio-
nes de la parroquia. Es tan grande 
la pléyade, tan rica en talentos ha g|. 
do la generación española de fines del 
pasado siglo, que cada semana puede 
levantarse un túmulo, y elevarse ca-
da semana una sentida elegía á la me-
moria de un español notable. 
Contad, á la memoria, los poetas, 
los artistas, los tribunos, los hombre» 
de ciencia y los hombres de armas qu» 
allí quedan, de cabezas ya emblanque-
cidas y con nombres aureolados por la 
fama, y veréis que .dentro de diez años 
más, habrá podido la prolífica matro-
na, llenar muchas páginas del libro 
de defunciones de la pa r roqu ia^ 
Queda Echagüe en el ejército, Cer-
rera en la Marina, Melquíades en Ii 
elocuencia. Mella en el tradicional 
mo, Lerroux, en las huestes republb 
ñas, Echegaray en la literatura, Ben-
ll iure en el arte, Cajal en la ciencia, 
ü n a m u n o en la pedagogía. Maura el, 
la política. Y tras ellos, centenares 
de artistas, de poetas, de valientes J 
de sabios, de la misma generación DI-
cidos. y á la grandeza de la Españi 
moderna consagrados. Respételes li 
fatalidad por algún tiempo, para qn* 
la pobre España restañe á me lias sus 
heridas; pero no tendrá otro remedio 
la historia que consignar nuevameí-
te, nombres y más nombres, ungidoi 
u n a í c c i o n m m i 
B'nesiron Wctores BO «nceruran conagrauo 
de que el Doctor Muuyón, el afanado 
hombre do cieucm y filántropo, ha puesto 
de venta en las farmacias un remedio que 
cura el IlEüMATIHMO en pocas botes. 
Se dice de este remedio que ha curado 
mayor número de onsos praves do Reuffi*" 
tísmo que cualquier otro remedio cono-
cido. Cura tan ríipi'la y rad i cálmente qO* 
sorprendo ft los facultativos. ZS'o contiene 
ni ácido salicílico, ni morfina, ni opio, ni 
ninguna de las otras drogas que única-
mente, adormecen la enfermedad. 
trali/.a el acido úrico, y vripidamentees.peie 
todo el virus reumático. 
Dos 6 tres dosis bastan íi menudo par» 
suprimir el dolor punzante en los braecA 
piornas, costados, espaldas 6 p;-'ho. J & 
dolor latente en cualquier parte d» 
cuerpo. , 
Los que padezcan de lumbago 6 «olor» 
on bis espijldas bailarín en este rerueO " 
un verdadero favor del cielo. Para i» 
rigidez 6 hinchazón do las coyunturas 
qu 
primera 6 do* la segunda dosis, y 9a?, 
invariablcrnonto cura antes de la ternnn»' 
ción do una botella. 
A fin de que todo el mundo pueda 
bnr esto remedio, el Doctor Munyon 
dado sus instrucciones álos farmacéutu*» 
para que lo suministren á todos - pacit̂  
BóV mente 25 centavos 
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por el respeto y la admiración de los 
contemporáneos. 
Podrán ganarnos en fortaleza física 
y en plenitud de arcas a t rás razas; en 
gloria y en grandeza mental, ninguna. 
Hablé recientemente del bello libro 
de Castillo Márquez. "Bajo otros cie-
los," descripción fiel de sus impresio-
nes á través de nuestro país, en 1905. 
Recomiendo á la prensa cubana la 
(eetura de las páginas 170 y siguien-
tes, para que se den cuenta de la opi-
nión que forman de las costumbres 
cubanas de estos días los extranjeros 
que nos visitan. 
••No dudo que en el porvenir re-
vivan en Cuba los tiempos licenciosos 
de la Grecia pagana.'* dice el litera-
to quisqueyano. Es indudable que es-
ta, (la Habana) es una ciudad sensual. 
Siringa. Y relata, para que lo sepa to-
do ol mundo, que on lo más céntrico 
de la gran urbe, hay Posadas donde 
el menos observador puede leer con 
los ojos de la imaginación: " A q u í rei-
na el vicio; entra, y dejarás satisfe-
chas las voluptuosidades de tu cuer-
po." Y penetra en la zona infecta, y 
habla de los cafés cantantes, y ccin-
cluye sentando que no hay diferencia 
apreciable entre ciertas calles de nues-
tra capital y las de Atenas y Pompeya. 
El que relata es un amigo de Cu-
ba, un admirador de nuestras grande-
zas, un hijo de la dulce y humilde Ba-
ní, cuna de Máximo Gómez. 
Cuando el narrador sea un enemigo, 
siquiera* un preocupado, ¿qué dirá? 
Por eso. y por la codicia de los po-
líticos, y por la escasa cultura de los 
legisladores y el escaso patriotismo de 
los gobernantes, nosotros no podemos 
decir á la fatalidad, como España di-
ce: "siega cabezas de ilustres, mata 
sabios, ahoga patriotas; el eatálogo 
es largo, la pléyade inmensa." Noso-
tros, ni hemos encontrado sucesor á 
Luz Caballero, ni émqlo á José Mar-
t í ; ni tenemos ya ejemplares de ab-
negación como Aguilera y Céspedes, 
ni sabios y creyentes que prescindan 
del acta de Representante con gran 
sueldo, y que en vez de ir á ver " L a 
Carne Flaca" y í 'La carne Gorda." 
se quemen las pestañas estudiando 
los problemas nacionales y preparan-
do la educación cívica de las cretinas 
jnultitudes. 
JOAQUIN K . A RAHBÜRU. 
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
A las cuatro p. ni. >e declaró abier-
H la sesión de ayer, dándose loctur-i 
al acta de la anterior, la cual fué 
aprobada. 
!Continuó el Supervisor de Obras 
Públicas. Coronel Black, informando 
ante la Comisión acerca del articula-
do correspon diente al Departamento 
de Obras Públicas, y fueron aproba-
dos aílguno- artículos de este Capítu-
lo, los cuales daremos á conocer más 
adelante. 
A las seis p. m. se dió por termina-
da la sesión, quedando citados los co-
misionados para reunirse á las tre* 
p. m. de Imy. 
L a , esieniidad de uua mujer puede 
deberse á na impedimento orgánico 
que puede hacerse desaparecer por me-
dio de una operación qu i rúrg ica ; pero 
en la gran mayoría de los casos ?e de-
be á alguna enfermedad de los ova-
rios matriz, vagina, etc. Entonces es 
que conviene tomar el gran tónico ute-
rino llamado "Grant i l las" . 
Se recómienda á las señoras solicitar 
las "Grant i l las" en farmacia y pedir 
el libro número 12 á la casa doctor 
Grant's l.aborntores, 55, Worth Street 
\ e w York. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de "Grant i l las" . Pí-
dase. 
N o t a s E s p a ñ o l a s 
¡Viva Clarín! 
Clarín, el insigne crítico, el sobrio 
filósofo, fué un gran pedagogo. En .su 
célebre aula de la Cniveráidad de Ovie-
do, en aquella cátedra de Derecho X a -
iv.ral. tortura de los malos estudian-
tes. Clarín hizo trascendental labor de 
enseñanza. 
Desde su elevado sitial de profesor. 
Clarín, que era un completo maestro, 
fué enseñando á generaciones de stu-
diantes. Su amor y solicitud para los 
buenos y los estudiosos, era todo un 
apostolado científico; así como .su acri-
tud para los holgazanes hizo temible 
su rigor en loa anales universitarios. 
Cl-arín. espíri tu de nobles arrestos, 
de abiertas generosidades, llegaba has-
ta comprarles libros á las que ansian 
de saber tenían, á los que anhelaban 
instruirse y carecían de medios econó-
micas. ¡Y con qpa solicitud, con que 
afán y desvelo el maestro se interesaba 
en los progresos y adelantas de sus 
buenos discípulos desvalidos! 
Tanto como odiaba á los inútiles, á 
los perezosos, quería á los que eran le-
gítimas esperanzas del saber humano. 
La o'bra educadora de Clarín fué tan 
eminente como su celebérrima obra l i -
teracia y crítica. Clarín hizo de su cá-
tedra un culto, y de su oficial misión 
universitaria un sacerdecio pedagógi-
co. Por eso ahora, con motivo de las 
solemnes fiestas del TU Centenario de 
la Universidad de Oviedo, se ha da-
do en el patio de esa famosa Cni-
versidad. un tremendo, estruendo-
so : ¡ Viva Clarín ! 
¡ Viva Clarín 1 que repitieron en cas-
tellano, según relata un escritor que 
reseñó las hermosas fiestas, en el her-
moso idioma de Cervantes y de Cal-
derón, los sabios del mundo que ad-
miran y aman á España, á la noble y 
generosa España, digna de admiración 
y de amor. . . 
T O N S E J O ^ R Ó V I N C I A r 
Sesión extraordinaria 
Presidió el señor Pedro Bust^llo. ac-
tuando de Secretario el señor Casuso. 
Se leyó el acta de la sesión ante-
rior, la que á continuación fué apro-
bada. 
El señor Secretario lee un comuni-
cado de la Junta Electoral en el que 
se recomienda la designación para 
Consejero al que ocupa el número uno 
entre los suplentes; es éste el señor 
José María Ortiz de la Maza. A pro-
puesta del secretario el presidente 
nombra una comisión compuesta de 
los señores Cuevas Zequeira y Planas 
para que acompañen al salón al nuevo 
Consejero. 
Toma juramento al señor Ortiz el 
presidente. 
Saluda al nuevo Consejero el se-
cretario y el señor Ortiz agradece sus 
frases y saluda á todos los Conseje-
ros, á los que promete ayudar en sus 
labores. 
E l señor Ortiz pertenece al partido 
liberal histórico. 
Se dá lectura á una solicitud pre-
sentada por don Rafael Gómez en la 
que solicita recursos para poder con-
tinuar sus estudios en las Universi-
dades de la República. El secretario 
lee un art ículo del Reglamento y lo 
interpreta en el sentido de que el Con-
sejo no pilede sostener más becas que 
las anteriormente consignadas. El se-
ñor Cuevas Zequeira pido pase la so-
licitud á la Comisión de Fomento, y 
así se acuerda. 
Don Rafael Blanco solicita otra be-
ca para continuar sus estudios de pin-
tura. Don Raúl Zayas pide al Conse-
jo recursos para estudiar en el ex-
I M P O R T A N T E A L O S P R O P I E T A R I O S 
D E F I N C A S U R B A N A S 
B L A N C O D E Z I N C D E L O N G M A N Y M A R T I N E Z 
Químicamente puro, de igual cuerpo y consistencia que el mejor zinc de pro-
ducción Inglesa, admite la misma cantidad de aceite de linaza. 
ES I N F I N I T A M E N T E MAS BLANCO • - PRECIO MAS MODICO. 
De veutu en todas las terreterias. Para más inlornics ílir¡«;irse á 
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tranjero la carrera de ingeniero c i v i l ; 
también estas dos solicitudes pasan 
á la Comisión de Fomento. 
Se dá lectura á una comunicación 
del Gobernador, prohibiendo el nom-
bramiento de empleados durante el 
período de tiempo comprendido entre 
la convocatoria para elecciones y el 
día de la elección. 
Queda sobre la mesa, á petición del 
señol Pidal Morales la resolución pa-
ra nombrar Ingeniero Jefe de Obras 
Públicas. 
También pide el señor Morales sean 
nombrados los Consejeros que han de 
formar parte, como miembros de la 
junta que entiende en la cuestión del 
monumento de Cervantes, y propone 
que uno de ellos sea el señor presi-
dente. Así se acuerda. El presidente 
aconseja que sean los otros dos Con-
sejeros que se designen, los señores 
Morales y Cuevas Zequeira.. 
El señor Morales da cuenta de las 
consideraciones' en que se fundó la 
Comisión de Oobernación. (de la cual 
es presidente.) para la confección de 
los reglamento^, las cuales modifica-
ciones debe teiier en cuenta el Con-
sejo para la reformat de su Reglamen-
to interior. 
El señor Ortiz. fundándose en el 
Reglamento, pide que se proceda á la 
designación del secretario definitivo 
en esta sesión. El secretario interino 
dice que tal proposición no debe to-
marse en cuenta puesto que no puede 
liacerse en una sesión extraordinaria 
tal designación. El señor P. Morales 
pide á la mesa se incluya ese asunto 
en la orden del día de la próxima se-
sión. 
E l señor Ortiz fundándose en que 
por ser nuevo en el Consejo desco-
noce en absoluto todo lo que se rela-
cione con el nombramiento de emplea-
dos de la Oficina del departamento del 
Consejo, pide á la sala acuerde dejar 
para otra sesión este asunto, á f in de 
poder estudiarlo y dar. con conoci-
miento de causa, su opinión. El señor 
P. Morales, fundándose en lo necesi-
tado que están dichas oficinas de em-
pleados que hagan el trabajo que un 
organismo en funciones produce, ere» 
que no puede dejarse de ningún modo 
para otra sesión cosa que tanto urge 
sea resuelta. Con este motivo se enta-
bla una discusión entre los señores 
Morales y Ortiz. E l señor Planas pi-
de se decida la cuestión por votación 
nominal y queda desechada la propo-
sisión del señor Ortiz por siete votos 
contra uno. 
E l Consejo se constituye en sesión 
secreta para tratar de este asunto. 
E XTR AORDIX A R I A 
Bajo la presidencia del señor Azpia-
zo celebró ayer tarde sesión extraor-
dinaria la corporación municipal. 
Se aprobaron tres acias. 
E l señor Hortsman (don Jorge), 
promovió un incidente sobre si el acto 
que se acababa de realizar, el de la 
aprobación de las actas, era ó no le-
gal, por entender que siendo continua-
das las sesiones extraordinarias que se 
están celebrando no podía extenderse 
sino una sola acta, la cual no podía ser 
aprobada sino al terminar la sesión. 
Lastimosamente se perdió más efe 
una hora en el debate de ese incidente, 
para convenir todos, al f in . que las 
actas estaban ibien aprobadas, por 
cuanto ningún precepto de ley se opo-
nía al procedimiento adoptado, que. 
indudablemente, redundadrá en bene-
ficio de los intereses municipales y del 
público en general, puesto que impide 
la acumulación de acuerdos y los hace 
más rápidamente ejecutivos. 
Por unanimidad se acordó no admi-
t i r la renuncia que el doctor don Fran-
RESTAURADOR VITAL DE RICORD. 
Restaura la vi ta l idad de los hombres. 
Garantizado. Precio $ 1 . 4 0 plata. 
Siempre á la venta en la Farmacia 
Dr . Manuel «Johnson. Ha curado á 
otros, lo c u r a r á Á V. Haga la prueba. 
Se solicitan pedidos por correo. 
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N O T I C I A I N T E R E S A N T E 
Para conocimiento general, y para que sirva de aviso á. todos aquellos á quienes di-
recta ó indirectamente concienu el aaunto, la UNION DE FABRICANTES DE TABA-
COS Y CIGrARROS DE L A ISLA DE CUBA, sociedad formada, por fabricantes mdepen 
dientes, hace público que todas las cajetillas que emplean las marcas de cigarros FLOR 
EL TODO, REDENCION, C A L I X T O LOPEZ, L A L E A L T A D , EL REY DEL MUNDO, 
L A MODA, L A ESOEPOION, FLOR DE TOMAS GUTIERREZ, L A COMPETIDO-
RA GADITANA. L A VIAJERA, LA MADRILEÑA y E L TURCO, que pertenecen á fa-
bricantes asociados á la mencionada UNION, son de uso legítimo, para algunas de las 
cuales se ha solicitado patente nacional, y no imitaciones ni falsificaciones de ninguna 
de las que usa la Compañía "Henry Clay;" y además, que con el f in de proteger debi-
damente los intereses de sus asociados, ha conferido poder al doctor Ricardo Dolz, para 
que pida, la. nulidad de las patentes concedidas para las envolturas que usa la Compa-
ñía 'Henry Olay," por Bntender que esa forma de envase, de antiguo conocida y usa-
da en este país y en el extranjero, carece de la "cualidad de propia invención y de no-
vedad, que requiere la ley," y no ha debido, por eso, patentarse. 
Habana, Septiembre de 1908. 
U n i ó n d e F a b r i c a n t e s d e T a b a c o s y C i g a r r o s d e l a I s l a d e G u i a . 
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cisco Carrera Júst iz presentó del car-
go de concejal, por no estar justificada 
legalmente. 
Se nombra una comisión compues-
ta de los señores Sánchez Quirós, 
Ayala y Pino, para que notifiquen 
ese acuerdo al doctor Carrera Júst iz . 
Después se leyó una instancia f i r -
mada por D. F. Bermúdez. quien se 
opone en ese escrito á que se le dé 
posesión al señor Carera Jús t iz . por 
estimar que el cargo de Concejal es 
incompatible con el de Miembro de la 
Comisión Consultiva que éste desem-
peña. 
El Cabildo acordó consultar al Go-
bernador Provisional si existe ó no 
incompatibilidad entre esos dos car-
gos. 
Dióse por enterada la Corporación 
del estado del movimiento de caja du-
rante el primer trimestre del actual 
año económico. 
Los ingresos durante ese trimestre 
fueron $997.424-90. 
Y no hubo más. 
La sesión se suspendió á las seis y 
media de la tarde. 
U n a l i m o s n a 
El período eleetorail en que nos 
hallamos obliga á los habitantes de 
esta tierra á olvidar casi por com-
pleto á los que no son, electores ni 
elegibles: á nuestros niños y muje-
res desvaiidos, para estos seres des-
venturados parece que no llega nun-
ca el momento de endulzar sus amar-
gos d ías ; parece que nadie los re-
cuerda en estas horas de bullicioso 
movimiento político. ¡Pobreci tos! 
Bltlos no se explican esta agitación 
reinante en todo el país cubano, por-
que las música.-, los voladores, el vo-
cerío y los vivas no calman, n i con 
una esperanza, su miseria y sus tris-
tezas. 
El pueblo .cubano, rico ó mediana-
mente acomodado, está hondamente 
preocupado con su porvenir, unos 
piensan en los electores, otros pere-
grinan de pueblo en pueblo busiean-
do adeptos y todos sueñan con la vic-
toria, mientras millares de niños y de 
mujeres famélicos duermen en la obs-
curidad sin pan y sin aire. 
La Polí t ica! FA Gobierno, las Cá-
maras, los representantes, los sena-
dores del pueblo, toda esa balumba 
que gravita solbre todas parece que 
no tiene nada que ver con nuestros 
pobrecitos niños desvalidos, con 
nuestras pobres mujeres desnudas y 
hamibrientas. Así ha sido y así es la 
•humanidad. Pero, ¿no hemos de mo-
dificarnos nunca? Pobre gente que 
no tiene quienes las representen en 
sus miserias. 
La civilización tiene también sus 
deberes; ella, que con pase firme va 
puliendo á los pueblos, deberá dejar 
algo sobre 'a mesa de los que son sus 
víctianas. 
Hermanos queridos, gritad alboro 
zados ante vuestros ídolos; pero vel 
ved siquiera una apía vez vuestros 
ojos hacia nuestros pobres. 
La miseria necesita un dique, por 
que si no se le pone, llegará el mo-
mento en que arrastre y sepulte en 
el abismo á esa misma patria con cu-
ya felicidad ¡ha'béis soñado tantas 
veces. 
Yo no pido para mí ; pido para mi 
llares de niños hambrientos y de fa-
milias sin hogar que viven en la obs 
cura noche del dolor y( mueren en el 
olvido. 
Sin amor no hay patria posible, y 
sin conmiseración no hay felicidad 
para toa pueiblos. 
Dr. M . Delfín. 
Octubre 8 de 1908. 
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iad mucosa. Ltbrc de reneno. 
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C o m p l a c i d o 
Habana, Octubre 12 de 1908. 
Señor : 
Ruego á usted la inserción del es-
crito que adjunto le acompaño, en 
el periódico de su digna dirección, 
por lo que le anticipa las más expre-
sivas gracias y le queda agradecido 
su atto, y S. S., 
Ar turo GONZALEZ. 
Con la intensidad aún del dolor que 
en mí ha producido la sorpresa de im-
presión tan desagradable, con la Re-
pentina desaparición del solo sostén 
y compañero de mi existencia, en 
quen se condensaban las únicas espe-
ranzas de mi vejez, mi hijo Ar turo , 
arrebatado por la muerte en los mo-
mentos precisos en que sonriente, era 
impelido por sus 17 años, á entregar-
se á las alegres ilusiones propias de su 
juvenil edad; doy las más expresivas 
gracias por los innúmeros favores dis-
pensados á su atribulada familia, que 
como prueba de afecto y consecuen-
cia al entusiasta joven desaparecido 
se traslucieron incesantemente en las 
demostraciones de respeto de Tos in-
contables liberales que acudieron á 
esta, la casa de todos, á rendirle el 
últ imo tributo de amor y á acompa-
ñarlo en imponente manifestación de 
duelo en el últ imo adiós de despedi-
da. Doy también las gracias más ex-
presivas á los Directores, Administra-
dores v Redactores de los periódicos 
" E l T r iun fo , " " E l L ibe ra l , " " L a L u -
cha," " E l M p n d o " y el DIARTO D E 
L A M A R I N A , al Partido Liberal, á 
sus amigos particulares, al pueblo de 
la Habana, á aquellas personas cuyos 
nombres aunque los omito, permane-
cerán impresos en mi memoria con el 
recuerdo de su espontaneidad en 
prestar los consuelos que en casos ta-
les de tristeza necesitan nuestros es-
píri tus, y muy especialmente al ilus-
tre Oeneral José Miguel Gómez y al 
reputado doctor Matías Duque, para 
quienes siempre gua rda ré una eterna 
grati tud. 
Reciban todos el testimonio del más 
sincero agradecimiento de este padre 
que en su ancianidad se verá privado 
del placer que con anihelo esperaba: 
estrechar hecho un hombre entre sus 
brazos al único hijo cuya pérd ida llo-
ro inconsolable. 
Ar turo GONZALEZ. 
P O R L I S O F I C I N A S 
Indultado 
Ha sido indultado totalmente, Ma-
nuel Ramos Mendoza. 
Notario Público 
Ha sido nombrado Notario Público 
de J iguaní , Oriente, don José Anto-
nio Ramírez y Céspedes. 
S E C R E T A R I A D B 
G O B E R N A C I O N 
Un muerto y un herido 
E l Gobernador Provincial de Ma-
tanzas en telegrama dirigido ayer á la 
Secretar ía de Gobernación, participa 
que en la tarde del domingo último, 
una descarga eléctrica mató al niño 
Alberto José Alderete é hirió á otro 
menor nombrado Pastor Mederos, re-
sidentes ambos en la colonia "San Ba-
s i l io , " en Altamisal. 
Muerto en reyerta 
La autoridad provincial antes cita-
da, ha dado cuenta asimismo á la Se-
cre tar ía referida, que en el barrio de 
la Cumbre sostuvieron reyerta los 
blancos José Guillén y Alfonso Ca-
raballo, resultando herido el primero 
y el segundo muerto. 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O Y J U S T I C I A 
Renuncia aceptada 
Ha sido aceptada la renuncia que 
presentó el señor Amado Pulido So-
ler, Juez Municipal suplente de Mart í . 
Mozo de limpieza 
Ha sido nombrado mozo de limpieza 
de la casa de los Juzgados el señor 
Benito Mosquera Alvarez. 
Terna solicitada 
Se ha interesado del Presidente do 
la Audiencia de la Habana que remi-
ta la terna para cubrir los cargos de 
Juez Municipal y Suplente de Santa 
María del Rosario. 
A S U N T O S V A R I O S 
Las inscripciones 
E l Centro de Cafés informa por 
este medio á sus asociados, que el pla-
zo de 3 días, dado como úl t ima con-
cesión por el honorable Gobernador 
Provisional en su decreto 933 para 
que los comerciantes é industriales 
puedan inscribir sus establecimientos 
en el Registro Mercantil vence el 23 
del mes en curso y que según lo dis-
puesto en el ar t ículo cuarto de. la or-
den número 400 de 1900. los que á 
par t i r de ese día. no hubiesen llenado 
el expresado requisito, incur i rán en la 
multa de veinticinco pesos moneda 
americana. 
Dr. Filiberto Rivero . 
De Washington, á donde fué como 
delegado al V I Congreso Internacio-
nal de Tuberculosis, ha regresado 
ayer, en el vapor "Ol ive t t e , " nuestro 
distinguido amigo el Dr . Filiberto Ri-
vero. 
Dárnosle nuestra cordial bienvenida. 
A l hospital 
La pasajera del vapor "México** 
doña Consuelo García, que llegó ayer 
á este puerto proeeden'te de Progre-
go, fué remitida al diosipital " L i s 
A n i ñ a s , " por orden de la Sanidad del 
Puerto, por encontrarse padeciendo 
de fiebres. 
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S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 3 á 5 . 
CINCINNATl 
1-Oc. 
E M Ü L S I O N d e c a s t e l l 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS. 
Cura la debil idad en general, escrófula y raquit ismo de los n iños . 
C. 3301 1-Oc. 
E L R E Y D E L O S C I G A R R O S D E L i H A D A N A " 
" E L R E Y D E L O S C I 8 4 R R 0 S D E L i E A E A M ' ' 
- * l t . 5-Oo, 
D I A R I O D E L A M A R I N A — B d w i ó x i do la m a ñ a n a . — O c t u b r e 13 dp 1908. 
E s b o z o s m o n t a ñ e s e s 
i 
E l l í o B a s t i á n h a c í a s e l a c u e n t a de 
que e s t a b a solo en e l m u n d o , s in m á s 
a m p a r o que e l de l o s c a r i t a t i v o s v e -
c inos , que a ú n á p e s a r de sus s e sen ta 
y c i n c o a ñ o s l a r g o s , l l a m á b a n l e p a r a 
l a s f a e n a s de l c a m p o ; y s in o t r a es-
p e r a n z a que l a m u e r t e , que a l fin y á 
l a pos tre s e r í a u n g r a n b i e n : el m e j o r 
que D i o s le h i c i e r a . C u a n d o el s e ñ o r 
c u r a le e n c o n t r a b a de r e g r e s o d e l c a m -
po c o n el " • r a s t r i l l o " a l h o m b r o , e n 
s l g u n o de los t o r t u o s o s " a t a j o s " que 
s i p u e b l o e o n d u c í a n , s o l í a l e a n i m a r 
con p a l a b r a s a n i m o s a s ; pero t í o B a s -
d á n se h a b í a e n t r e g a d o á s u n e g r o pe-
s i m i s m o , y a ú n cuamdo a g r a d e c í a l a 
p a t e r n a l s o l i c i t u d d e l s a c e r d o t e , n o 
v e í a e n e l l a m á s que b u e n o s deseos, 
que l a r e a l i d a d se e n c a r g a b a de des-
b a r a t a r . 
Q i í í n c e a ñ o s h a c i a y a " p á S a n 
J u a n , " que C e l i p e h a b í a m a r c h a d o á 
l a s A m é r i c a s ; a l p r i n c i p i o e s c r i b í a 
l o d o los c o r r e o s ; á los t r e s a ñ o s de 
e s t a r a l l á m a n d ó dosc i en tos rea l e s , l o s 
anismos que s i r v i e r o n p a r a e n t e r r a r a 
s u m a d r e , l a t í a X e l a , c o m p a ñ e r a de 
¿ n f o r t u n i o d e l t í o B a s t i á n ; d e s p u é s 
n a d a . . . d e j ó de e s c r i b i r y h o y e r a e l 
d í a que n o se h a b í a v u e l t o á t e n e r no-
t i c i a s u y a . 
Y :ante e l d i l e m a d e s g a r r a d o r de l a 
v i d a ó m u e r t e d e O e l i p e , e l t í o B a s t i á n 
« « t r i b u í a á lo s e g u n d o e l s i l enc io de s u 
¡h i jo . ¿ A c a s o e r a p o s i b l e que v i v i e n -
d o 'hub iera o l v i d a d o á sus p a d r e s y á 
t u p u e b l o ? E s t a pos ibi 'Hdad no en t r a -
b a en e l c a l e t r e de l t í o B a s t i á n ; l a i n -
g r a t i t u d n o c a b e e n pecho m o n t a ñ é s , 
y e s t a f r a s e , d e s c o n o c i d a t e ó r i c a m i e n -
te p a r a é l , e n l a p r á c t i c a e r a l a n o r -
m a de s u s a c t o s ; e l t í o B a s t i á n , todo 
n o b l e z a y s e n c i l l e z , d e s c o n o c í a p o r 
c o m p l e t o lo q u e e r a l a i n g r a t i t u d . Y 
t r a s e s tos r a z o n a m i e n t o s que é l se h a -
c í a á s u m a n e r » , r e s i g n a d o con s u 
s u e r t e , e x c l a m a b a : " ¡ I m p o s i b l e , j i n o -
j o ! ¡ i m p o s i b l e ! C e l i p e h a m u e r t o ; es-
t o y solo e n el m u n d o . " 
H 
P e r o el h o m b r e p r o p o n e y D i o s d i s -
p o n e . U n d í a e l p e a t ó n t r a j o u n a c a r -
t a p a r a e l t í o B a s t i á n ; u n a c a r t a de 
C e l i p e , que desde S a n t a n d e r le e s c r i -
b í a a n u n c i á n d o l e s u fe l i z r e g r e s o á 
3a " t i e r r u c a " en e l v a p o r " A l f o n s o 
X I I I . " L a a l e g r í a d e l v i e j o no t u v o 
l í m i t e s ; u n a f r a n c a e x p l o s i ó n d e ale-
g r í a , t a n f r a n c a como i n e s p e r a d a ; l a 
n o t i c i a se d i v u l g ó con la r a p i d e z d e l 
r a y o ; e n e l pueb lo no se h a b l a b a de 
o t r a c o s a . A l p r o p a g a r s e l a n u e v a p o r 
en tre los vec inos , e r a e x a g e r a d a m e n t e 
d e s f i g u r a d a ; C e l i p e v e n í a m i l l o n a r i o 
e r a u n a b e n d i c i ó n de D i o s e l d i n e r o 
que t r a í a . 
Y c o m o todo en este m u n d o l l ega , 
t a m b i é n C e l i p e l l e g ó en u n coche p a r -
t i c u l a r a l q u i l a d o en T o r r e l a v e g a ; á 
Ja z a g a v e n í a n los b a ú l e s , t r e s h e r m o -
sos b a ú l e s f o r r a d o s de b l a n c a l o n a . 
D e t ú v o s e el coche ante l a m i s m a c a -
s u c a , y d e s c e n d i ó e l i n d i a n o , e l e g a n -
t e m e n t e ves t ido á l a m o d a a m e r i c a n a . 
T í o B a s t i á n . que a c a b a b a de l l e g a r 
de " en c á " de D o n L i b o r i o e l bot i -
c a r i o , s a l i ó á l a p u e r t a a l r u i d o de los 
c a s c a b e l e s de los c a b a l l o s y a l v e r a l 
i n d i a n o , á s u C e l i p e , á q u i e n c r e í a 
m u e r t o , se a b a l a n z ó á é l con los b r a -
zos a b i e r t o s , m i e n t r a s en s u enflaque-
c ido r o s t r o a s o m a b a u n a e s p o n t á n e a 
s o n r i s a de a l e g r í a ; a s í e s t r e c h a d o s en 
c a r i ñ o s o a b r a z o e s t u v i e r o n p a d r e é 
h i j o . ' D e s p u é s C e l i p e p r e g u n t ó p o r su 
. m a d r e ; el t í o B a s t i á n le p u s o a l co-
r r i e n t e de todos los p o r m e n o r e s , y re-
firióle h a s t a en sus m á s m í n i m o s de-
ta l l e s l a e n f e r m e d a d y m u e r t e de 
a q u e l l a m a d r e d e s g r a c i a d a , que e x h a -
l ó e l p o s t r e r a l i ento l e j o s d e l h i j o que-
r i d o , y con l a p e s a d i l l a do no poder le 
d a r el ú l t i m o a b r a z o , el a b r a z o de 
d e s p e d i d a . 
C e l i p e , a l r e c u e r d o de s u m a d r e , 
que s e g ú n t í o B a s t i á n . e r a u n a s a n t i -
c a , ¡ l a p o b r e ! s i n t i ó que el c o r a z ó n se 
í e o p r i m í a y las l á g r i m a s s a l t a r o n en 
s u s ojos . P e r o l a s voces de los vec inos , 
que a c u d í a n á s a l u d a r a l i n d i a n o , p u -
s i e r o n fin á a q u e l l a e s c e n a t r i s t e y 
c o n m o v e d o r a . 
I I I 
C e l i p e d e j ó de s er C e l i p e á secas , y 
desde a q u e l d í a f u é D o n C e l i p e , y no 
p a s ó m o z o n i v i e j o á su v e r a , que no 
se d e s c u b r i e r a con respe to , no se sabe 
s i a n t e e l h i j o de l t í o B a s t i á n ó ante 
ios a n i l l o s con b r i l l a n t e s que l u c í a n en 
los d e d o s de l r e c i é n l l e g a d o i n d i a n o . 
E l d o m i n g o s i g u i e n t e se c e l e b r ó l a 
fiesta de l pueblo con b a i l e s y r o m e r í a ; 
y e l i n d i a n o , r u m b o s o como pocos , 
" t r a j o " u n a m ú s i c a de S a n t a n d e r : l a 
y a disue' l ta b a n d a de L a v í n , c o m p u e s -
t a d e l d i r e c t o r ( L a v í n ) que á l a vez 
t o c a b a e l c o r n e t í n , de u n c l a r i n e t e , u n 
b a j o y u n t r o m b ó n . 
A e x p e n s a s d e l i n d i a n o , se q u e m ó 
a d e m á s u n a v i s tosa c o l e c c i ó n de fue-
gos ar t i f i c ia l e s , y a l l í e r a de v e r l a a d -
m i r a c i ó n que c a u s a r o n en tre los v e c i -
nos a q u e l l o s " c o h e t e s " de l u c e s de 
co lores n u n c a v i s tos en el pueblo . 
L a s m o z a s m á s h e r m o s a s se d i s p u -
t a b a n a l i n d i a n o , c o m i é n d o s e l e c o n los 
o30S; 3' ¡ c u á n d i c h o s a e r a l a p r e f e r i -
d a p o r este p a r a b a i l a r ! 
A q u e l d í a t o d a s l a s c o p l a s f u e r o n 
d e d i c a d a s a l s e ñ o r C e l i p e y f a m i l i a ; 
l a s m o z a s h i c i e r o n g a l a de f e c u n d a 
i m p r o v i s a c i ó n . 
" Q u e v i v a e l s e ñ o r C e l i p e 
y s u p a d r e el t í o B a s t i á n , 
v i v a s u d i f u n t a m a d r e 
que en g l o r i a de D i o s e s t á . 
E l i n d i a n o D o n C e l i p e 
se t i ene a q u í que c a s a r , 
con l a m o z a m á s h e r m o s a 
q ü e v i v e en este l u g a r . 
L a h u m i l d e c a s u c a d e l t í o B a s t i á n 
f u é r e s t a u r a d a 'Convenientemente , 
p u e s no quiso e l i n d i a n o que d e s a p a r e -
c i e r a lo ú n i c o que a l l í le r e c o r d a b a 
s u p a s a d o . 
E n f r e n t e y á u n o de los l ados d e l 
•camino r e a l , e d i f i c ó u n a c a s a de mo-
d e r n a c o n s t r u c c i ó n , a m u e b l á n d o l a 
c o n l u j o exquis i to . 
C e l i p e se c a s ó con u n a g a r r i d a y 
h e r m o s a moza , de s o n r o s a d o s c o l o r e s : 
y t í o B a s t i á n t o d a v í a v i v i ó dos a ñ o s 
en c o m p a ñ í a de sus h i j o s , gozando en 
s u s p o s t r i m e r í a s de u n b i e n e s t a r que 
n u n c a s o ñ a r a . 
J o s é M.a M e n e z o . 
M a d r u g a , 5-10-1908. 
C O M E R C I O Y P O E S I A 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
( A p u n t e s p a r a u n a c o n f e r e n c i a en l a 
E s c u e l a S u p e r i o r de C o m e r c i o de 
R o s a r i o de S a n t a F e . ) 
E s é p o c a de f r a n c a s def in ic iones , de 
c r u d a s , pero sanas s incer idades , y con 
s i n c e r i d a d y con senci l lez quiero hab la -
ros. L a s i n c e r i d a d y l a senc i l l ez son 
mi c a r e c t e r í s t i c a . 
Q u i e r o i r esta noche c o n t r a u n a le-
y e n d a d e s c o n s o l a d o r a . . . y quiero , con 
u n gesto de s e m b r a d o r que pone f é y 
e s p e r a n z a en s u obra , s e m b r a r u n op-
t imismo. 
" C o m e r c i o y P o e s í a " t i tu lo m i con-
ferenc ia , y parece , por aquel lo de la le-
y e n d a que qu iero deshacer , que n a d a 
m á s a n t i t é t i c o puede decirse . H a y de 
ello h a s t a frases h e c h a s : " E l comercio 
y l a p o e s í a son i n c o m p a t i b l e s . " " L a 
p o e s í a y el c á l c u l o e s t á n r e ñ i d o s . " 
" L o s g u a r i s m o s y los versos se d a n de 
c a b e z a d a s . " 
P u e s b i e n : y o quiero demos trar que 
el comerc io y l a p o e s í a no son absolu-
tamente incompat ib les y que, a d e m á s , 
cabe la e s p e r a n z a de que, con la moder-
n a y p r o g r e s i v a t e n d e n c i a e d u c a d o r a , 
a b u n d e n entre los comerc iantes los 
hombres inte lectuales ó de u n a i n c l i n a -
c i ó n d e l i c a d a y s en t imenta l . 
X o s o n r e i r o s : sé que no p o d é i s ima-
g i n a r o s u n tendero poeta, y no es esto lo 
que q u i e r o dec ir . S i n embargo, h a y 
casos honrosos y s i m p á t i c o s en que obs-
c u r a y modestamente d e t r á s de u n mos-
t r a d o r ó de u n a r e j i l l a de u n estrecho 
escr i tor io , se r i n d e cul to á u n arte del i -
cado. 
T a m p o c o quiero d e c i r que prec i sa -
mente compongan versos, que aparez -
c a s u f i r m a en las rev i s tas ó que p u b l i -
quen l i b r o s ; n o ; ba^ta p a r a mi t e o r í a 
con que tengan aque l la a f i c i ó n á las 
l e c t u r a s escogidas ó a l p u r o goce de las 
d e m á s artes . 
P e r o os qu iero h a b l a r de l comerc ian-
te en s u a c e p c i ó n m á s a m p l i a , y a u n 
p o r e x t e n s i ó n , del hombre de c á l c u l o . 
C r e o que. prec i samente , l a c o n d i c i ó n 
de poeta, de s o ñ a d o r , de insp irado , ha -
ce esas f i g u r a s excepcionales del m u n -
do f i n a n c i e r o que l l e v a n á cabo t emera-
r i a s f a n t á s t i c a s empresas que c u a j a n 
en r e a l i d a d y que a g r a n d a n la m a t e r i a -
l i d a d m e z q u i n a de l centavo, has ta con-
v e r t i r l o en el asombro de for tunas i n -
c r e í b l e s y fabulosas . L o s hombres v u l -
gares , r u t i n a r i o s , de u n intelecto pobre, 
de u n a c o n c e p c i ó n l i m i t a d a y que h a -
cen u n a v i d a m á s ó menos comerc ia l , no 
s e r á n poetas, es c i e r t o ; p e r o . . . pero 
tampoco son verdaderos comerc iante s ! 
A s í es. que no hablemos de los hom-
bres l imi tados , r u t i n a r i o s , i n t r a n s i g e n -
tes por f a l t a de luz m e n t a l y , en s u m a , 
y desd ichadamente , i rredentos . E s o s 
los h a y en t o ó o s los campos y en todas 
las profesiones, inc luso ^n l a de poeta 
(que t a m b i é n h a y poetas profes iona-
l e s ) . 
E s o s son los que desde el c a m p o de 
los comerc iantes ro tundamente n i e g a n 
el v a l e r de los poetas, n iegan s u c a p a c i -
d a d p a r a el t r a b a j o y p a r a la v i d a r e a l , 
los d e c l a r a n cosa i n ú t i l , locos de a t a r 
ó p a r á s i t o s de los pueblos t r a b a j a d o r e s . 
E s o s son los que decre tan i n c o m p a t i -
bles los versos y los n ú m e r o s . . . 
S í ; pero es que de esas i rredentos , 
y cas i i rresponsables , las h a y t a m b i é n 
á m a n a d a s en el c a m p o de los poe tas : 
son aque l las que ven en todo c o m e r c i a n -
te, s in e x c e p c i ó n , u n hombre m e t a l i z a -
do, á r i d o , zaf io, h u é r f a n o de m e n t a l i -
d a d y de toda exquis i tez de l gusto y 
de l s e n t i m i e n t o ; son aquel los que ( s i n 
p e r j u i c i o de n u t r i r s e como los d e m á s 
mortales , de cosas b a j a s y p r o s a i c a s ) 
v iven u n m u n d o ideal de e n m a r a ñ a d a s 
melenas, o jeras v i o l á c e a s y c o r b a t a s 
l i l ia les . 
Y a esos i rredentos da u n o y otro 
c a m p o h a y que d e j a r l o s como cosa per -
d i d a á que el t i empo los e l imine . 
E n m i opt imismo de f u t u r a s a p r o x i -
maciones , yo pongo mi fé en los o t r o s : 
en todos aquel los hombres de a s p i r a -
c i ó n e levada ; y est^s h t t n t í r e s p u e d e n 
ser lo mismo mercaderes qne poetas ; lo 
mis ino p o l í t i c o s que guerreros ó sacer-
d o t e : lo mismo ar t i s tas del icados , que 
obreros rudos de s a n a i n c l i n a c i ó n . E s -
to ; hombres e s t á n en todos los c a m p o s : 
son los abiertos á toda to l eranc ia , á to-
d a r e n o v a c i ó n , á todo desenvo lv imien-
t o . . . . son inventores , son a v e n t u r e r o s , 
son p r o f e t a s . . . explotadores de m u n -
dos reales ó de m u n d o s p s i c o l ó g i c o s , son 
economistas de la máter i f l ó del e s p í r i -
r i t u , m í s t i c o s ó e x c é p t i c o s . . . 
E s t a s hombres no d e c l a r a r á n i n c o m -
pat ib le el comercio y la p o e s í a , s ino que 
h a b r á en todos sus ac tas y proyectos , 
por e c o n ó m i c o s , por mercant i l e s , p o r 
p r o s á i c o s q ü e sean, ó que lo p a r e z c a n , 
algo de i d e a l . . . ¡ E s t o s hombres ten-
d r á n fi i su v i d a , de vez en c u a n d o , 
a q u e l l a r e d e n t r a gota de m i e l de l es-
p í r i t u , l en i t ivo en las a m a r g u r a s de l a 
v i d a r e a l ! . . . . 
Q u i e r o poner a lgunos e jemplos , en 
apoyo de m i t e o r í a : 
E n la h i s t o r i a de este p a í s me deten-
go ante u n a p á g i n a i n t e r e s a n t e : en esa 
p á g i n a se des taca g a l l a r d a m e n t e l a f i -
g u r a de u n g r a n p o l í t i c o h a c e n d i s t a 
j u z g a d o como u n h á b i l y sagaz comer-
c iante , y que yo , q u i z á s con m i s ojos 
de poeta, lo veo á t r a v é s de s u o b r a 
como u n poe ta . . . ¡ pero como u n m a g o 
poeta que tuviese la v i r t u d de t r o c a r en 
rea les sus e n s u e ñ o s y f a n t a s í a s ! . . . . 
E s t a f i g u r a es A l b e r d i . 
E r a l a é p o c a de l a C o n f e d e r a c i ó n 
A r g e n t i n a ; esta p r o v i n c i a y o tras cons-
t i t u í a n u n estado independ ien te de 
B u e n o s A i r e s ; los barcos de E u r o p a 
a n c l a b a n todos en a q u e l puerto , que 
h a b í a tenido h a s t a entonces t a l p r i v i -
legio, y los fuertes r e n d i m i e n t o s do 
a d u a n a s se q u e d a b a n in tegrados en 
l a m e t r ó p o l i p o r t e ñ a . 
R o s a r i o de S a n t a F é , é s t a que es hoy 
h e r m o s a c i u d a d y l a s e g u n d a de l a R e -
p ú b l i c a , , e r a u n p e q u e ñ o é i n s i g n i f i c a n -
te pueblo , y A l b e r d i tuvo u n a fe l iz 
idea , u n a l u m i n o s a idea , q u i z á s u n a 
v e r d a d e r a i n s p i r a c i ó n de poeta, engen-
d r a d a en u n a e l evada g e s t a c i ó n de 
comerc ian te y h a c e n d i s t a . 
T a l vez A Í b e r d i se p a s e ó so l i tar io y 
a b s t r a í d o p o r las a l t u r a s de l a b a r r a n -
c a , contemplando , h e r i d a s por e l sol , 
las a g u a s b r i l l a n t e s d e l P a r a n á que 
c o n sus robustos y anchos brazos y s u 
m a r c h a re sue l ta , e r a n u n s í m b o l o de 
f u e r z a y v o l u n t a d ¡ q u i z á s estas aguas 
s i l enc iosas le h i c i e r o n u n a c o n f i d e n c i a 
í n t i m a y le m o s t r a r o n l a r i q u e z a i n c a l -
cu lab le que g u a r d a n ; q u i z á s , a l augus-
to a l u m b r a m i e n t o de a q u e l l a l u m i n o s a 
idea de A l b e r d i . é l miraba, e s t á t i c o las 
b r i l l a n t e s i s las verdes , h e r i d a s p o r e l 
so l , que le s o n r e í a n con a u g u r i o s de 
g l o r i a y como e s m e r a l d a s ' d e e s p e r a n -
z a ! . . . . 
E s lo c ierto , que A l b e r d i tuvo l a 
l u m i n o s a i n s p i r a c i ó n de las t a r i f a s d i -
f erenc ia les , que m a r c h ó á E u r o p a , (\no 
c o n c e r t ó t r a t a d o s con las potenc ias y 
que e s t a b l e c i ó l a l í n e a a d u a n e r a de 
t i e r r a p a r a las m e r c a d e r í a s proceden-
tes do B u e n o s A i r e s , r e c a r g á n d o l a s con 
iguales derechos que las que l legasen 
d i r e c t a m e n t e por el r í o procedentes de 
E u r o p a . 
E s t o f u é l a r e a l i z a c i ó n de a q u e l en-
s u e ñ o . . . E l puer to de l R o s a r i o se v i ó 
l leno de barcos e x t r a n j e r o s que s u b í a n 
d i r e c t a m e n t e á é l p o r las generosas 
a g u a s de l P a r a n á ; las c o m u n i c a c i o n e s 
p a r a la i m p o r t a c i ó n al in ter ior e r a n 
m á s e x t r a t é g i c a s desde R o s a r i o ; l a s 
m e r c a d e r í a s procedentes de E u r o p a se 
e n c o n t r a b a n en este p u e r t o á i g u a l cos-
to que en el de B u e n o s A i r e s , y on 
cambio las procedentes de l a c i u d a d 
p o r t e ñ a s a l í a n p a r a el i n t e r i o r de le 
C o n f e d e r a c i ó n r e c a r g a d a s , con dobles 
derechos . 
E n t o n c e s c u a j ó el e n s u e ñ o : se l l e n a -
r o n las a r c a s de l tesoro de los confede-
rados y s u r g i ó como p o r ar te de e n c a n -
t a m i e n t o lo cas i no p r e v i s t o : l a c i u d a d 
de l R o s a r i o de S a n t a F é que c r e c í a n u -
t r i d a de a q u e l g r a n t r á f i c o t r a í d o por 
A l b e r d i ; c r e c í a y se d e s a r r o l l a b a es-
p l é n d i d a desde las b a r r a c a s , amontona-
das en las u b é r r i m a s aguas del P a r a -
n á , y e x t e n d i é n d o s e con las v í a s espa-
ciosas, a i r e a d a s y l i m p i a s , de s u p ' a n o 
r e c t i l í n e o h a s t a a n i m a r la qu ie tud de 
l a i n m e n s a l l a n u r a con sus acentos ale-
gres de c i u d a d n u e v a , con los alborozos 
de m o z a r o b u s t a y b e l l a que se enga-
l a n a y se a t a v í a p l a t ó n i c a de a l ientos y 
de i lus iones , v igorosa de s a l u d y fuer-
za, p r o m e t e d o r a de m a g n í f i c a s f e c u n d i -
dades L . . i 
Y a q u í t e n é i s en esta c i u d a d l inda 
en esta c i u d a d c u l t a , c o r r e c t a y pllj ' 
q u é r r i i n a , latente de u n a v ida intensa 
m e r c a n t i l , a q u í t e n é i s u n a f a n t a s í a , un 
e n s u e ñ o rea l i zado como por encanto 
s o r p r e n d e n t e y bello como obra de ar ' 
t i s ta , l l evado á cabo exc lus ivamente por 
u n h a c e n d i s t a , por u n c o m e r c i a n t e . , 
pero, i n d u d a b l e m e n t e , por u n e s p í r i t u 
s u p e r i o r que. en sus c á l c u l o s de hombre 
de negocios tuvo i n s p i r a c i o n e s de poe-
t a y que q u i z á s m i r a n d o e s t á t i c o las 
verdes i s las de l P a r a n á , v i ó que le son. 
r e í a n con a u g u r i o s de g l o r i a ! . . . 
H a y otros e j emplos m á s senc i l los : 
X o hace m u c h o hab laba yo á tenor 
de estas casas con u n bondadoso é i lus . 
t r a d o amigo que d e s e m p e ñ a b a un bou-
roso cargo m e r c a n t i l y so me m a n i f e s t ó 
p a r t i d a r i o de m i t e o r í a . 
T a n es a s í — m e d i j o — q u e el discurso 
que m á s me ha gustado y m á s he ap lau-
elido, h a s ido uno que e s c u c h é con esa 
m i s m a t endenc ia , prec i samente á la 
i n a u g u r a c i ó n de las obras de u n a nue-
v a escue la de comercio . " N o solo de 
p a n v i v e e I h o m b r e , " — e r a la s í n t e s i s 
de a q u e l d i s curso , p r o n u n c i a d o elo. 
cuentemente por u n j o v e n comerciante , 
hombre de f é y de idea l . No solo do 
p a n v i v e e l . h o m b r e , " — e r a la s í n t e s i s 
te p r e c i s a m e n t e e l que c o m p r a á c u a - , 
t ro y vende á c i n c o ; h a y que saber 
m á s ; h a y que e levarse m á s ; los comer-
c iantes p u e d e n y deben c o n c u r r i r tam-
b i é n ' a l g r a n m e r c a d o in te l ec tua l de las 
m o d e r n a s generac iones . 
H a y , t a m b i é n , m ú l t i p l e s casos perso-
n a l e s : 
E l g r a n poeta y d r a m a t u r g o don J o -
s é E c h e g a r a y , es a f a m a d o ingeniero y 
m a t e m á t i c o . 
D o n G a s p a r N ú ñ e z de A r c e , el autor 
i n m o r t a l de los poemas " U n i d i l i o , " 
" U n a a l e g r í a , " " L a v i s i ó n de F r a y 
M a r t í n , " " L o s gr i tos d e l c o m b a t e " y 
otros, e r a D i r e c t o r G e r e n t e de l B a n c o 
H i p o t e c a r i o . 
L ó p e z - S i l v a , a u t o r de " L a V e r b e n a 
d o la P a l o m a , " " L a R e v o l t o s a . " y 
o tras obras p o p u l a r í s i m a s . f u é tenedor 
de l ibros bastantes a ñ o s c u u n a casa da 
b a n c a m a d r i l e ñ a . 
L o s h e r m a n o s Q u i n t e r o , ar t i s tas de-
liciosos, poetas, d r a m a t u r g o s , fueron 
m u y b ien conceptuados como oficiales 
del M i n i s t e r i o de H a c i e n d a en M a d r i d . 
¿ No f u é C e r v a n t e s a d m i n i s t r a d o r de 
contr ibuc iones en u n p u e V o m a n c l i c g o ] 
¡ A c a s o de l a a m a r g a prosa de aquel, 
c a r d o se hizo l a d e s t i l a c i ó n ü e las mie-
les exqu i s i ta s de l Q u i j o t e ! 
E j e m p l o s m ú l t i p l e s y reales pudie-
r a t r a e r á c o l a c i ó n en abundamiento 
de mi t e o r í a de que son compat ibles las 
p r o s á i c a s tareas del c á l c u l o y d e l co-
merc io con l a e l e v a c i ó n de l e s p í r i t u y 
l a i n c l i n a c i ó n á cosas del ic iosas y be-
l las , que no otra es l a c a r a c t e r í s t i c a del 
poeta. Y digo m á s : digo que a q u e l l a 
i n c l i n a c i ó n á lo sub l ime , á lo excepcio-
S i u s t e d q u i e r o h a c e r d e s a p a r e c e r e n s n c a s a a n i m a l t a n 
m o l e s t o , c o m p r e u n f r a s c o d e C H I N C H E C I D A N A P O L I T A -
N O . E x i t o p r o b a d o . P í d a l o e n J a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s : D e -
p ó s i t o g e n e r a l : e n t e d a s l a s D r o g u e r í a s d e l a H a b a n a . 
P R E C I O 4 0 C E N T A V O S . 
15147 alt 4-S 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R E E O S 
A N T S S s e 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 
E L V A P O R 
m o m o l o p e z 
c a p i t á n O l i v c r 
• oldrá para V E R A C R U Z sobre el 17 da Oc-
tubre llevando la correspondencia pfiblica. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez dél día de la salida. 
L a s pól izas de carga se flrraarftn por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día de la 
salida. 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n F e r n á n d e z 
saldrá, para 
C O R Ü Ñ A T S A N T A N D E R 
el 20 de Octubre á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
Cete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo. Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
L a s pól izas de carga sé firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga so recibe hasta el d í a de salida. 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la. clase tefle $141-00 Cy, 
J a . „ ,,128-60 í i . 
,. 3a. Preferente „ 80-40 id. 
la. Oriliüaria 32-90 iil. 
en aflelaale 
Mmttu-' Ksta Compama Uene abierta una 
póliza flotanto, &•( para «ata Ilnaa como pa-
ra todas laa demás, bajo la mial pueaea 
gurarse todos los eí-scio» que so embarquen 
en sus vaporea 
Para informes dirigirse á su consignalaiio 
M A N U E ! , O TAL) L Y 
O F I C I O S 28, H A B A N A 
C . 3370 78-lOc. 
M A L A R E A L I N G L E S A 
E l vapor correo inglés de 6,000 toneladas 
S A B O R 
saldrá directamente i ara 
Veracmz, Tamíco y Pnerto México 
el 14 de Octubre á las nueve de la mañana, 
P R E C I O S D E P A S A J E 
lí 21 3) 
Para Veracruz ... $27.85 $17.25 $12.:0 
Pura Tampico y 
Puerto México. . 33.15 17.25 12.10 
( E n oro español ) 
E e mfis pormencres informarán sus Agen-
tes (jenerales: 
D U S S A Q y C O H P . 
Sucesores 
D U S S A Q y O O H I E K , 
T e l . 4 4 8 . O f i c i o s 1 8 . 
c3422 m2- l l tl-12 
CoiDpapie GéDéralr Trasatlanilpj 
E 
!! 
Llamamos la a tenc ión de los señores oa-
•ajeros. hacia el articulo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen Interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y el 
puerto de destino, con todas sus letras y con 
la mayor claridad." 
Fundándose en eeta*dl8po8lcl6n''la CnmpA-
fila no admit irá bulto alguno de equ.paje 
que no lleve claramente cstamoado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como e) del 
puerto de destino. 
Todos los bultos de equipaje l levarán eti-
queta adherida en la cual constara el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
é s t e rué expedido y no serán recibidos a 
bordo los bultos en los cuales faltare esa etl 
Queta. 
Para cumplir el R. D. <Jel Gobierno de E s -
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor mfts equipaje qne el decla-
rado por el pasajero en el momento de sa-
car :u billete en la casa Conslgnataria. 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F B A K O E S 
L A N A V A R R E 
l a o i t á n L E L A N C H O N . 
E s t e vapor s u l d r á directamente p a r a 
L a C o r u ñ a . 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el d í a 15 de O c t n b r e , á las 4 de l a 
tarde . 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E n c la se desde $141 .00 oro a m e r n o . 
E n 2* c l a s e , , 120 .60 
E n 3* P r e f e r e n t e 80 .40 
E n 3? O r d i n a r i a 32 .90 
I n c l u s o los derechos r e s p e c t i v o s ) 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
rop*. y la América del Sur. 
L a carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y ..Mcadura deberán 
enviarse oreclsamente amarrados v sellados. 
De m i s pormenores Informará su consig-
natario-
E M E S T G A Y E 
NOTA.—Se venden en esta oficina billetes 
de pasaje para los renombrados y rápidos 
trasat lánt icos de la mUma Compañía (New 
Tork al Havre) — L a Provence, L a Savole 
L a Lorraíne. etc. — Salida de New York 
todos los jueves. 
O f i c i o » « S , a l t o s . T e l é f o n o 1 15. 
o 3293 _ a 
C O M P A Ñ I A 
l l m m American Lina) 
f 1 vapor correo alem4n de 6,000 toneladts 
faldrá directamente para 
T a m p i c o y V e r a c r u z 
e l d i a 1 6 d e O c t u b r e 
PRIT.CIOS DB¡ P A S A J E 
lí 31 
Para T A M P I C O 
„ V E R A C R U Z 
(en oro español) 
c 2409 
S i l 
f is 
7-9 
E l vapor correo a lemán 
A L B I N C I A 
saldrá dlrecramema 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 
s o b r o e l 1 8 d e O c t u b r e . 
P I Í I X J O S (le P A S A J E 
Z a 
Para Veracruz. . . . I 36.00 $ 14.0(» 
Para Tampico. . . . 46.09 18 00 
(En ore espafioi) 
Fe expenden tambión pasajes hasta México , 
Apizaco, Ccrdova, Irolo, Nogales, Ometusco, 
Orizaba, Pachuca, Puebla y San Marcos. 
D« mas Dormenoraa informaran ios con. 
•Ignatanva 
E E I L B Ü T & R A S G A 
BAR nNAClO M. A P A K V A I W »»• 
c 3410 9-9 
V a p o r e s j M i s t e r o s . 
V u e l t a A b a j o S . S . t o . 
E l V - ^ o r 
V E G U E R O 
C a p i t á n Montes de Oca. 
s a l d r á de BatabacO 
P a r a C O L O M A , P U N T A D E C A R T A S , 
B A I L E N . C A T A L I N A D E G U A N E (Con 
transbordo) y C O R T E S , d e s p u é s úe la lla-
gada del tren de pasajeros que sale de la 
E s t a c i ó n de V l l l anueva & las 2 y óO de la 
tarde retornando los M I E R C O L E S , para 
l legar á B a t a b a n ó los J U E V E S al ama-
necer. 
"XT" I E S D E t I V E S 
P a r a N U E V A G E R O N A Y J U C A R O 
( I s l a de P inos ) d e s p u é s de la llegada del 
tren D I R E C T O que sale de la E s t a c i ó n 
de V i l l a n u e v a á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los S A B A D O S para llegar á B a -
t a b a n ó los D O M I N G O S al amanecer. 
L a carga se recibe dlarlamenio en la 
E s t a c i ó n de Vi l lanueva ó Regla. 
P a r a m á s luiormes acúdaae á la Com-
p a ñ í a en 
Z U L U E T A 10 ( B a j o a ) . 
C . 3371 TS-lOc. 
m n m oe iapobes 
S O B R I N O S n E 1 E 1 E M 
e n C 
S A L I D A S DC L A B A B A H A 
d n r a n r e e l mes de O c t u b r e de 190S. 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
Sábado 17 á las 5 de la tardí . 
P a r a N u c v i t a s , P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , V i t a , A l a y a r f , S a ^ u a í l e T . i t i a -
m o , l i a r a c o a , G u a n t á n a m o ( s ó l o á 
l a i d a ) y iSantingfo d e C u b a . 
V a p o r S A N T I A G O D E C U B A . 
Sábado 24 á las 5 de la tarde. 
P a r a X n e v i t a s P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a . B a n í » s , 3 1 a y a r i . r3aracr>a, G u a n -
r á i i a u i o isolo á l a I d a j y Saut iagro d e 
C u b a . 
V a p o r J U U i . # 
Sábado 31 á 5 d2 l i t*r l í . 
P a r a Sant iagro «le C u b a , S a n t o D o -
in intro , s . m P e d r o d e M a c o r i s . P o n -
oe, Mj>.vairiiez ( s ó l o a l r e t o r n o ) y ¡San 
J u a n d e P u e r t o R i c o . 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 31 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevit /^s . P u e r t o P a r i r é , G i -
o a r a . B u h e s , U l a y a r i , B a r a c o a , G u a u -
r á u a m o ( s ó l o a l a i d a / y S a n t i a j f u do 
C u b a . 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A 
rodos los uuirtca a Laa 6 de la tarde 
P a r a Isabela ao Sngua y Cnibar iün . 
recibiendo carga en c o m b i n a n s a ton al 
"Cuban Centra l í l a í l w c y " . para P a i a u r a , 
Caguasuas . Cruces . IAJOS. ü&peraoza, 
tianta C l a r a y Roaaa. 
CARGA DK TH.ATSSLA. 
Bolamente aa recibir i li*»6\ I n 5 ds la tar-
de del día anterior al de la salida. 
Atraquea en QUANTANAJKX 
Los vapore} d a l o j d i n 3, 17 y 31, atrasa-
rán al muelle de C a i m a n e n , / lo> da lo i dias 
10 y 24 al de Boquerón. 
A v i a o s 
Los conocimiertos para los embarques se-
rá.n dados en la Casa Armadora y Consigna-
tarlas á los embarcadores que 1« soliciten; 
no admi t i éndose n ingún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las mBroa». nünieros, número de bulton, cla-
nr cíe los mlnnios. eontenldo. iinfsi de produc-
ción, reNldenria del receptor, peso bruto en 
kilos y valor de las mercanetnss ne admi-
t iéndose n i n g ú n conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquel'.cs que en la casilla correspondiente al 
contenido, solo se escriban las palabras 
•'efecto»". *,merc«ncInH" ft "bel>ldss"s toda 
v>»z que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
L,os sefiores embarcadores de bebidos suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras T'afs" O "Ktranjero". ó las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
quo. á juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
H a b a w a , 1 de O c t u b r e de 1908. 
Bobrtaos 4e Herrera. ». rn 0% 
C . 3372 7g-10c. 
E L N U E V O V A P O R 
O B I i^^k 
C a p i t á n O r t u b e 
s a l d r á de eace p u e r r o los m i ó r c o l e i í 
las c inco de l a tarde, p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K >I A 1 ) O l i l i S 
flermanos I m U i S a u z , C m m . 31 
C. 3326 2«-2?9 
G I R O S D E L E T R A S 
x a . m m y 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corla y larga vl«t* 
bsibru las princlpal-'-s placas de a ta . Is la y 
las de Frattoia'. Inglaterra. Alemania KuaJa, 
listados Unido?. Méjico, Argentina, Puerto 
Kico. O ' n a . JapOn, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos rio Üspañc,, Isian Balearea, 
Cai<ar<ss é 7talla 
C . 3368 78-lOc. 
Z A L D G Y ( M F . 
O T J J B - A . XÍTÚITJÜL '7(3> - y 7 3 
Hacen pagos por el cabis giran loiras • 
corta y larya visia y dan canas do crédito 
hobre New York. Fi ladel í la . New Orloana 
rian Francisco, Lionares, Puns, ¿UadJid, 
Barcelona y demis capitales y ciudad»! 
I ..criantes de los Estados Unidos. Mójlco y 
I Kur:>p.i, asi como sobre todos lo:; pueblos <ll 
E s p a ñ a y capital y puonos de Méjico. 
ría combinación con lop señorea F . B. 
Holl ín etc. Co. . de Nueva York, reciben 6r-
¡ tienes para la compra y venta do valorea 4 
i r.cciones cotizables en la Bolsa de dicha clu-
i daa, cuyas cotizaciones so reciben p^r cubil 
I cjiai íamente . 
O. 3366 78-lOc. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r í e n . 
l̂ .e Habana 4 Sx^uv y vicoyarji. 
PEsaje en pnmora f 7-00 
j Pasaje en ttreera 3-50 
I Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-60 
IÜRO AMERICANO.» 
Ve Habana 4 Caib:iriati y r ícevarav 
Pisa e en primera.. flO-00 
$ 5-3Q 
Í J O S D E 
B A N Q U I i l C O . S 
MERCADSREi 33. H A B i U 
Tclé íonu núm. 70. Cablee: ••Rnaionurcue" 
en tercera 





T A B A C O 
De Caibarién y Sigao. & Habana, 25 centavos 
tercio 'oro americano) 
E l -arouro p a j a . c m D m?r3»a5i i i 
i 'argra g e n e r a l a flete c o r r i r t o 
F a r a P s l m i r a j 0-53 
„ Caguajfas 0-57 
„ Crncesy Lajas (MU 
„ bla. Clara, y Rodas 0-~5 
(ORO AMERICANO» 
^ O T A S . 
CARGA DK CAMfytAJm. 
8« reclb* kasva u i trjp *« ia xmsQm o«J día 
/!• aaliA*. _ 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes.—• Depfl-
sitos de valores, h a c é n d o t e cargo del Cv 
oro y Kemisi'On de d£tf*?«»'V*ííS i Interese»— 
Prés tamos y P ignorac ión -•» v a l j i t s y fru-
tos.— Compra y ^-enta de -alores públ icos 
indus tr ía l e s — Compra y venta de loi'-as 
tle cambi'-»?. — Cobro de letras, cupones, e t c 
por cuenta agena. — Giros sobro :as princi-
pales plaza* y también sobro los pueblos de 
España, Islas Baleares y Canarias — Pagos 
por Oi>bUs y Cartas de Crédito. 
C . 33C6 156-lOc 
T B l i m í s Y l o l p r 
(S. e n C ) . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Harén pegos por el cable y giran lotra^ 
& corta y la.'ga vista sobre New Y ora. 
Londres Par í s y sobre todas las caDltnles 
y pueblos ób España é Islas Baleare* y 
Canarias. 
Agentes da la Compañía de Seguros con-
tra .acendlos. 
II AM Q riCUüS. M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente establecida en 
Giran letras í la vista soore tedos ios 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
dan especial atenclOu. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L m i l 
C . 23«7 "Vi -
8 . O ' K J f i l L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E 1 Í C A D E R E 9 
Hacen pagos por el cable. Faci l i tan carCAl 
de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres. New Yorlt 
| New Orle'ans. MllAn. Turln Roma, Venecia 
¡ Florencia. Náuoles , L'.sboa. Oporto. Glbrsl* 
! tar, Brer.ien. Hamburgo. Paría. Havre Nan-
i tes, Burdeoa, Marsella, Cíidlz. L y o r . iléjlcW 
v tíricrua San Juan de Puerto Rico. ets. 
: sobre todas las capitales y puartos soDr» 
i ¡iinia de Mallorca. Ibisa. Maiion y Saal* 




v: t n s 
C 
Juca. «Jiego ae yvviia, jaanzamwu, 
del Gibara, Puerto Prínc ipt y Nu»' 
3360 78-100. 
W . C E L A T S Y C o m p -
1 0 » , A G Ü Í A U I O S , ¡wn iu i i . » 
A A \ í A K(jr U U A 
j H a c e n p a y o s p o r ol c \!>)fl. f . i í i l i ' i t * 
c a r c a - i d e c r é d i t o y ÍJÍPAU l e t r a » 
& c o r t a y l a r j í a vist;» 
I sotire Nueva Yorh. Nueva Oi'ieans ver»-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Pico. Lon 
dres. París . Burdeos, Lyor . Bayoi.w. H"*0 
burgo, Roma NA.r»o!e3. Mil&,n, Génova. Mar 
sella, Havre. Lel la. Nantes. Saint Quintín 
i^.cppe. Tolouse. Venecla, j»MorenclA, Tur r 
•«simo, etc. asi como sobrs todas la." 
pí ta les y provincias de 
ESTADÍA B ISJLAS O V A R I A S 
C. 2836 '\52-14A''-
D I A R I O D E L A M A E I N A — E d i c i ó x í ñ a ñ a . — O c t u b r e 13 de 1908. 
n a l á lo m a a n í f k - o v bello en todas sus 
acepciones, b e n e f i c i a r á toda p r o f e s i ó n 
por h u m i l d e y p r o s a i c a que f u e r a ¡ y 
a ú n granaría s iendo que fuese de u n a 
c o n d i c i ó n v i l ó m i s e r a b l e ! 
• P o e t a s ! . . P e r d o n a d si esto os p a -
Teí>c v a n i d a d : L a p e r f e c c i ó n h u m a n a 
s e r á c u a n d o todos seamos poetas ! 
• S e r á c u a n d o l l enen los ta l l ere s los poe-
tas cuando labron los c a m p o s los poe-
tas . . ¡ c u a n d o los comerc iante s s ea n 
los poetas! , 
y y a en este punto , h a y que b o r r a r 
t a m b i é n a q u e l l a pavorosa l e y e n d a d e l 
fonesto i n t e r m e d i a r i o entre e l p r o d u c -
tor v el c o n s u m i d o r . 
E l comercio h a s ido y s e r á s i e m p r e 
una neces idad v i v a de los pueblos , y 
hay que v o l v e r por sus pres t ig ios a n -
te las m á s r a d i c a l e s t endenc ias , h a c i e n -
do de é l el m á s honrado é inte l igente 
a d m i n i s t r a d o r socia l y l a m á s s ó l i d a 
g a r a n t í a de la c o n f i a n z a p ú b l i c a . 
E s t o se c o n s e g u i r á d e p u r a n d o m á s 
cada d í a los proced imientos m e r e a n t i -
]és . m u l t i p l i c a n d o las ins t i tuc iones , s i n -
dicatos, c á m a r a s y bolsas de comerc io , 
etc. y h a c i e n d o ef icaz y d e c i s i v a sus 
gestiones en leyes, t ra tados , re lac iones 
y cambios de productos entre nac iones 
y pueblos y cont inentes , y , sobre todo, 
creando centros de e n s e ñ a n z a como e l 
que me h o n r a esto noche con s u hospi -
ta l idad , en donde u n a j u v e n t u d b r i -
l lante con s u o r i e n t a c i ó n v i g o r o s a en 
las nuevas ideas c o n f i r m a p a r a e l por -
v e n i r la m á s esplendorosa y be l l a r e a l i -
z a c i ó n de m i s opt imismos . 
E n esta n a c i o n a l i d a d j o v e n y robus-
ta en l a que n a c e n nuevos pueblos c a d a 
d í a , se i n i c i a n é s t o s por e l a l m a c é n en 
la soledad de l a p a m p a ; e l a l m a c é n 
orienta el t r a m o de l f e r r o c a r r i l y a l r e -
dedor de l a l m a c é n y de l a e s t a c i ó n s u r -
ge el nuevo pueblo . 
E n los pueblos ant iguos los m e r c a d e -
res fueronklos por tadores de los ade-
lantos, h i c i e r o n l a s re lac iones f e c u n -
das de unos p a í s e s con otros, a b r i e r o n 
anchas v í a s de s a l i d a á los centros p r o -
ductores y s e n t a r o n l a m á s s ó l i d a s ga-
r a n t í a s de p a z y f r a t e r n i d a d en tre los 
hombres. H o y mismo, los pueblos que 
m a r c h a n á l a cabeza de l a c i v i l i z a c r o n 
hacen sus m á s p r e c i a d a s conqui s tas ex-
tendiendo s u prest ig io c o m e r c i a l ; e n 
confl ictos i n t e r n a c i o n a l e s se s a l v a n y se 
custodian , a l a m p a r o de los intereses 
comerciales , los d e m á s i n t e r e s e s ; y , en 
s u m a y a es sabido, a u n q u e no conste 
de f o r m a o f i c ia l , que l a m á s g e n u i n a 
r e p r e s e n t a c i ó n de u n p a í s en suelo ex-
t r a n j e r o l a t i enen sus bancos . 
H e d i cho todo esto, que es genera l -
mente conocido, ú n i c a m e n t e e n demos-
t r a c i ó n y a p o y o de m i t e o r í a : l a m i s i ó n 
de l comerc io es e levada, t r a s c e n d e n t a l , 
m i s i ó n de p a z , de acercamiento , de fe-
c u n d a c o n j u n c i ó n de pueblos, cos tum-
bres re l ig iosas , i d i o m a s . . . Y los h o m -
bres que h a n de l l e v a r á cabo esta m i -
s i ó n e levada , estos mediadores amigos , 
c o m u l g a r á n f r a t e r n a l m e n t e con todos 
los h o m b r e s : con los de los campos , 
a r r a n c a d o r e s de los tesoros de l a t i e r r a ; 
con los d é los ta l leres , t r a n s f o r m a d o -
res ingeniosos de l a a c t i v i d a d h u m a n a ¡ 
con los de l a c i e n c i a , profe tas de l p r o -
greso ; con los de las artes , a p ó s t o l e s de 
u n a v i d a f u t u r a toda a m o r y t o d a be-
l leza. Y entonces, c u a n d o s ea n a s í , es-
tos hombres , estos m e d i a d o r e s amigos 
entre los d e m á s hombres , e n c o n t r a r á n 
u n nuevo y r i co p r o d u c t o m á s cot izable 
y m á s pos i t ivo que el oro y que l a s 
p iedras p r e c i o s a s : ¡ l a p o e s í a ! 
VICENTE ü V I E D I N A . 
( C o n c l u i r á . ) 
D E L A V I D A 
O j o s de noche . 
H a g a m o s h o y e l e logio de estos he-
l ios o j o s p e r e g r i n o s , d e estos e n i g m á -
t icos o jos que os h a b l a n d e l s ereno 
m i s t e r i o de l a n o c h e . E n l a a z u c e n a 
de u n a c a r a , se r e c o r t a n s e d u c t o r e s 
los ojos n e g r o s , l l enos de e n c a n t o p o é -
t ico, d e . in t enso b á l a g o amoroso . O s 
m i r a n con a r r u l l o s de l u z , c o n d i á f a -
n a s c l a r i d a d e s , c o n d u l c e m e l a n c o l í a 
de r e c u e r d o s . E n el los, e n los a t e r c i o -
pe lados o j o s e n d r i n o s , p a r e c e a n i d a r 
el indef in ib le m i s t e r i o de l a s c l a r a s no-
ches de l u n a , de Jos s i l e n t e s j a r d i n e s 
p o b l a d o s de flores, de b e l l a s flores que 
la m í s t i c a D i a n a d i o s a a p r e c i a de b r i -
l l a n t e s r a y o s d e p l a t a . 
I m a g i n a d , l ec tores , d a d o s "á l a s co-
sas p - o é t i c a s , l a t iernia p o e s í a d e u n o s 
r a s g a d o s y p r o f u n d o s o j o s que se 
a b r e n a n t e v u e s t r a s p u p i l a s a b s o r t a s 
con todo e l f e m e n i l c a n d o r de v i r g i -
n a l e s e n s u e ñ o s . E n esos o jos de miadr i -
g a l e s r o m á n t i c o s , v e i s s u r g i r a z u l q u i -
m e r a e n t r e l a s s edosas h e b n a s de u n a s 
f inas p e s t a ñ a s , a l r i s u e ñ o gesto ado-
r a b l e de m o r u n a s p u p i l a s c a u t i v a d o -
r a s y a n g é l i c a s . Y s i s o n los n e g r o s 
o j o s de u n a m a d r e que os m i r a n c o n 
a r r o b o y t e r n u r a m a t e m a i k s , e n t o n -
ces p e n s á i s e n l o s d u l c í s i m o s , e x p r e -
s i v o s é i n c o p i a-bles o j o s de l a s gen t i l e s 
m a d o n a s de M u r i l l o 
tomas S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e g a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e IjA TROPICA L, q u e 
e s u n c ú r a l o t o d o . 
A U T O M O Y I L E S 
m f A L A H I S P A Í T O - S U I Z A 
Y 
N E U M A T I C O S 
M A E C A P H E U - K L E I N 
R e p r e s e n t a c i ó n . — C o m p o s t e l a 103. 
J U V E N T U D L I B E R A L C O A L I G A D A 
B a r r i o de S a n N i c o l á s 
A c o r d a d a l a t o m a de p o s e s i ó n de es-
te o r g a n i s m o , é s t a t e n d r á l u g a r e l m á r 
tes 13 d e l a c t u a l , á l a s ocho de l a no-
che, en l a c a s a aa l l e de R a y o n ú m e r o 
116, f r e n t e á ind io , p o r lo que se c i t a 
á todos los l i b e r a l e s á f i n de que con-
c u r r a n d i c h o d í a , en c u y o ac to h a r á n 
uso de l a p a l a b r a los s e ñ o r e s A l f r e d o 
Z a y a s , F e l i p e G o n z á l e z S a r r a í n , J o s é 
L o r e n z o C a s t e l l a n o s , J o s é M . C o r t i n a , 
A n t o n i o G o n z a l o P é r e z , A m b r o s i o 
B o r g e s y F r a n c i s c o M . G o n z á l e z . 
L A C O M I S I O N . 
de R e i n a , E s c o b a r , S a l u d y G e r v a -
sio. L e g a c i o n e s , C a s t i l l o de l a P u n -
ta . S a n L á z a r o 121, y p l a t a f o r m a de 
V i ü a n u e v a . 
R e l l e n o de p ó c e l a s en l a s c a n t e r a s ! 
de S a ñ u d o . 
C h a p e o de 630 metros c ú b i c o s en 
los - o l a r e s A y 17, 17 e n t r e paseo y A , 
A entre 15 y 17. 
I n s p e c c i ó n de casas 
IPor el Neigo-ciado de I n s p e c t o r e s 
de D i s t r i t o se h a n inspecc ionadlo y 
p e t r o l i z a d o d u r a n t e el d í a 9 de los 
c o r r i e n t e s 1,598 casas , lo. que d a u n 
p r o m e d i o de 35.51 p o r c a d a i n s p e c -
tor . 
E n l a s c a s a s i n s p e c c i o n a d a s se h a n 
e n c o n t r a d o p o r los s e ñ o r e s I n s p e c t o -
r e s u n d e p ó s i t o de a g u a c o n l a r v a s 
de m o s q u i t o . 
I n s p e c c i o n e s espec ia les p o r j u e j a s . 
r e c l a m a c i o n e s , d e n u n c i a s , etc , 44. 
E s t a b l e c i m i e n t o s en b u e n a s c o n d i -
e i o n e s : 40. 
L e c h e s a d u l t e r a d a s 
D e l a s m u e s t r a s de l eche el d í a 9 
de O c t u b r e , en l a J e f a t u r a L o c a d de 
S a n i d a d , p o r e l Neigociado de I n s -
p e c c i ó n M é d i c a , h a n r e s u l t a d o en 
m a l a s c o n d i c i o n e s , dos M u e s t r a s . 
26-17 St 
H a b a n a , 12 de O c t u b r e de 190S 
T r a b a j o s d e l v i e r n e s , s á b a d o y do-
m i n g o r 
D e s i n í e c o i o n e s 
P o r e s c a r l a t i n a ¿:Í, 'ié,'W'¿i:6 
P o r t u b e r c u l o s i s ¿ .... .; , : 5 
P o r s a r a m t p i ó n .: „ „: ¿ ^ , 1 
P o r t i f o i d e a 1 
D e s i n f e c c i ó n d e 13 c a r r o s f ú n e b r e s 
en el C e m e n t e r i o de C o l ó n . 
S e r e m i t i e r o n a l C r e m a t o r i o 52 
p iezas de r o p a y se d e s i n f e c t a r o n 79. 
P e t r o l i z a c i ó n y z a n j e o 
R e c o g i d a é i n u t i l i z a c i ó n d e 13S9 
l a t a s y p e t r o l i z a e i ó n d e c h a r c o s , z a n -
j a s y d e s a g ü e s en l a s c a l l e s O, N , M . 
de L í n e a á M a r , e l L i t o r a l , c a l l e 26, 
S a n J o s é , Quiro iga , R e m e d i o s , R e y e s , 
M a n g o s , M a r q u é s G o n z á l e z . -Madrid , 
P a m p l o n a y S a n N i c o l á s , P l a y a de l 
Oeste , C e u l i n o , F a c c i o l o , L a P i e d r a , 
A m l b r ó n , P e r e i r a , 27 de N o v i e m b r e , 
P . de T a c ó n , P r e s i d i o , L a I n t e g r i d a d , 
el B o s q u e , e s t a n c i a d e P i n t ó , J a r d i -
nes B o t á n i c o s , d n b A i m e n d a r s s , 
C o n c h a , J a r d í n E l F é n i x , m a n z a n a 
DURANTE LAS FIEBRES 
d e t o d a s c l a s e s , y e n l a s c o n v a l e c e n c i a s d e e l l a s 
e l a u x i l i o m á s p o d e r o s o d e l m é d i c o e s e l 
el Alimento Sin Dulce 
S u u s o c o n s t a n t e d e v u e l v e p r o n t o l a s a l u d . 
"Hace muchos años que he venido recetando el Imperial 
Granum y siempre he quedado satisfecho con su acc ión como 
preparación alimenticia. E n los casos cíe fiebre tifoidea, diarrea 
y las enfermedades intestinales en general, ha dado siempre 
completa sat isfacción. Actualmente lo estoy empleando como 
ú n i c o alimento en dos casos de fiebre tifoidea y no puedo elo-
giarlo demasiado." Dr. J . H . Sackrider, East Randolph, N . Y . 
E l Imperial Granum se halla de venta en las Boticas y Drogue-
rías en todas partes del mundo. 
Guarde Vd. cuidadosament; los cupones empacados en las latas del 
Imperial Granum. Solamente^por medio de ellos puede Vd. obtener el 
precioso cuadro "Madona y Niño," libre de todo anuncio. 
John Garle & Sons, Depositarios. 153 Water St. New York, E . U. de A, 
m m m m m i i i í m ^ M m f j i ] 
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S M M r a 
M i s m a 
Cuando se enflaquece uno, 
hombre, sea mujer, es prueba de 
que hay a l g ú n defecto eu la nutri -
c i ó n , debido á desarreglos del apa-
rato digestivo. L o corriente es 
que l a pérd ida de carnes v a 
a c o m p a ñ a d a de pérdida de apetito, 
languidez, debilidad nerviosa, i r r i -
tabilidad, insomnio. S i siente Y d . 
alguno de esos s í n t o m a s y uo desea 
volverse como la sombra de si 
mismo 6 misma, apresúrese á forti-
ficar su sangre, & regenerar y dar 
tono a l organismo con el simple y 
eficaz tratamiento de las Pildoras 
Rosadas del D r . WiHiams. L a s 
funciones digestivas uo tardarán 
eu sentir la mejor ía , recibirá V d . 
el beneficio de lo que come, y el 
enflaquecimiento cesará . 
L a Sra . D o ñ a Maria de l a C r u z 
V d a . de Godiuez, que reside eu el 
Dpto. de R i o Piedras, en San J u a n , 
Puerto Rico , muy conocida y esti-
mada de la bueua sociedad de la 
Capital , escribe: 
"Tuve como un a ñ o do estar 
perdiendo la saludv P e r d í por com-
pleto el apetito, me daban fiebres 
casi á diario, debilidad general, iu -
somnio, tos muy frecuente y 
mucho cansancio. T o m é quinina 
en abundancia para las fiebres y 
una iufinidad de reconstituyentes 
para la debilidad sin que lograra 
restablecerme. Dos meses pasé 
en cama y tres m é d i c o s me asistie-
ron. U n folleto de las Pildoras 
Rosadas del D r . "Williams me 
a u i m ó á probar tan recomendada 
medicina y con unos pocos frascos 
me l ibré de todos mis males. 
" E n distintas ocasiones he reco-
mendado el uso de estas pildoras 
obteniendo notable éx i to , y tam-
p bien las he regalado á varios cam-
I pesinos pobres que padec ían de anemia profunda, curándolos to-talmente." 
P i l d o r a s R o s a d a s 
j d e l D r . W i l l i a m s { 
« E N L A S B O T I C A S . 
¿Por qué su íre V. de dispepsia? Tom* 
la Pepsina y Ruibarbo de B O S Q U E . 
Y ee curara, en pocos días, recobrara 
BU buen humor y su romro se pouorft 
rosado y alegre. 
La PepslAa y Ruibarbo de Ros que. 
produce excelentes resultados en ei 
iratamienlo de todas las enfermedades 
del e s tómago , dispepsia, gastri lgia. 
indigestioues, digestiones lentas y di-
fíci les, mareos, vómi tos de las emba-
razadas, diarreas, e s treñ imiento , neu-
rastenia gástr ica , etc. 
Con el uso de la P E P S C í A T R U I B A K -
BO, el enfermo rápidamente se pon« 
mejor, digiere bion. asimila máa ei 
alimento y pronto llega & la curación 
completa. , 
Los mejores médicos la recetan. 
D-ooe años de éx i to creciente. 
3c vende eu todas las boticas de la 
Isla. 
C . 329S 1-Oc. 
A N T O N I O M O N T E R O S A N C H E Z 
ABOGADO 
H a trasladado su Bufete 6. Agular 45 (al-
tos) Te lé fono 740. Apartado Correos 482. 
14934 26-(»Oc. 
Dr. C . E . F in ia-
napecialista eu < aíermedr.üc» de loa «Jos 
y de ¡c« etdua. 
Amistad número 94. —Telé fono 130». 
Consultas de 1 & 4. 
C . 3270 1-Oc. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Cavedrátlco por oposición, de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. Consultas de 1 6 3. 
G A L I A N O 60. T E L E F O N O 1130. 
C . 3280 1-Oc. 
S X a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A J B l K i A U O . H A B A N A 5 5 
n g U B F O H O 79% 
C . 3293 . 1-Oc. 
D E , A D O L F O R E Y E S 
K a í e r m e d a d e s d e l E s t ó m a g r o 
é í n t e s t i a , o s e x c l u s i v a m e n t e 
Diagnós t i co por el anál ie is del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Haymen del Hospital de San Antonio 
de París , y por el aná l i s i s de la orina, san-
gre y microscópico . 
Consultas de 1 á 3 de la tardo*— Lampa-
rilla, 7 .̂ altos. — Te lé íono 874. 
C . 3278 1-Oc. 
¿ T . 3 3 . Z O O 1 3 
ClitUJAMO DENTIf iTA 
Benuzoui x é m . SO» eAtroavciM. 
C . 3265 1-Oc. 
G L i l ^ I A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA ASAN NICOLAS 
Mentada á la altura de sus similares que 
existen en los paisea m&s adelantados y tra-
bajos garantizados con los Materiales de 
los reputados fabricanitrs S. S. White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Pxmím oc isa Trabajo* 
A p l i c a c i ó n de cauterios $ 0 . 2 ° 
Una e x t r a c c i ó n O.oO 
Una id. s in dolor . . . . . . . . . 0.7 á 
Uua l impieza . . 
Una empastadura - , . . >• 1.00 
Una id . porcelana <. - 1.50 
Un diente espiga • 3-^6 
Orificaciones desde $1.50 8.^) 
Una corona do Oro 22 k ls . . . . , . 4 . 2 4 
Una dentadura de 1 ¿ 3 p i e z ? j . , . 3.00 
Una id. de 4 ¿ 6 id - 6-00 
Una id. de 7 á 10 id 8.00 
Una id. de 11 i 14 id 12.00 
Los puentes en Oro & razón d« $4.24 por 
pi>;za. M 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á. la perfección. 
AXiso A. los forasteros que ne terminaran su» 
trabajos en 24 horas. Comsultas de 8 & 10, 
de 12 A S y de 6 y media & 8 y media. 
C . 3297 l - O c 
1 M 1 L Í I U M I M i 
A S O Q A D O T NOTAJíIO 
A b o g - a d o d e l a E m p r e s a D i a r i o (le 
Ifl M u r i n a , y A b o g a d o y N o t a r i o d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
C U B A 29. a l tos . 
Dr. Alvarez Ruellan 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 á 3 
XjXJZS 10. 
C . 3290 1-Oc. 
DR. LAM0THE 
D E L A E S C U E L A D E P A R I S 
O C U L I S T A G A R G A N T A . NARIZ. OIDOS. 
Consutas: de 12 & 4. Clínica: Martes y Sá-
bados de 9 á 11 a. m. Virtudes 41. 
14274 26-193 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
ÜEDICO CIRUJANO P A R T E R O 
Trataiaiento sugestivo Ripnotico del Al* 
coholiimo, Neurastenia Histerismo y de to-
dad las erttermedodes nerviosa*. ComnutaJ 
de l l & 2; raarted. juevea y sábados . Reina-U-t 
Te lé fono l i l i . „ 
C . 3292 1-Oc-
DR. BUSQUET 
Cirujano del Hospital M E R C E D E S . 
Clrujía general — Vías urinarias. 
Consultas de 2 & 4 en Virtudes 41. Do-
micilio: Manrique 56. Te lé fono 1965. 
14273 26-19S 
DR. CLAUDIO F0RTUN 
Cirugía, Partos y Enfermedades de Seño-
ras . Campanario número 142. Consultas de 
12 á. 2. Gratis para los pobres. 
14409 26-223 
D R . H E R N A N D O S E 6 Ü I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y SAR5ANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno 137 De J2 » 1 
Para enfermos pobres, de Garganta. Nana 
y Oidos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes los luna^, miérco les y 
viernes & las 8 de la mañana. 
C . 3272 1-Oc. 
D O C T O R D E R O G U E S 
O C U L I S T A 
Consultas y e lección de lentes, de 12 & 3. 
A G U I L A 96. — Teléfono 1743. 
15311 52-11 Oc, 
DR. FRANCISCO J. DE YELASOO 
Er . í ennedades del Corazón. Quimones. 
NírvJosas, Piel y Venéreo-s í f l l l t icas . -Cousul-
tas de 12 & 2.—Días festivos, d« 12 & 1.— 
Trocadero 14. —Telé fono 45). 
C . 3266 1-Oc. 
OR. ERASTUS WILSOM 
D E N T I S T A 
Aguiar 76, altos entre O'Reilly y San 
Juan de Dios. Tome el carro e léc tr ico . 
14564 26-25S 
Dr, J o s é E . Ferrán 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 1 4 2. Neptuno número 48, 
bajos. Gratis sólo lúnes y miércoles . 
C . 3321 1-Oc. 
33 I F L . T ^ ^ G r l I S 
Especiaiasta en R I F I L l b Y V E N E R E O 
Cura tapida, y radical. E l enfermo puede 
continuar en bus ocupaciones durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se vura eu 15 días, por 
procedimientos propios y eípííC.'ales. 
De 12 & 2, Bn/ermedudes propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U L U l 126. 
C . 3336 1-Oc. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
C D R A C M de TODAS ias E M R M E D A D K S 
sin medicinas ni operaciones 
B a ñ o s de sol , de v a p o r , d e as iento , etc . 
Sistema Kuhne 
Para conocimiento de las numerosas cura-
ciones realizadas léase **La Nueva Ciencia" 
revista vegetariana, la cual se enviará gra-
tis &. quienes la pidan de palabra ó vf)r es-
crito & «u administrador. M A N R I Q U E 1*0. 
C . 3295 1-0c-
DR. JUSTO VERDUGO 
icLédico C lmia j i* de la Facultad de P a r l a 
Especial ista ¿a enfermedades de/ estó-
mago e miostinoB, s e g ú n oi procertímiente 
de los nroíeaoros doctorea Hayem y W í n t s r 
de Par í s por al anál is i» dai jugo gástr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 á X P R A D O 54L 
C . 3288 1-Oc. 
Polvos dai-iiriflco», elixir, cepillos. Consul-
tan de 7 a 6, rsk 
14576 26-25 St 
S . B A R K O E T A S C H E I O N A G E L 
ABOGADO. Ex-Juez de Primera Instancia 
Se dedica con preferencia & Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-
pens ión de pagos y quiebras Mercaderes nú-
mero 2 Te lé fono 143. 14553 26-263 
A . S . d e B u s t a m a n t e , J r . 
A B O G A D O 
A g u a c a t e 1 3 8 — D e 1 á 4 p . m . 
13897 'i6-llSt 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
De la Universidad de Columbia. New Tork , 
Jefe de la Clínica del D r . J . . Santos F e r n á n -
dez. Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
Oídos . P R A D O 105. De 9 á 11 a. m. y de 
1 á 4 p. m. Recibe los pobres de 1 á 4 de 
la tarde. 14814 26-10 
D R . E N R I Q U E P E R D 0 1 0 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hidrosele. Teléfono 287. De 
12 á 3. Je sús Marta número 33. 
C . 3267 l - O c . 
Laboratorio Bncterioldslco de la Crónica 
IVÍédlco-Qnlrlirgiea de la Habana 
Kuaundo cu I £S7 
Se pr&ctEcan iiiftlisia de orina, espeto», 
«angre . leche, »Uia, etc . etc. Prado lOCÍ. 
C . 3349 1-Oc. 
MAHCA COMCEDID* 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s ( te b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s j ú n t á . 
U n i c o s r e c e t í t o r e s e n l a I s l a d e C u b a : 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . O f c 
c 185 S E 
K l i d e a l tónico g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a i d e i a s perdi-
das SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
C a d a f r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s d e S a r r á v J o h n s o n 
v e n t o d a s l a s " b o t i c a s a c r e d i t a d a s d e l a I s l a . 
Dr. Rafael Weiss 
Especialista en partos y enfermedades de 
las mujeres. — Consultas de 1 á 3. 
G A L I A N O 66. T E L E F O N O 1135. 
JtC61 62-7 Ot 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Especial ista en enfermedades v e n é r e a s . 
Consultas de 12 á. 3 de la tarde 
A G U I A R nüm 101 
15041 26-70c. 
D r . M a n u e l D e l í m . 
Médico de Xlftoa 
Consultas de 12 á. 8. — Chacón 31. eaculna 
fi, A&uac&te. — T e l é í o n o í l « . 
A . 
E A M I U O C A B R E R A 
Gnlicxis T8. 
C . 3283 
ABOGADO 




Asular Kl , lUtuc-o I^upufiol, principal. 
T e l é í o n o S314. 
C . 3375 52-lOc. 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
!276 1-Oc. 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
i n-'ermedades del cerebro y de ios nervios 
Consultas en Be-ascoaín 105% próximo 
4 I-ceina de 12 á S.—Teléfono 1839. 
C . 32S4 1-Oc-
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Víai» Urina-
ria*. — Clruj la en general,—Consultas de 13 
4 2. — San LAzaro 246. — Telefono 1342. 
G n t l s á los pobres. 
C . 3281 1-Oc. 
SANATORIO "GUBÁ" 
Casa de Salud. — Infanta 37, Te lé fono 6028 
H A B A N A 
Habitaciones confortables y dietas al ni-
ve! de todas las fortunas. 
C . 3322 1-Oc. 
Abogado y Notario, Habana 69, entre Obis-
po y Obrapla. Te lé fono número 7 90. Habana. 
12435 78-13ASÍ 
C . 3346 1-Oc 
Centro NEURASTENIA, jUBATÍI«!í£F4TO moral ó rtslco, ANEMIA, FLAQUÜXA 
CONVALECENCIA, ATONIA Q E N E H A i _ F I E B R E DE ^OS P A I S E S C A L . ' C C S , 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S C E l . CORAZON 
DR. R. CALIXTO VALDES 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas. 
puentes y coronas de oro. Amistad 34. 'A una 
cuadra do tan Rafael. 
C . 3335 1-Oc. 
DR. GUSTAVO G. DUPL13SSIS 
CIHUJIA GüNi i i lAi . 
Consulta* diarias üa l fl. j . 
San Nlr.oláa núm. S. Teléfono I1S2. 
C . 3271 1-Oc. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto. Médico del Hospi-
tal de Paula. 
P Y E L — S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
9EG1 
S. Salud. 55. T e l é í o n o 1('26. 
15e-20Jn 
K 0 L A á > ' % M 0 N A V 0 N 
a P r e m i o s Mayores 
Diploma* de Honor 
ÍO Mednllsui i e Oro 
2 2iIediU¿in ú-s P í a t e 
T O N i C O S f i ^ RECOKSTITUttMTES 
PO OCROSOS R E G E N E R A D O R E S . Q U I N T U F»l-lC A N DO L-AS F U E R Z A S . OIGES-rTai 
Venta ul por Mayor : V A C l l A g R O N - . Fa.'niarMitko. en L Y O N (Franc/ai. 
C U R A C I O N 
r á p i d a , r a d i c a l y g a r a n t i z a d a d e 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o , 
i n t e s t i n o s , h í g a d o , h e m o r r o i d e s 
y d i s p e p s i a s d e o r i g e n g á s t r i c o 6 
h e p á t i c o , p o r p r o c e d i m i e n t o s 
p r o p i o s y s u e r o s e s p e c i a l e s . 
A G U I A R 126 de 1 á 4. 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
lüEmCO-CIHUJANO 
Especialista en ¡as e n í e r m e l a d e s it«l M* 
tóinago, nitrado pazo é intestinos. 
Consultas de 1 A S, en su domicilio, S»Jita 
Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y juevM 
de 12 & 1. 
C . 3282 1-Oc. 
PEDRO JIMENEZ TÜBÍO 
ABOGADO i K O T A K I O 
Estudio: Mercaderes t í . Principal. Te lé to-
bo 529. — Domicilio: Ancha del Norte S i l . 
Teléfono 1.X74 
C . ' 3296 1-Oc. 
l O r . J F t o T o o l i i x 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas moderní -
simos. 
Jesfls María 01. De 12 2 
C . 32€8 1-Oc. 
A N A L I S I S be O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(Fundado eu 1888) 
ü n anál i s i s completo, microscópico 
7 químico, DOS PESOS. 
Contpoateiu 97, entre MHralla 7 Xemleate Ue? 
C . 3287 1-Oc. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E s p e c i a l i s t a e n Jas v i u s u r i n a r i a s 
Consultas Luz 16 dr 12 & 3. 
C - ' 3274 1-Oc. 
D R . F . J ü S T I N I A N Í C H A G O I i 
Médlco-Clrujano-Dontlata. 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C . 3286 . 1-Oc. 
T R G O I T Z A L O A E O S T E a U I 
Uédlso de la Casa -ir 
CcaeficeraclA y Mstes-aUlad 
Especialista «n las eníermedacles de loa 
niñoa. módicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 & 2. 
AGUIAP. 108%. T E L E F O N O 824. 
C." 3275 
D r . j , S a n t o » F e r n a a á e a 
OCULISTA 
CiiDsnltnn <-n Prado lOi>. 
AI lado del DXAIUO D B LA MARIJÍ A 
C , 3285 1-Oc. 
Pelayo García y Santiap Notario iflOa. 
Pelafo &arcla y Drfcte Ferrari M w t o ] 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 & 5 p. m. C . 3289 1-Oc, 
DR. H. i L V A R E Z ART1S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Consulta* do 1 6. 3: Consulado 114. 
C . 8291 1-Oc. 
DR. SALVEZ GUÍLLEM 
Especialista en siflll», hornlas, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42 
C . 3342 1-Oc. 
P U I 6 Y B Ü S T A H A N T E 
A B O G A D O S 
Fan Ignacio 46, praL Tel. 839, de 1 4 4. 
C . 3294 1-Oc. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a • 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del JBLoapttal n, 1 
Especial i s ta» en Enfermedades de Mujeres, 
Partos y Ciruela en general. Consultas de 
1 & 3, Empedrado S?, Te lé fono 296. 
C . 3299 1-Oc. 
D r . K . C i i o m a t . 
Tratamiento especial de Sifllia y enfer-
medades venéreas . —Curación ráoida.—Con-
«vi tas de l i ti Z. — Teléfono 854. 
B G I D O MJM. 2 (ultMi). 
C . 3269 1-Oc. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a i d e s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78, esquina & 3an ilafaal, aitis. 
T t L E F O N O 1S33. 
C . 3279 1-Oc. 
Dr. R. QUE R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y ü a i c a s 
Consultas de 12 A 2 (Clínica) $1 la Ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 ft 4. 
MaurUtie 73. H'ciefone 1S34. 
C . 8277 -. l -Oo. 
E l D r , J u a n J e s ú s Y a l d é s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a trasladado su Gabinete de Consulta» 
de Galiano 111 para Galiano 103 donde esta' 
ba antes. Sépanlo así sus dientes y amigoa 
Hc-as de Consultas de 8 4 4. 
C . 3350 1-Oc. 
E . T O Ü S S M N T 
F A B R I C A S T E DE B R A & U E R O S Y F A J A S 
Sobre indicaciones de loa Sres. Médicos, 4 
bien de su propia iniciativa. Especialidad 
para hernias de difícil c o n t e n c i ó n . Fajan 3 
Sanóles de Gleaard para eventraciones. En-
teroptos, riflones movibles, para después d« 
las operaciones de Apendieitls, Ovariotomía 
His teroctomía , etc. etc. Cura radical di 
las hernias. Toma medidas y moldes para 
pedir piernas y brazos artificiales de los me-
iores fabricantes de P a r í s . Obrapía 56, Ha-
bana. 14805 15-10 
C . aasj 1-Oc. 
D e s p u é s de l a r g a s v i g i l i a s 
sucede muy á menudo que se experi-
menta grandefaii-jayse pierdeel apetito. 
Unase á e^to que con frecuencia apa-
rece el e s t r e ñ i m i e n t o , y entonces se 
c o m p r e n d e r á el porqué aconsejamos 
siempre que se recurra á los Granulos 
d^ Ruibarbo deMentel. 
El uso de estos granulos basta, en efec-
to, para hacer desaparecer en seguida el 
e s t r e ñ i m i e n t o , por tenaz que sea, y para 
levantar ráp idamente el apetito y las 
fuerzas; y al contrario de los d e m á s pur-
gantes, que, en lugar de fonalecer al 
enfermo le debilitan el Ruibarbo Mentel 
es un fortaleciente á la vez que un pur-
gativo. Dichos g r á u u l o s presentan toda-
vía la ventajade serun remedio soberano 
contra la d i senter ía e p i d é m i c a , tan fre-
cuente en los paises cá l idog y malsanos. 
E l tapón del frasco es hueco y sirve de 
medida para la dosis d e g r á n u l o s , los cua-
les son fac i l í s imos de tomar en una c u -
charada de agua. Para evitar cualquiera 
c o n f u s i ó n de este producto, que se halla 
á la venta en todas las farmacias, con 
ciertas imitaciones ó sustituciones que 
pudieran ofreceros d i c i é n d o o s que con-
tienen ruibarbo, exigid siempre sobre el 
envoltorio del fi asco el nombre de Mentel 
y las s e ñ a s d.-l Laboratorio : Casa L . 
F R E R E , 19, rué Jacob, f 'aris; pues á me-
nudo todas esas drogas es tán malisima-
mente preparadasyson, porconsieniente, 
ineficaces: g 
; D I A R I O DE L A M A R I N A — T l d i c i ó t dó la mañana.—Octubre .13 de 1903. 
L O S C O N S E R V A D O R E S 
(Pov t e l é g r a f o ) 
Cama^üey, Octubre 12. 
á las 4-25 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Acabamos de regresar de Cascorro; 
pero antes en la estación de Mar t í ce-
lebróse un mi t in para los coreligiona-
rios conservadores de Cuáimaro y 
otros pueblos, por ser imposible á es-
tos i r hasta allí por hallarse intransi-
tables los caminos á causa de las fuer-
tes lluvias de estos días. Más de dos-
cientos jinetes y unas treinta amazo-
nas vinieron á Cuáimaro, pues tenían 
deseos de oír á los oradores habane-
ros, principalmente á Montero, y sa-
ludar al general Menocal. E l mi t in 
efectuóse en campo abierto, en el chu-
cho de la estación de Martí , tenien-
do los oradoras por tribuna el techo 
del carro conductor. Todos los dis-
cursos tuvieron por norma predicar 
la unión y concordia y ensalzar espíri-
t u confraternizador con los liberales 
de esta región. Esta mañana antes de 
salir de Coscorro, una comisión de con-
servadores visitó el Ofrculo Liberal pa-
ra dar gracias por sus atenciones y 
muestras de cordialidad. Anoche ce-
lebróse también en Cascorro un gran 
baile en honor de los candidatos con-
servadores. Estuvo muy concurrido, 
asistiendo las principales familia-s del 
pueblo. Esta noche, á petición de la 
sociedad camagüeyana, se celebrará 
un mi t in en el teatro de esta ciudad, 
Mendoza. 
DE P R O Ü m C I A S 
P I N A R D E L » R I O 
DE DIMAS 
ECOS. 
Octubre 10 de 1908. 
Porque es razonada y justa é ins-
pirada en muy sanos propósitos, me 
adhiero con el mayor gusto á la pe-
tición hecha en estas mismas colum-
nas el día 6 últ imo por el señor M . G. 
Acalle, de Macuriges. 
La construcción del puente sobre 
el río de este nombre es una obra, de 
cuya necesidad imperiosa he hablado 
más de una vez en estos "Ecos," y 
que por entenderlo así—acaso más 
que por otra cosa—han prestado su 
concurso valioso los ilustres cubanos, 
Mayor General José Miguel Gómez y 
doctor Alfredo Zayas, quienes, res-
pectivamente, con el doctor Estanis-
lao Car tañá y los señores general Ma-
nuel Lazo y don Pablo Suárez. hubie-
ron gestionado algunos meses hace, 
cerca del gobierno Provisional el in-
mediato comienzo de los trabajos en 
el precitado puente, aún on proyecto. 
Como estos distinguidos hombres 
públicos—corespondiendo á los deseos 
y las necesidades de los habitantes 
de esta vasta comarca, comprendida 
desde .Nombre de Dios hasta Dimas— 
no vacilaron entonces en apoyar la 
petición de los mismos, es de creer 
que ahora estén prestos á coadyuvar 
en la obra iniciada ya por el señor 
Aenlle y que ha dado origen á estas 
líneas. 
Después de haber tomado posesión 
de su cargo el nuevo Alcalde Muni-
cipal de este término mi amigo el co-
ronel Antonio Pozo, ha de ser esta 
la primera súplica que yo dir i ja á 
él. 
Ella es rogarle se interese por la 
pronta instalación de faroles—por 
cuenta del municipio, en cuyos presu-
puestos se consigna la cantidad sufi-
ciente para este'servicio—en las ca-
lles de este pueblo. 
Seguramente, por nada mejor po-
dían dar comienzo los beneficios que 
á esta comarca ofrecerá el flamante 
Ayuntamiento mantuano, como por el 
establecimiento del alumbrado públi-
co en Dimas. 
De la Habana, en el vapor " J u l i á n 
Alonso." llegó ayer á ésta el señor 
Domingo I d . 
Mi saludo de bienvenida, 
M. TERIO. 
H A B A N A 
DE MARÍANAO 
Octubre 10, 1908. 
Tenga la bondad de dar publicidad, 
en el periódico de su digna dirección, 
á las siguientes líneas. 
Recolecta hecha en él pueblo del 
Caimito, á favor de la señorita obrera 
Celia Sám-h.'z y Pacheco, residente en 
el Valle de ta Orotava, Canarias. 
Escogida del señor Felipe la Hoz: 
entre el dueño y obreras y obreros 
que allí trabajan. $14. Escogida de 
Manuel Antonio Cabanas, ídem, doce 
pesos 55 centavos. 
Escogida de Constantino Junco, 
ídem $9-05. 
Dicha recolecta fué entregada por 
los delegados de cada escogida al se-
ñor Joaquín Sánchez, padre de la se-
ñori ta Celia, y éste lo giró á ella, por 
el cable el día 25 de Septiembre, pues 
había pedido dinero con toda urgen-
cia. 
Entre el comercio del mismo pue-
blo, recolectaron el mismo día las que 
suscriben, la siguiente cantidad, para 
la misma persona, habiéndole sido en-
tregada al señor Sánchez, que incluso 
al otro dinero, lo giró á Orotava. 
Anticipándole las gracias, quedan 
de usted atentamente. Amada Her-
nández de Cálves.—Elvira Pacheco de 
Vicariá. 
S'c. Real 226, Marianao. 
P. D.— 
Comercio 
Emilio Ramos, 20 cts.. Bodega.— 
Antolín Martínez, 40 cts.. Bodega.—. 
Eleuterio Castillo, $1-00, Café.—Juan 
Medina, 20 cts., Zapatería.—Celesti-
no Rodríguez, 40 cts., Herrer ía .—Ma-
nuel Fernández, 20 cts.. Tienda.—Ma-
nuel Sosa, 40 cts.. Bodega.—Robustia-
no Fernández, 40 cts.. Tienda.—Do-
mingo Sánchez, 60 cts., Café.—Fabián 
Hernández, $1, Barber ía .—Pedro Pe-
nabal, "20 cts.. Zapater ía .—José Segón, 
20 cts.. Bodega.—Pedro Nevares, 40 
cts., Bodega.—Luis Menéndez, $1-00, 
Tienda.—Eligió Bustamante, $1-00, 




Octubre 9 de 1908. 
Es de suponer que la per turbación 
ciclónica que merodeaba días pasados 
por estos lares se haya ausentado; pe-
ro nosotros somos tan pecadores que 
aun tenemos ceñidos sobre nuestras 
cabezas los vórtices de dos ciclones 
más pagando, desdo luego, todas las 
consecuencias, que siempre son algo 
fatales, el pueblo; aun no tenemos, se 
afirma. Ayuntamiento verdaderamen-
te constituido, y eso que el que tomó 
posesión el día primero, lo hizo obe-
deciendo órdenes superiores y cual-
quier resolución tomada ha sido con-
s.iltada y sancionada por la superio-
ridad, así y todo, se cree que hay que 
hacer nuevas votaciones para formar 
nuevamente la dirección de este Ayun-
tamiento ;—un algo, así como incom-
prensible, sería lo que habrá pasado, 
si nuevamente hacen formarlo; casi 
puede decirse que las esperanzas de 
este pueblo se hallan defraudadas, por 
la confianza que puso en los hombres 
electos por sufragio, puesto que nada 
bueno debemos esperar cuando no 
quieren transigir ni quieren deponer 
su actitud, unos cuantos que antepo-
nen la política de bandería , antes que 
el sacrosanto deber que los elevó á 
nuestra casa. 
Las autoridades superiores deben 
tomar una enérgica actitud para so« 
lucionar este conflicto que cada día 
se va agravando más con perjuicios 
grandes para nosotros. 
Otra perturbación, por análogos 
motivos " P o l í t i c a , " se está desarro-
llando en la interioridad de la junta 
de Educación, tanto que ya ha teni-
do que tomar cartas en el asunto el 
Supervisor de Instrucción Pública en-
viando un comisionado que lo ha sido 
el señor Cayetano Acosta, para que 
haga cumplimentar la orden cursada 
á dicha Junta, que fué incumplida 
por la actitud incomprensible que to-
maron los directores escolares. 
Se confía en que el caballeroso se-
ñor Acosta, cumpla, como siempre lo 
ha hecho, con rectitud, justicia y 
equidad. 
En atento B. L . M. , me comunica 
el Rvdo. P. Mauril io Tovar, que ha 
sido nombrado Superior del Convento 
de San Francisco de Santiago de Cu-
ba; sinceramente debo felicitarlo por 
su merecido ascenso, no dudando del 
éxito en su nuevo cargo como el ob-
tenido en esta Vi l la , pues, el padre 
Tovar es un ministro de Dios en toda 
la extensión de la palabra, y de sen-
ti r es su traslado porque sus actos tan 
piadosos como cristianos, ha rán falta 
á sus feligreses. 
ESTAPE. 
DE HOLGUIN 
10 de Octubre de 1908. 
" A y ú d a t e , que yo te ayudaré , di-
ce el re i rán . 
Y yo que ando bufando el mejo-
ramiento de los maestros á q^ieáes 
"por razón de economías" se han 
disminuido sus miserables sueldos, he 
buscado, y en fuera» de buscar, di 
con una mina ignorada, que rinde á 
la coniipañía que la benefició, muoho 
más que á sus accionistas la mina de 
oro "Santiago." 
El origen de esa mina se pierde en 
los venturosos día- de la primera in-
tenveneión; en los tiempos aquello.? 
cm que una vacia de Barranquilla cos-
taba 100 pesos al libertador cubano, 
cuiyos haberes enriquecieron á com-
pradores sin escrúipulos.. . . 
En aquellos días se nom'braron Pa-
gadores del disuelto Ejérci to Liberta-
dor, cuyos empleados, á causa de la 
asceodeucia del dinero por ellos ad-
ministrado, estaban obligados á pres-
tar grandes fianzas. 
'Fueron pagadores ios señores si-
guientes: Antonio Aguilera, con 
fianza de $20.000; Rafael do la Cruz, 
$20.000: Antonio Mns¡^rrcr, $20.000. 
E l total de las fianzas asciende á 
la suma de 00,000 pesos. 
Pero lo que causa verdadero asom-
bro, es que osos señores, que hace 
máí de dos años han ce.?ado en sus 
destinos, continúan pagando el uno 
por ciento de sus fianzas, que son 
abonadas por el Estado á la Compa-
ñía " L a Fideli+y". que percibe 600 
pesos anuales de la Zona Fiscal de 
Hokruín. 
A O T O R E S D E A L C O H O L " ' A T L A S ' ' I 
d e s d e 2 h a s t a l í o c a b a l l o s d e f u e r z a . $ 
Víase ui ia d e m o s t r a c i ó n p r á c t i c a en nuostro; almacenas. — M i » ecoa^mic i q ' U ó 
c a r b ó n , madera, g.is ó electricidad. — Existencia compleca en l i Habarva. A 
D i n a m o s d e l u z c o n m o t o r e s • * A T L A S " d e s d e $ 2 o 0 - 0 , ' ) . ^ 
C. B , STEVENS Se Co. OFICIOS 10, IIABANA. • 
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Y dirán los lectore*: /Cómo el 
Estado paga fianza por unos funcio-
narios que va no existen? 
Pues sencillamente, porque la In-
tervención General de Hacienda no 
ha liquidado las cuentas de esos fun-
cionarios, ni las l iqu idará proba-
blemente en algún tieniipo; el Estado 
cont inuará pagando esos 600 pesos 
anuales, y haciendo el gran ne'gocio 
la Compañía. 
Aihí tienen los buscadores de dine-
ro una buena mina de donde sacai 
economías, porque si solamente de 
I lolguín salen 600 pesos, ¿á cuánto 
ascenderá lo pagado por el Estado 
á " L a F i d e l i t y " en toda la Repú-
blica? 
¿Cuántas e-cue.as podrían fun-
darse y sostenerse con ese dinero? 
E l señor Ldo. José Serra Padri-
sa, cura ecónomo de la iglesia de San 
José, me ha invitado en atento B. t i . 
M. á la fiesta religio-a que se cele-
bra rá hoy ou dicha iglesia con moti-
vo de la solemnidad del día. 
Muy agradecido á la atenta invita-
ción del Padre Sorra, y prometo asis-
ti r á la fiesta religiosa que ha de re-
sultar muy hermosa. 
En mi próxima correspondencia 
ha ré su reseña. 
E l señor Rogelio RoErer. activo 
agente del DIARIO D E L A M A R I -
N A y de otras muchas importantes 
publicaciones, ha establecido un sa-
lón de lectura y agencia de toda cla-
se do revistas y periódicos en la ca-
lle de Peralta. 
'Cuenta con una 'buena biblioteca 
de renombrados autores y con todos 
los art ículos del ramo de papelería. 
E l público favorece el estable-
cimiento del señor Roger, cuya acti-
vidad é iniciativas merecen muchos 
éxitos. 
N . Vidal Pita. 
A L Q U I L E R E S 
NO BUSQUEN M A S . — Vean los altos de 
Trocadero 9. media cuadra del Prado, ocho 
piezas cocina y b a ñ o . E n diez y seis cente-
nes. Casa enteramente nueva. Llave en el 
n ú m e r o 13. 15SS4 4-13 
E N E L V E D A D O calle de los B a ñ o s n ú -
mero 13, entre l inea y Calzada, se aqui la 
una hermosa casa con todas comodidades. 
La l lave é informes en L í n e a . n ú m e r o 84, 
Vedado. 15381 4-13 
SE A L Q U I L A N ~ e n Obispo _75. bajos, dos 
habitaciones juntas en tres centenes en l a 
b a r b e r í a , i n f o r m a r á n . 
15372 4-13 
SE A L Q U I L A E N A m a r g u r a 16 bajos p r ó -
x i m o á la calle un local bara to . Informes 
en los a l tos . 15364 , 4-13 
SE A L Q U I L A N la hermosa esquina de 
Salud y San Nico lá s , propia para Estableci-
miento, se d á en mód ico precio: los altos 
de la mHma y los del n ú m e r o 15A de la 
calle de la Salud tienen seis cuartos, sala, 
saleta, comedor, b a ñ o y agua abundante. ' 
T r a t a r á n en Concordia 22. 
15368 8-13 
V E D A D O : Se e lnu i la la c é n t r i c a casa 17 
y B . esquina do f r a i l e . Las llaves al lado. 
I n ^ ^ m a n Animas 110 a l tos . 
15313 5-13 
C e r c a d o l o s T e a t r o s y P a s e o s 
Se a l q u i l a n 
E n 16 centenes los hermosos altos Monse-
r ra te 133. Informes y l lave Teniente Uev 
41 Portero de S a r r á . 15319 4-13 
C e r c a d e l o s T e a t r o s y P a s e o s 
Se a l q u i l a n 
En 11 centenes los hermosos bajos Monsc-
r ra te 133. Informes y l lave en Teniente Rey 
41. Por tero S a r r á . 15318 f^lS 
SE A L Q U I L A N los magp í f i cos bajos de 
C'loria 151 su d u e ñ o Habana 234 i n f o r m a r á n , 
G u t i é r r e z . 15330 4-13 
SE A L Q U I L A N los^bajos deHsan L á * a r o 
42 y 44. con todas las comodidades nece-
sarias para una fami l i a de gusto . Informes 
en ia bodega de enfrente. 
15335 4-13 
E N T R E L U Z Y ACOSTA en Inquis idor 33 
al tos se a lqui lan habitacione;; con muebles 
y toda asistencia si se desea, á hombres 
solos ó mpt r imonios sin n iño« . es casa 
f a m i l i a y de mucha mora l idad ; precios los 
m á s " c o n é m i c o s de la cap i t a l . 
15337 8-13 
PUNTO CENTRICO Prado 16. altos, se 
a lqu i l a á un ma t r imon io sin n iños . 2 habi ta-
ciones, una con vis ta al Prado, con ó sin 
muebles, casa ocupada por corta f ami l i a y 
se ""Tibian referenc'a.s. 
15346 6-13 
SE ALQ.UILA 
Ví-fia'lo: Se alouHa en medico o r é e l o una 
vent i loda rasa en la calle 15 entre A . y Pa-
seo. L a llave en f ren te . In fo rman en la. 
Cr11 — f*», de Cr i s t ina n ú m e r o 7A. 
13354 15-130c. 
SE A L Q U I L A 
En $30 Cy. la ca^a acabada, de p in ta r Es-
cobar ?1?A. con ¡••ala. comedor. 3 cuartos, co-
cina b a ñ o é inodoro y pisos de mosaico. E n 
la misma i n f o r m a n . 15361 4-13 
J K S Ü J S I > E L M O N T E 
Santos S u á r e z 47, se acaba de desocupar, 
por ta l sala, saleta, cuatro habitaciones, pa-
tio, y t raspa t io . I n fo rman en Progreso 26. 
15S07_ 4-11 
SE A L Q U I L A N los frescos y ventilados a l -
tos de Blanco m'miero 60 esquina á V i r t u -
des. In fo rman en la bodega. 
15296 4 
SE AL0ÍTTT 
la nueva casa acabada M a b r i c á r , Prado 
al lado del 117. propia para hotel, casa de. 
h u é s p e d e s 6 cosa a n á l o g a . Consta de cuatro 
pisos, con todas las comodidades que pudie-
ra apetecerse y en la narte baja un sa lón 
grande y de mucho fondo para lo que quie-
ran ap l ica r lo . I n f o r m a r á n en la misma á 
todas horas. 15305 4-11 
SE A L Q U I L A una accesoria de la casa n ú -
mero 126 de la calle del Aguacate. E s t á 
provis ta de los servicios y et. propia para ea-
tabiec imlento . En la s a s t r e r í a imponen. 
15300 4-»l 
B A R R I O D E L T U L I P A N . Se a lqui lan los 
altos de la casa Falgueras 14, entre L o m b i -
lo y R iñe ra , con entrada independiente, 
compuestos de cuatro departamentos; á se-
ñ o r a s solas ó mat r imonios sin n i ñ o a . 
15301 *-10 
SE A L Q U I L A N los altos y bajos de la ca-
sa San L á z a r o 61. acabada de fabricar, con 
todas las comodidades para una fami l i a de 
gusto . La l lave en el njlmero 63. I n f o r m a n 
í n Blanco 60 bodega. 
15295 
A m a r e r n r a 7 0 . a l t o s 
Acaban de desocuparse, casa nueva, esca-
lera de m á r m o l independiente, sala, come-
dor, tres habitaciones. L a l lave en los ba-
jos . I n f o r m a n Progreso 26. 
15306 _ 4 J Í 1 _ 
V E D A D O : se alquila un departamento i n -
te r ior en la calle 4 n ú m e r o 14 con vista á 
la calle compuesto de cuatro hermosos 
cuartos, cocina, b a ñ o é inodoro, buen pat io 
con á r b o l e s entrada independiente, en c in -
co opptenes en el n ú m e r o 14 i n f o r m a r á n . 
15233 ' • 4"i:0_ 
SE A L Q U I L A N ~esplén<i idas habitaciones 
pitas con pisos de mosaico acabadas de fa-
br icar muy frescas y vent i ladas; t ienen la 
I n s t a l a c i ó n sani tar ia en la casa. Vives 165 
En la misma informa el encargado á todas 
horas . ' 15291 8-10 
EK CASA de un ma t r imon io se alquilf i 
un departamento con viste rt la calle, pro-
pio para bufete, consutorio ó corta fami l ln 
pió para bufete, consultorio ó corta fami l ia 
á Merced. 16253 4-10 
SE A L Q U I L A N los altofi de ía casa A l a m -
bique 61. Tienen sala, e n t é r a l a , t r o i cuar-
tos, b a ñ o y d e m á s comodidades. Es de cons-
t r u c c i ó n moderna. En la misma i n f o r m a n . 
15286 4-10 
CASTORIA 
p a r a P á r v u l o s 7 N i ñ o s 
Castoria se adapta particularmente á los párvulos y á los 
niños. No contiene ni opio, ni morfina, ni ninguna sus-
tancia narcótica. Es un sustituto inofensivo del Eíisir 
Paregórico, de los Cordiales, de los Jarabes calmantes y 
del Aceite Palmacristi. Castoria destruye las lombrices, 
corta la calentura^ previene los vómitos causados 'por la 
leche agria, cura la diarrea y los cólicos ventosos. Cas-
toria alivia los dolores de la dentición, cura el estreñi-
miento y la ñatulencla. Castoria ayuda á asimilar los 
alimentos, regula el estómago y los intestinos, y produce 
un sueño saludable y natural. Castoria es tan agradable 
el paladar de ios niños como la miel. 
£ H USG POR MAS DE TREINTA AÑOS 
t He dado la Castoria k mis diez niños y 
puedo recomendarla á toda.s ios perdonas que 
tienen hijos.» 
HILA A. WCRAM, Manhasset ( X . Y . ) 
«La Castoria es la reina de las medicinas 
[jara niños. Tenemos cuatro niños y á todos es damos ia Castoria como una verdadera 
paQacsa,s HESÍEB A. YARBROUGH, 
V/axahachie (Texas). 
Véase que 
l a firma de 
c Damos la Castoria á nuestra hijita, que la 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
de edad pesa ya 21 libras.» 
ECHO M. GOODWIN, Broderick (California). 
< Soy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al médico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas-
toria.» F . LANG, New York City. 
. y se encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
'ÍXIS CEiTACIl COUPUT, 77 JTTHE-iT 8THEET, STJBTl YOEE, Z. U. A. 
SE A L Q U I L A la casa calle de Santa E m i -
l ia l e t ra H , en J e s ú s del Monte f a b r i c a c i ó n 
moderna, tiene por ta l , sala, saleta dos 
cuartos, cocina. Inodoro, ducha i n s t a l a c i ó n 
sani tar ia . Informes F a c t o r í a 48. 
15282 6-10 
SE A L Q U I L A la boni ta casa Malecón 25 
nueva con niso«< do m á r m o l y mosaicos con 
cuartos, sa lón de comer, cuartos para 
criados y todas las comodidades. I n f o r m a n 
en Snn Lá / . a ro 14 l e t ra G. 
15236 5-10 
~ B Ñ ^ R É I N A 14 se a lqui lan hermosas habi -
taciones de diez pesos en adelante, las hay 
amuebladas con todo servicio entrada á t o -
nas horas y lo mismo en Keina 49. y lo mis-
mo en Galiano 136, se a lqu i la un z a g u á n 
propio para estnl i lecimiento. I n fo rman Rei -
na 14. 15241 26-10 
SE A L Q U I L A N para corta f a m i l i a los a l -
tos de San Nico lá s n ú m e r o 146. con luz e léc -
t r i ca v todo su servicio á personas de mo-
ralidad, en 4 luises. 15242 4-10 
V e í l a d o - - S e a l q u i l a 
G. n ú m e r o 8 entre Quinta y la Calzada, 
precio barato, en verano no aumento el a l -
q u i l e r . La l lave a l lado, Informes con el 
d u e ñ o en Ancha de Norte n ú m e r o 17. 
15187 15-90C. 
SE A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa Cárce l n ú m e r o 21 en-
tre Paseo de M a r t í y Ancha del Norte, s i -
tuado en un punto fresco, saludable y dis-
t r a í d o compuesto de sala comedor y tres 
habitaciones, precio barato; la l lave en A n -
cha del Norte n ú m e r o 17. 
15183 15-90c. 
KE A L Q U I L A N dos habitaciones altas con 
ba lcón á la cal le . I n f o r m a r á n en Bernaza G8 
a l tos . 15246 4j-10 
SE A L Q U I L A N los modernos altos, Es-
pada 7 entre C h a c ó n y Cuarteles á 1 cuadra 
de lf>. Iplesia del Anpel , Precio 10 centenes. 
La l lave en la C a r b o n e r í a de la esquina á 
C h a c ó n . Su d u e ñ o San L á z a r o 246. T e l é -
fono 1342. 15247 8-10 
EN OCHO CENTENES: se a lqu i lan los bo-
nitos y frescos altos Glor ia 154. con tres 
persianas al frente, hermosa sala, cuatro 
espaciosos cuartos, cocina, b a ñ o é inodoro . 
Ent rada independiente. La l lave en los ba-
jos informes en S u á r e z 94. 
15249 8-10 
SE A L Q U I L A N 
Una espléndida sala y <ios habita-
ciones con entrada independiente, se 
alquilan en el punto más sano y alto 
de Jesús del Monte. Luz número 20, á 
corta familia ó matrimonio sin niños, 
de reconocida moralidad. Se cambia11 
referencias. 
14.968 4-10 
SE A L Q U I L A en seis centenes el a l to 
de la casa Corrales n ú m e r o 200. con terraza 
sala, tres c r / r t o s . ducha y todo el servic io . 
Tnfoitaan en el mismo de 8 á 10 y de 1^ á 
3 y Monte 29. 15262 4-10 
V E I > A n o — En la calle 11 entre C y D 
r l meior punto de la loma, á una cuadra 
del e l éc t r i co se a lqui la una casa en 14 cen-
t^nne, con sala, comedor. 8 cuartos y uno 
para criados cocina, baño , inodoro, gas y 
todos lo15 adelantos h i g i é n i c o s , acabada de 
p in t a r . En la misma i n f o r m a r á n . 
15255 8-10 
SE A L Q U I L A N los altos y bajos de la ca-
30 Manrique n ú m e r o 31F esquina Vi r tudes 
acabada de cons t ru i r . Lss llaves é informes 
en San Nico lá s 42. Te lé fono 1901. 
15255 8-10 
SE A L Q U I L A la casa Prado n ú m e r o 92. es-
" u i n " á An imas . L a l lave en Prado n ú m e r o 
90 I n f o r m a r á Antonio M a r í a de C á r d e n a s , 
C ,Ke n ú m e r o 76 y 78. 
15234 10-10 
j j j j l F L V E D A D O se a lqui la una hermh'sÜ 
v v^mi l ada casa situada en el meior iv.mto 
de. la loma ent r" las dos lincas del e l é c t r i -
co, con todas las comodirlades. J a r d í n , m u -
chos á r b o l e s f ru ta les . I n f o r m a r á n en la 
misma. Calle 2 n ú m e r o 9. 
15 285 C-10 
RE A L Q U I L A N los bonitos y venteados 
altos de la casa Manrique n ú m e r o 79 es-
quina á San J o s é . sala, cuat ro cuaMtos. co-
'•'no. ducha y r lomás servicio sani tar io m á s 
un cuarto en la azot/a, la Uave en la Po-
Mca del bajo. Precio y condiciones en Luz 
84. a l tos . 15266 8-10 
Víti TEflfffBNTB R E Y 106 frente e l DJA^ 
t n o D E L A M A R I N A , se a lqui la un local 
de 7 por 4 metros para p e q u e ñ a indus t r i a . 
15?fi8 4-10 
SE A L Q U I L A N tres modernas, y espacio-
sas habitaciones, una con ba l cón á la calle, 
propia para gabinete profesional , 6 comer-
c i a l . Obispo 75 a l tos . 15196 4-9 
A M A R G U R A 72. acabados de p in ta r se 
a lqu i lan estos hermosos y frescos altos 
compuestos de sala, comedor, seis cuartos, 
cocina, b a ñ o . La l lave en los bajos. Pueden 
verse todas horas. In fo rman en Obispo 106 
15200 8-^ 
SE ALQUILAN 
Los frescos, c ó m o d o s y elegantes pisos a l -
tos de Monte 226. Informes en el n ú m e r o 234 
15203 St-9-Sm-9 
SE A L Q U I L A la casa Escobar 88 casi es-
quina á Neptuno, con sala, saleta tres cuar-
tos, cocina y d e m á s servicios en los bajos, 
y dos hermosos cuartos altos con cocina, ba-
ño é inodoro; su ú t i m o precio 11 centenes 
su d u e ñ a J e s ú s del Monte 386, Te lé fono 6175 
15233 4-9 
mmm i w 
Se a lqui lan muy c ó m o d o s y frescos locales 
en el p r inc ipa l de esta casa con frente á la 
calle de Mercaderes. I n f o r m a r á n en el B u -
fete de los Sres. M . R . Angu lo y H n o . 
A m a r g u r a 77 y 79. 15225 26-90c. 
E N 12 CENTENES la casa Zaragoza y Ca-
ñ e n g o con j a r d í n sala, comedor, cocina, pa-
tio y t raspat io . 7 habitaciones con agua f r ía 
v caliente á 60 metros de los carros. 
15'226 4-9 
SOLAR CON ESTABLO y accesoria en San 
Miguel 254 y medio, se a l q u i l a . Informes 
O b r a p í a 75, de 10 á 1, fijamente. 
15224 4-9 
SE A L Q U I L A N juntos 6 separados, los 
altos y bajos de' l a calle de Vi l legas n ú m e -
ro 65. acabados de fabr ica r . Las llaves é 
Inforines en el n ú m e r o 61 ( S a s t r e r í a ) . 
15223 4-9 
SE A L Q U I L A la casa Leal tad n ú m e r o 10A. 
r1e altos y bajos independientes con sala, an-
tesala, comedor. 5 cuartos. 2 servicios y los 
altos 7 habitaciones. Llaves en la misma 
de 8 á 11 y de 1 á 5. 
15222 4-9 
B A J O S 
Acabados de fabricar se a lqu i lan los bajos 
de Reina 96 esquina á Escobar, compues-
tos de sala, recibidor, comedor, 4 cuartos 
cocina, b a ñ o y 2 Inodoros. La l lave é i n -
formes en los a l tos . 15165 8-8 
SE A L Q U I L A Lagunas 56 altos y bajos i n -
dependientes, sala antesala, cinco cuartos 
y saleta de comer, en ambos pisos, cuarto 
de criados y todo el servicio san i ta r io . L a 
l lave é informes en San L á z a r o 113. 
15124 8-8 
SE A L Q U I L A N los magníf icos ««• 
de Teniente Rey n ú m e r o 71. todo« s,1el(>. 
los y escalera de m á r m o l cif-ios - 08 «2? 
fios de s e ñ o r a caballero, e s p i é n ^ . I ^ o . jJT 
para una fami l i a de gusto, info'rn,08- **S¿ 
los bajos de dicha casa. 15088 
SE A L Q U I L A N unos altos i n a ^ -̂ r*, 
muy frescos con todo c! sorvir<^n<ll*iní: 
casa respetable, .sin n iños r i an¡mai arplb«. 
b ién hay dos habitaciones grande - '̂ S! 
Amis tad 28 casi esquina á V i r t u d ' ^alili5 
15039 --uaes. 
V E D A D O — Calle C esquina T 
a lqu i la en $21.20 oro una casita cn0nc* U 
de sala, dos cuartos, comedor cocintnpUeít» 
vicio sani ta r io . Tiene agua de Ven*y 
la misma I n f o r m a r á n . 15064 0- E» 
M SE A L Q U I L A la hermosa y cénrT"~ 
quina de O'Reil ly 43 propio para 'V"fc? 
mien to . 150S4 ^ a b i ^ 
8-7 63 Se a lqu i la el segundcT^Tr^ 
habitaciones, dos b a ñ o s dos V co» 
d e m á s servicios modrrnn,:. mny f r ^ o i 
modos, p-r.pio para fnini l in de guRt800* y 
ada in . ' fpendipnte . Informes T»- i5* «n. 





t r a  
altos Te lé fono 3231 15075 8-7 SE A L Q U I L A N los altos de AngíTr-
mero 1G, con todnr; las comodidades o n4' 
quiere una f a m i l i a lai-Rra. Es tán rt-
pintados. La l lave é informes Pn IO./K01** 
v su d u e ñ o Salud n ú m e r o "n, aUos 
15083 
8-7 V E D A D O : se a lqui la la fresca y c/ -
casa en la lomn <• cuadra y m e d i a ' d p i 4 * 
a, sala. 7 cuartos á dos lados h a « ^ -H-|. bafios 
calle 8 numero " i ñ persona de g n s t ^ i * 
p o n d r á n en la misma y en la calle dp ijJ111* 
n ú m e r o 59. ^nnc VU'-» 
tas. i n s t a l a c i ó n inodoros y toda co tn" ' ^* 
V E D A D O — En la callo 11 entre~B v 
se a lqui la una casa que tiene 4 cuartos r,C 
comedm-. agua de V^n to . ^as. baño ¡no? • 
con todos los adelantos higiénicos 22S 
rcabada de n i r t n r y situada en el mejor ¡«S! 
to de la loma á una cuadra del eléctrico 
la misma i n f o r m a n . 14972 
SE A L Q U I L A N los altos deTaTcaisJ 
fl* de const rui r calle S,in Lázaro nüm""' 
267 compuesta do sala, saleta, cinco c" -
v todo ' e l servicio sani tar io , info 
en la misma calle n ú m e r o 368. 
14974 '8-6 
Z A N J A 12SB Palacio de Obreros, entre 
Aramburo y Soledad, habitaciones muy có -
modas y dos accesorias altas con piso de 
mosaico, cocina y d e m á s . 15110 8-8 
SE A L Q U I L A N los bonitos altos de C á r -
denas 66: sala, comedor. 5 cuartos, un buen 
b a ñ o son muy frescos y claros; la llave en 
la bodega, esquina Misión i n f o r m a r á n Egido 
4 y 6. . 15145 8-8 
V I R T U D E S 150D se alqui la en módico 
precio, compuesta do sala, saleta tres her-
mosos cuartos y uno p e q u e ñ o , ducha y ba-
ftadera esmaltada y d e m á s servicios. La 
iiav*» en ra h o d é g a de Oquendo. In fo rman 
Neptuno 232C al tos. 15274 • 4-10 
o p A N VASA D E HTIÍSPEDES. FIK so'-
Vdad M é r l d a de D u r á n . H a y esplendidas 
habitaciones con todas las comodidades del 
mejor Hotel , se a lau i lan á fami l ias m a t r i -
monios ó porsenas de moral idad, punto c é n -
i r i c o . prado 64A. Te lé fono 1815, B a ñ o s ra-
' 'ontes y duchas. 15276 4-10 
SE A L Q U I L A N los bajos ¿le O b r á p f a .44, 
propios para ofleir»» ó establecimiento. La 
llave ó Informes O'Reil ly 53. 
15248 5-10 
SE A L Q U I L A la casa calle de la Amis tad 
n ú m e r o 3fi. con sala, saleta 5 cuartos, y uno 
a l to . D a r á n r a z ó n San Nico lá s 27. 
15280 ' 8-10 
SE A L Q U I L A l a casa calle D n ú m e r o 216 
c^si esquina á 23. con sala, cuatrr» habi ta-
clones de dormi r , comedor, cocina, b a ñ o 
cuarto de d o r m i r y servicio aparte para 
criad.", otro para tarecos y pa t io . I n f o r m a -
r á n al lado n ú m e r o 220. 
15278_ 4-14 
Cerca de los parques. Se a lqu i la el se-
gundo piso. C á r d e n a s 2, a l m a c é n de t a h e ñ o 
i n fo rman . 15122 4-8 
SE A L Q U I L A la casa Corrales 179. tiene 
muchas habitaciones y servicio san i ta r io . 
Precio 10 centenes. Su d u e ñ a Cerro' 795. 
15192 8-9 
SE A L Q U I L A 
Para establecimiento, un local en la calle 
de la. Salud, en el cual h a b í a otro estableci-
miento que estuvo 27 a ñ o s Salud n ú m e r o 
28, I m p o n d r á n . 1B220 41?._ 
EN L A L O M A " D E L V E D A D O c a ñ e - ! 5 nú-
mero 17 entre H é I se a lqu i l a una casa; 
loa bajos se componen de sala, comedor, un 
cuarto, cocina é inodoro y los altos de 3 
cuartos, b a ñ o é Inodoro. A l lado esquina á 
H i m p o n d r á n . 15182 4-9_ 
I N D U S ' f n i A i)4 se a lqu i l an los altos, á dos 
cuadras del Prado, con sala comedor y 6 
cuartos, servicio sanitario y azotea. La l l a -
ve en los bajos é Inforr-vs c r Trocadero 14. 
15190 6-9 
V E D A D O : la casa Paseo 5. con 8 cuartos, 
po r t a l , j a r d í n z a g u á n , b a ñ o s . Inodoros, et-
c é t e r a . A l fondo A n ú m e r o 4 i n f o r m a r á n . 
15172 8-8 
LUJOSOS BAJOS: se a lqui lan acabados de 
f-dificar los elegantes y frescos bajos de l a 
casa Zulue ta 36G. propios para f a m i l i a de 
gusto con cuatro hermosas habitaciones, 
gran sala, saleta y comedor al fondo "uarto 
de criados y doble servic io . Para informen 
al lado. 15130. 8-8 
V I R T U D E S 96. entre Perseverancia y L e a l -
tad se a lqui lan habitaciones á $6.50 á $7 $8, 
$9. y $10. 15109 8-8 
E s p l é n d i d a 
En la Calzada de la In fan ta n ú m e r o 47, 
n r ó x i m o á Carlos I I I y frente á l a F á b r i c a 
de chocolates La Es t re l l a se a lqui la una her-
mosa casa propia para una fami l i a de gusto, 
por sus condiciones ó para colegio ó Socie-
dades ó para una Indus t r ia , e s t á compuesta 
de un j a r d í n al frente y un hermoso por t a l 
de mosaico una gran sala y saleta. 6 her-
mosos cuartos y una hermosa g a r r í a a l 
frente de estos mismos, cocina. ducTO., Ino-
doro, todo moderno y un gran patio agua 
y gas, en toda la casa. La l lave en la misma 
Para t r a t a r de su precio Neptuno n ú m e r o 
259 de 4 á 6 de la tarde . 
15145 lO-SOc 
V E D A D O : se a lqui la en 8 centenes l a casa 
calle Quinta n ú m e r o 97 entre 8 y 6, com-
puesta de j a r d í n , por ta l sala, saleta, cuatro 
cuartos, b a ñ o , dos inodoros, patio, cocina 
In fo rman en el 101. 
-15651 15-70c. 
E N O C H O C E N T E N E S * • 
Pe alqui la la casa L u y a n ó n ú m e r o lfl4B 
compuesta de sala, comedor y siete cuartos 
ducha, un gran patio y j a r d í n ; para m á s 
pormenores Calle S u á r e z n ú m e r o 24. 
15049 8-7 
SE A L Q U I L A N los modernos y venti lados 
altos d'- Escobar 9 con doble servicio. L a 
l leve é informes en el n ú m e r o 16. Sus due-
ños San N i c o l á s 42, Te lé fono 1901. 
J 5102 8-7 
" AVISO AL COMERCÍCT 
Riela n ú m e r o 3 se a lqui la la p lanta baja 
de esa casa, propia para toda clase do a l -
m a c é n ó establecimiento. I n f o r m a n en Amis -
tad 104, bajos. La llave e s t á en Inquis idor 
n l m e r n 1 esquina á Rie la . 
15O60 16-70c. 
-uarto. 
E V L A . V I B O J f A 
Se alqui lan dos casas grandes v morienu 
pasa el « léc t r l co por delante. Llav» í 
Informes en el n ú m e r o 582. Teléfono 637i 
, 8-8 " 15019 
C a m p a n a r i o n ú m e r o 7 4 
Se a lqui lan l-.s bajos, entrada inden»i, 
diente. Llpve. bodeg-a esquina á NeptuMa 
Informar . Escobar n ú m e r o 166. Teléfono n4 
8-6" mero 6371. 5018 
LAGÜRAS NUMERO 15 
Se a lqui lan los altes, entrada independien 
te . L lave en la bodega. Informan Esenh» 
166. Te l é fono 6371. 15017 9 11 
Tres habitaejones corrida? 6 dos 1unt«i 
Bernaza i Z a l t o » . 15036 
RASTRO 1 in te r io r , esquina á Campanario 
se a lqui lan dos rasitas nuevas á cuatro cen. 
tenes. Condiciones dos meses en fondo 
15027 ' g., 
¥ E O A Ej 
Se alquila la ampl ia y bonita casa eall» 
17 n ú m e r o 13 entre L . y M . compuesta j» 
sala, saleta, s a l í n comedor, 6 amplios cuar-
tos, baños , inodoros patio y entrada Inde-
pendiente. La l lave en la bodega de la es-
uina á M . y d e m á s informes en la Ferrete-
ría La Castellana. Compostela 114 Telé-
fono 704 > 15011 ' 8-j 
SE A L Q U I L A una magníf ica casa 
P e ñ a l v e r n ú m e r o 26, do construcción 
derna, con sala, comedor, 5 cuartos bajos 
y uno al to con servicio independiente, «1 
servicio sani tar io es moderno. La llave ea 
la Bodega de Manrique y Peña lve r . 
14946 
V E D A D O : calle 13 n ú m e r o S3 entre 10 v 
12 con sala, saleta, siete etiartos uno ds 
criados, b a ñ o , cocina y lavadero. Informaa 
en Prado 25 ó en la misma de ocho á nuen 
de la m a ñ a n a . 14957 H 
S E A L Q U I L A N dos departamentos inde-
pendientes con cocina, ducha 6 inodoro cads 
uno. á caballeros, mat r imonio ó corta fami-
lia t r anqui l? . ;:in iiiños ni anímale"!, i j l 
centenos. San Ignacio 13 entre Obistw y 
Obrcpfa. 14948 S-4 
S E A L Q U I L A N 
En la Calzada del "Monte 2S4 la casa á! 
a l to y bajo, p l n t r d a dp nuevo por den'fO) 
fuera, quo d í tambif r . S la calle de Esti-
ban; los bajso propios ncra est.abiecfmi» 
tos con gran sala y rolumnas de hierro;lo 
altos, propios pr.ra famil ia con 'il cuatn 
y servicio completo y entrada independiena 
por Esteban. T a m b i é n se alauilan por df-
parlamentos ó habitaciones: 1? ll-veenS 
F e r r e t e r í a y su d u e ñ o en Salud 30 altns. 
14925 
SAN" LAZA PO 3 25 SE abr . iüan estos her-
mosos altos, lo m á s alto y m á s fresco Í! 
la ciudad, cinco c u n r í o ^ sala, saleta, co 
medor. Tn'fo'-mes Mural la y Pernaza, Almi-
cén de T e ü d o s . L a l lave al lado. • 
1 4931 8-* 
S E A L Q U I L A 
nn espacioso local en punte céntrico 
propio para escritorio 6 establecimien-
to. Informarán Habana 92. 
14910 9-3 _ 
EN AMISTAD 98 
Se a lqui lan los hermosos altos acabada 
de fabricar y sin estrenar, compuestos desa-
la, saleta, cocina. Baño y d e m á s comofli» 
des h i g i í r i c a s . y cinco hermosas lial)''ac"tJ 
nes. Entrada independiontc y amplia. PM'» 
de lo meior de la Habana, por su proxini-
dad á los Teatros y Parques. Puede ver»» 
todas horas. In fo rman en los bajos. 
14880 IS - i r i 
A G U I A K 1 0 1 
Se alquila la sala y pr imer c"*1"10.,/. ¿ 
con piso marmol y cielo mso, gran sal1 st 
frente la sala tiene 16 metros lare0i p.0. o'i 
medio ancln-. ventanas á la calle, t0<J. L 
pió para un gran escri torio mercantil, 
cledad 6 bufete de Abogado. 
14675 15-29? 
E N TROCADERO G2, CASA de una - . y 
de mucha mora l idad se alquilan ' ' e ! ¿ j n 
aseadas habitaciones con toda aslsW-
Tambltn admiten abonados á comer. 
C. 3360 l-Oc 
P A L A C I O C A M E A Ü t 
El m á s vent i lado de Cuba. í r en te al 
recomendado por los mejores méalcos 




P a ñ o s de mar gratis . Vedado-
amueblados v con su servicio fi ^ , i E J / 
y $15.00 seprún piso. Te l ' fono 9]7:' cau 
163 
Se alqui la In casa Calzada númer?n 
j a r d í n , pur ta l corrido, dos -.alas, ociJ?ieot* 
taeior.es cuartos de criados indepenu j , 
g ran baño , cocina, cochera y demás j 
(Jidades. Informes Empedrado """"IJ.JJÍ 
13959 
SASTRES: se a lqui la un local c---_.fl « 
ra t a l l e r con dos mfiouinas y l"0 f̂fi'* 
seis planchas y denin.- necesario. 
107. i n fo rman . 15154 
SE A L Q U I L A N ^ 
Lo? bajos Compostela IT. fo^ 
y tres cuar tos , informes Egido -
la llave esquina á Paula, Bodega- 4.« 
15114 : r ^ í i 
V E D A D O : Se alqui la la preciosa "J^jj* 
He S n ú m e r o 22 á media cuadra a e j ^ ™ 
en 14 centenes, en Prado 77 in ior» 4i 
la l lave al l ado . 1 •''1 -1 __——-̂ ÍÍJ' — ——¡—«s éÉIB 
SE A L Q U I L A N en Campanario « j»1^™ 
Concordia dos habitaciones, alta -
las con b a l c ó n á la r a l l e . 4 ^ el 
y bien vent i ladas . 
S E A L Q U I L A 
E n el jor punto de J e s ú s oe 
& una cuadra de ¿os t r a n v í a s '»c0n 
reciente c o n s t r u c c i ó n L u y a n ó l " - „ V. 
saleta, comedor, cuatro liabltapreC 
patios b a ñ o y d e m á s servicios, r r » 
centenes mensuales. I n f o r m a r á n 
nflmc-ro 17. 1510S -
V E N T I L A D O S y CENTPTCOS ^ ^ o á \ á ^ 
pedradr. si se a lqui l r .n : tienen r' ' r e -
para regular famil ia n Oficina. á¡% 
vicios -- L í n e a s de rarros en M ^ B 
clones. La l lave 0 informes e-r. 4 ^ 
Te lé fono 178. 1'lfi2 - ^ T P Í 
ACABADOS de fabricar 
Láza ro nOmero 42 y ü ' ^ ' ' ' ^ m a ^ r t r 
se a lqu i lan ; tienen todas ! a : : , , % é i n 
par:; una fami l ia do gusto: la . 
m^s en la Bodega ie enfrente. 4^ 
— SE A L Q U I L A N en Is botica ^ ^ter'")» 
ouina á Leal tad dos •iabit¿ascl°"insas-
"15169 muy c ó m o d a s , frescas y botica i n f o r m ^ x á n . 
D I A S I O D E L A MARINA—Edicióxs de la mañana.—Octubre 13 de 190&. 
L A N O T A D E L D I A 
Apenas el sol se oculta 
el agua dice, "allá yoy" 
v cae un diluvio chico 
y en cayendo vuelta el sol 
á sonre ír . T a l parece 
que el tiempo se c o n t a g i ó 
eon José Miguel y Zayas, 
con Menocal y el Doctor. 
Juegan hace varios días 
al "bien te veo" los dos* 
digo, los cuatro y con ellos 
toda la plana mayor 
de ambos partidos, ansiando 
para Cuba el ga lardón 
de su largo sacrificio 
do cuarenta a ñ o s . . . . que no 
otro motivo les mueve 
& moverse en proces ión, 
con toda la impedimenta^ 
por esos pueblos de Dios. 
Después de todo, que diantre, 
equí y en Sebastopol, 
antes y después del sitio, 
los hombres se mueven por 
la patria, que es el depós i to 
de los garbanzos y al son 
de su patriotismo b a i l a n . . . 
después de comer. 
No soy 
apreensivo, pero creo 
que de seguir el furor 
de llover, que nos deleita, 
este clima se acabó: 
se va preparando para 
cuando llegue la ocas ión , 
meternos cuatro estaciones 
lo mismo que en Nueva York, 
Washington y demás pueblos 
de la Idolatrada Unión 
Americana, muy dignos 
del m á s noble y puro amor. . . ; 
¡Todo se anclará! 
De modo 
que nos encontramos hoy 
con la patria intervenida, . 
y pronto á cambiar, el sol. 
C . 
c i m o de l a mmn 
Quitando la cansa de la enferme-
dad, la Emulsión de Angier cura. Me-
nora la irritación, cura flatos, expele 
la flema, limpia los bronquio.: de se-
creciones, cura las llagas, purifica la 
sangre y crea tejidos y músculos 
firmes y sanos. Es benéfica al estóma-
go y los órganos de digestión. 
" L a Enseñanza Normal" 
Revista mejicana. 
Débide a ia oxquisita ama-bilidad 
•de] señor Arturo Palomino, cónsul gp-
neraJ de i hs Estados ruidos de Méji-
i >. ttíi ílegadó á miestras inanes'el nú-
mero 18, correspondiente al mes de 
Agostó último, do la revista " L a En-
.soñanza Xormal." que se publica en 
ia capital de la vecina república «bajo 
la dirección del competente escritor 
pedagógico señor Alberto Correa. 
E l número expresado viene' nutrido 
de excelentes y valiosos trabajos que, 
incuestionablemente, ponen de mani-
fceato la calidad insuperable de su 
apreciable director y del escogido 
cuerpo de redacción con quienes com-
párfce la gestión laboriosa y útilísima 
del periodismo. 
Esta publicación, que merece los 
mayores elogios y que honra á la Di-
rección general de Enseñanza Normal 
del Distrito Federal, debe ser Cono-
--'ida de nestros compañeros en Cuba, 
dada la importancia de las múltiples 
..niestiones téenicas que en la misma 
•'e tratan, y por el dominio que de-
muestran sus redactores en los asun-
"tcs más esenciales de la pedagogía 
poderna. 
Entre los numerosos trabajos que el 
número 18 de la "Enseñanza Nor-
i a l " contiene, debemos citar el edi-
Itoriial, por ser una prueba del sincero 
afecto y respeto que á su Director 
ofrecen los compañeros de redacción; 
ts una verdadera página de honor pa-
ra todos, pues así es como se proce-
de entre compañeros, eon alteza de 
miras, sin egoísmos, sin envidias, re-
conociendo el mérito á quien de ver-
dad lo tiene. 
Al magnífico editorial siguen: "Da 
•Higiene," nn discurso del señor Mar-
tínez Sobral, "Los Pizarrones ver-
des." "Evolución ó transformación 
del patriotismo." "Constniceiones es-
colares," "Material escolar." " E x -
cursión á Xochimilco," etc., etc. 
En resúmen: que " L a Enseñanza 
•formal." es una magnífica publiea-
110'n. muy elegantemente impresa, 
adornada ^on excelentes grabados, 
'•je"a dt- atractivos profesionabs y 
muy tligDa Honrar en ei estudio de 
jos que profesamos todo nuestro amor 
a la causa, siempre noble y fatigosa, 
cíe la enseñanza popular. 
Envío, pues, por medio de estas lí-
n«a« humildes, mi felicitación más 
''•impPda á su distinguido director, se-
nor Alborto Correa, y, especialmente 
« cuerpo de profesores que forman 
redacción, por la grande y dignísi-
• 
T O D O E L P U E B L O 
P l ( l i ó á U n a q u e se le D i e s e e l H e r p i -
t-ide X e w b r o . 
los f a b l S l t ^ r ; 0 ^ VSta P&rte está en t^os 
Pro-u-nan ? 10 POC8s ?e^e.s se 
onifen «ué significa, aunque ¡ÍO hav 
eficaz " P ^ ^ e el I^-PÍc ic l eqNewbro es 
personas a«ae o' con"cimiento de miles de 
c ^ a buena v i , "i1^1136^-0110*010-10^ 
cide s S ' i . . S o s . á decirles que el Herpe-
"Hernip115®1 dest'^tor de la Herpes"Py 
f e r " ^ ^ ^ 1 , nombre familiar de una en-
c o m „ 6 n dM . 0 semeJ?Rte oansa la caspa, 
^bello S e es ̂ r f 0 cabelllldo y caída del 
'1 ^ernickV f ^ P ^ ^ -ameate ol microbio que 
P ^ P l S o lo ^ « f * ^ r a y e Hin danza. 
Lura la comezón 110 uUelve A c r e c e r , 
- - l a s % S X f ™ l c f ¿ > " * * < > . Vénde-I 
raa prueba que dian de compañerismo 
á su digne y valioso jefe. 
Así se eleva la profesión á gran al-
tura. 
Rómulo Xoriega. 
Octubre de 1908. 
Periódicos 
De admirable puede reputarse la 
colección de periódicos ilustrados re-
cibida ayer en " L a .Moderna Poe-
sía. Vean. E l semanario "Blanco 
y Xegro" ostenta en su portada uu 
precioso dibujo de Huertas; en el 
texto infinidad de instantáneas de 
los entierros de Sarasate y Salmerón, 
de'l horroroso incendio que redujo á 
pavesas la Central de teléfonos en Pa-
rís, del viaje de los Reye? y muchas 
otras. Trae además infinidad de 
cuentos, poesías y curiosísimas anéc-
dotas. 
Llegó el número correspondiente 
al pasado mes, de la interesante re-
vista "Orbi ," número que constitu-
ye un allbum de curiosas y amenas 
novedades. " E l Cuento Semanal" 
con una novela titulada E l Empe-
raor, original del saladísimo escritor 
andaluz Serrano de la Pedresa. 
También se recibieron "Mundo 
Científico" y "Los Sucesos," supe-
riores; y por fin, el cuaderno 26 de 
las aventuras del valiente "Dik Na-
varro," titulado " L a traición de un 
francés." 
salvajes engordan á sus mujeres y se 
las comen. 
Los cafres cortejan á puñetazos á las 
que pretenden por esposas. Estas, 
cuando se hallan molidas de contusio-
nes, se deciden á rendirse á tan ama-
bles agasajos. Una viuda no puede 
contraer nuevas nupcias sino á condi-
ción de perder mía falange de un de-
do. 
Eutre nosotros hay viuda que p^r 
volverse á casar, daría no una falange, 
sino todo el brazo. 
Teneduría de libros.— 
Nuestra vida es una caja 
de esas de guardar valores; 
el debe son los recuerdos 
y el haber las ilusiones. 
Si en el ba lance se igualan, 
el corazón está joven; 
pero si el alma ha sufrido 
desengaños y dolores, 
sólo en el debe se anotan 
"las ya etinguidas pasiones, 
se queda el haber en blanco... 
y viene la q u i e b r a entonces. 
J . B . ü . 
D e s p u é s d e a l g u n a s h o r a s d © 
c o n s t a n t e a g r i t a c i ó n , u n v a s o d e 
c e r v e z a d e L A T K O P I C A U e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
, 1 naBi ifflg*"1 
Partidos y quinielas que se juga-
rán ihoy martes 13. á las ocho de 
la noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo part'do á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada pantido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
Eipios tropicales.— 
Don Agustín Acosta es un joven ma-
tancero que tiene excelentes dotes para 
el cültivo de la poesía y tal vez llegase 
á brillar manejando el plectro, si el de-
monio del modernismo cursi no le es-
trechara entre sus garras hasta hacer-
le soltar tod» clase efe ripios. 
Eñ ciéíta ocasión SÍ1 inspiró ol señor 
Acosta eon unos "violines enfermos," 
como pudo inspirarse con una batea 
m e t a n c ó l t c a i , ó nn catre l á n g u i d o . Los 
versos que ahora tenemos á la vista, 
están dedicados á una distinguida se-
ñorita de Matanzas que merece algo 
mejor que lo que le dice don Agustín. 
Oigámosle cantar. 
"SI los trópicos tienen encendidas entrañas 
que en el cielo difunden un intenso arre-
(bol. . ." 
( l Qué tiene que ver ol eontro de la" 
tierra eon el cielo, ni cómo pueden di-
fundir las masas ígneas el a r r e b o l en 
Ins nubes? Eli todo caso, lo difundi-
rían. . . en las cuevas de Bellamar. por 
ejemplo.) 
"subiré hasta la cumbre de las altas món-
ita ñas 
para regocijarme con el fuego del Sol." 
(Pues se llevaría usted chasco; por-
que en las altas montañas hace frío, 
hay nieves perpetuas. Además, no 
comprendemos cómo puede usted re-
gocijarse con el fuego: podrá usted ca-
lentarse y hasta achicharrarse si ese es 
su gusto.) 
"Subiré hasta l a cumbre si tus ojos no veo; 
mas si logro el prestigio de tus ojos ha-
(l lar . . ." 
(Cualidad nueva de los ojos • el p r e s -
tigio. Si los cronistas sociales aceptan 
esta moda, pronto nos hablarán de 
" o j o s connotados," "ojos eminentes" 
y hasta de "virtuosos y bien educados 
ojos.") 
"il^daréme aquí abajo con el mago tro-
(feo. . ." 
(Será "mágico" en todo caso, señor 
A costa: porque esos dos sustantivos 
rabian de verse juntos.) 
"de la lira, que anhela tus hechizos cantar. 
Prro temo se rompan los dorados cordajes 
superpuestos á modo de traidores encajen." 
(O usted no sabe lo que quiere decir 
í r u i t l o r e s ó ignora cpié son encajes , 
cuando les encaja tal calificativo. /, Su-
pondrá usted que son encajes traidores 
los que adornan por detrás un vestido? 
Todo puede ser, tratándose de un vate 
decadente.) 
"y que de tu mirada la intensa persuación 
funda en sus luminares toda el arpa votiva 
como se funde el 'llanto de una mujer es-
(ouiva 
en el ánfora roja de un infiel corazón ." 
¡Hespiremos! Y a se desahogó el 
señor Acosva. á costa del sexto sentido, 
es decir, escribiendo frases disparata-
das, amuiue harmoniosas y en bien 
medidos versos. 
Y habiéndose publicado esta poesía 
en el periódico " E l Jején." sólo se 
nos ocurre agregar que su autor no sa-
be cUhide ( l j e j é n puso el huevo. 
Lo sentimos. 
Harezas matrimoniales.— 
Los indígenas de Ocoanía consideran 
el matrimonio como un contrato tem-
poral, rescindible á voluntad de las 
partes. Basta que la vida común dis-
guste á uno de los cónyuges, para po-
der separarse y contraer nuevo enlace. 
E r «»í«w4«a i.̂ as ciei ;v¡ar \os 
Iodo inofensivo.— 
Según dice el doctor Dunbar Brun-
ton, la piel no se obscurece ni se despe-
lleja, si para darse el iodo se mete el 
paciente en un cuarto obscuro ó alum-
brado solamente por una linterna roja, 
como hacen los fotógrafos cuando van 
á revelar placas. 
E l referido doctor añade que viene 
empleando este procedimiento desde 
hace diez años, y que no falla aunque 
se uso el iodo continuamente. 
Su consejo es fácil de ponerlo en 
práctica y no ofrece ningún inconve-
niente. 
Conste que esta receta del doctor 
Brunton no dá resultado cuando se in-
giere el iodo. Las personas aburridas 
de la vida que tratan de quitársela por 
este sistema, lo mismo sufren si lo to-
man á la luz que en un cuarto obscuro. 
Y se comprende: el estómago no está 
alumbrado por dentro, y sufre al con-
tacto de esa substancia. 
Pensamientos comentados.— 
" L a mayor sabiduría del hombre 
consiste en conocer sus locuras. 
L a R o c h e f o u c a u l d . " 
Y la mayor locura, conocer la sabi-
duría y hacer alarde de ella. 
"No des á tus amigos los consejos 
más graciables, sino los más útiles. 
I Y si son útiles y agradables al mis-
mo tiempo? 
" E l genio funda los imperios; el es-
píritu público los conserva el egoísmo 
les destruye. 
V a u v e n a r g u e 8 . , * 
Hay un i m p e r i o libre de esos males: 
el imperio de la virtud. 
Anemia y clorosis,— 
Cuando van acompañadas de dis-
pepsia, se curan con el Elixir Estomis-
cal de Sáiz de Carlos porque aumenta 
eil apetito, auxilia la acción digestiva, 
el enfermo come más. digiere mejor y 
hay mayor asimilación y nutrición 
completa, siendo además reconstitu-
v.ente y tónico. 
Ema, hija, de Ricardo, duque de Nor-
ma ndí a. 
Todo el tiempo que duró la educa-
ción que se le dió se observó <pie eon 
L inocencia de las costumbres iba cre-
ciendo en el tierno príncipe el horror 
al vicio y el amor á la virtud, aun an-
tes de tener edad para eonocer su mé-
rito y su valor. 
Murió en este tiempo su pa Iré, y 
quitó la vida á sus dos hermanos la 
barbaridad de los daneses y el artifi-
cio de Oodubin. uno de les principales 
señores de Inglaterra, que todo lo lle-
naban de fuego y sangre; por lo que 
se halló Eduardo único heredero del 
reino usurpado y asolado por los di-
namarqueses. Dijéronle sus cortesanos 
qué no podía abrirse camino para el 
trono sino á punta de la spada; -á lo 
que respondió prontamente, que nunca 
admitiría corona alguna que costase ni 
una sola gota de sangre. 
. Subió al fin al trono de su padre 
después de la .muerte del usurpador 
Canuto y de sus hijos, restituyendo 
luego á sus Estados la antigua felici-
dad que habían desterrado de ellos 
tantas turbaciones. No hubo rey más 
amado, ni príncipe que mereciese me-
jor el nombre de su padre. 
Su preciosa muerte fué el día 5 de 
Enero del año 1066, casi á los treinta 
y seis años de su edad, y en el veinti-
trés de su reinado. E l Señor glorificó 
á su siervo con multitud prodigiosa de 
milagros. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María .—Día 13.—Corres-
ponde visitar «á Nuestia Señora de los 
Angeles en las Ursulinas. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Fiesta anual á Santa Teresa de Jesús , que 
la Comunidad de Carmelitas. Junto con la 
Asociación de Hijas do María y Teresa de 
Jesús, celebra á su Santa Madre: 
Día 15, á las 7 y media, ce lebrará misa 
el Rdo. P . Héctor del Seminarlo y dorá. la 
comunión á. las socias y demás fieles. E n la 
misa solemne que será á las 8 y media, ofi-
ciarán los R . R . P . P . Franciscanos can-
tándose á orquesta, la del Maestro Rava-
nello; el sermón es tá á cargo del R . P 
Constancio, Carm. 
A esta solemnidad as i s t iré nuestro Iltmo. 
y Rdmo. Sr . Obispo y la Directiva de la 
Sociedad Castellana. 
Por la noche los ejercicios del mes, ser-
món por el R . P . Demetrio. C a r m . . y pro-
cesión con la Imagen de la Santa. 
NOTA.—I^a proces ión del escapulario se-
rá el domingo 18. 
15308 W t j 
I 0 R A S T E R I 0 D E W A T E R E S A 
E51 día 15. como todos los años , ce lebrará 
]n comunidad fiesta solemne á su Santa Ma-
dre la íncl i ta reformadora del Carmelo. San-
ta Teresa de J e s ú s . A las 8 y media misa 
solemne cor. sermón á cargo del R . P . R i -
cardo, Carmelita. L a parte musical es tá á 
cargo de las mismas RcllglosaB. 
L , . D . V . M. 
15512 n-12-5d-13 
P A R R O P A D E G U A D A L U P E 
E l jueves como tercero.de mes se celebra-
rá la misa de Nuestra Señora .del Sagrado 
Corazón con plát ica é imposic ión de meda-
llas por el Rector de los IDscolapios .losó 
Calonge; se suplica la asistencia á los devo-
tos. — L a Camarera. 
15589 4-10 
NACIONAL.— 
Compañía Dramática de Enrique 
Borras. — A las ocho y media: ae pon-
drá en rseona el drama en tres actos ti-
tulado J u a n J o s é . 
PAYRKT.— 
Compañía Dramática de Ortega y 
Quintana. 
Por la noche: A las ocho: cinco pe-
lículas y una comedia. — A las nueve: 
cinco películas y una comedia, 
ALBÍSU.— 
Compañía de Zarzuela. — Punción 
por tandas. — A las ocho: V e mis S a -
l ó n . — A las nuevo: S a n g r e Moza . — 
A las diez: L a G a t i t a B l a n c a . 
MARTÍ.— 
Cincnjatógrafo y Variedades. — 
Punción por tandas. — Estreno de pe-
lículas diarias. — Dnettos por las acla-
madas Iris-Andreacce. 
Debut de la bailarina española Ele-
na Carvajal. 
A C T CALIDA D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Pun-
ción por tandas. — Estrenos diarios do 
películas. — Bailes por la aplaudida 
Lola Rioarte. — Puntos y canciones 
por los Mary-Bruni. 
TEATRO NEPTUNO.— 
Cinematógrafo y Variedades. — Es-
trenos diarios. — Cantos por Concha 
Martínez.—Adelaido Hermán. — Loli-
ta Vargas. — Dnetto Parisién. 
ALIIAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Fanción 
diaria por tandas. — A las or;ho: 
cstrono de la revista cómico-lírica ti-
tulada .V?' g o r d a n i f l a c a . 
A las nueve: X i g o r d a n i f l a c a . 
PARQUE PALATINO.— 
Abierto los domingos de 12 de la ma-
ñana á 12 de la noche. — Grandes di-
versiones. 
:F>r::Fe:F'-ü":a^v 
C R O N I C A E E L K H O S A 
D I A 13 D E QCTCBPiE 
Este mes está consagrado á Nuestra 
Señora del Rosario. 
E l Circular está en S'anío Domingo. 
Santos Eduardo, rey, y Venancio, 
confesores; Fausto. Marcial. Daniel y 
Plugolino, mártires; santa Celedonia, 
virgen. 
San Eduardo, rey de Inglaterra, ter-
cero de esté nombre, nació hacia el 
principio del siglo undécimo. Fué so-
brino de un .síanto rey mártir, y de su 
inismu nonibre; hijo de Ethelredo y de 
I I A F A L L J X I I K ) 
Los que suscriben tías, 
primos y amigo, suplican a 
sus amistades se sirvan asís 
tir á las cuatro de la tarde 
de hoy, á la Batería número 
(Vedado) para acompa 
ñar el cadáver al Cementerio 
General 
Habana Obre. 13 de 190S 
Isabel y Serafina F a d r í n 
Antonio M. Maciá 
Cárlos Maciü 
Dr. Luis AzcárRte 
1-13 
E l miércoles. 14 del ac-
tual, á las ocho de la mafia 
na, se celebrarán en la pa 
rroqnia del Espirita Santo 
honras fánebros por el alma 
del Señor Don 
que falleció en igual fecha y 
mes del año pasado. 
S u s h i j o s i n v i t a n 
á s u s a m i b o s ú t a n 
p i a d o s o a c t o . 
15385 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION D S INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Se avisa, por este medio, & los Señores 
Asociados que. esta Sección, conveniente-
mente autorizada por la Junta Directiva ha 
tenido á. bien acordar el cierre de la inscrip-
ción de la matr ícu la ordinaria en 31 de los 
corrientes, comenzando, por tanto, desde es-
ta focha, la apertura de la extraordinaria. 
Habana, T de Octubre de 1908. 
E l Secretario 
JOB6 Ü. Aarulrre. 
C . 3411 alt . 22-90c. 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E l i y 21 E N S E Ñ A N S A 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g r u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e . 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
A P R E T A D O 1056. T E L E F O N O 1071. 
E l obieto de este plantel de educación no se circunscribe'á ilustrar la inteligencia de 
los alumnos con sólidos conocimientos científ icos y dominio completo del idioma. •••'~iés, 
sino que se extiende á formar su corazón, sus costumbres y carácter armonizando coa to-
das estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. Por lo qua se refiere á la 
educación cientiflea la Corporación está resuelta á que cont inúe siendo elevada y sólida 
y contorme en todo con las exigencias de la pedagogía moderna. Para atender al desa-
rrollo físico de los alumnos cuenta el Colegio con amplio y completo sa lón de gimnasia. 
Hay departamento especial para los nifios de 6, 7 y 8 años. 
So admiten alumnos externos y media pensionistas. L a apertura de curso tendrá lu-
gar el día 7 de Septiembre. E l idioma oñ?ial del Colegio, es el inglés; para la enseñanza 
fiel castellano tiene el colegio reputados Profesores españoles . 
L a enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la Carre-
ra de Comercio y el Curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería, y se pone especial 
esmero en la e x p l i c a c i ó n de las Matemáticas , base fundamenral de las carreras de Inge-
niería y Comercio. 
15371 15- 7 Ot 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E LjON-
dres) da clases á domicilio & precios módi-
cos, de mús ica (piano y mandolina) dibujo 
instrucción é idiomas que enseña á hablar 
en pocos meses. Dejar las señas en Esco-
bar 4". 15350 4-13 
UNA SEÑORA MADRILEÑA S E O F R E -
ce fi, las familias honradas para dar leccio-
nes de bordado en m&quina de Singer. como 
también labores de ma Cramé y malla . Tie-
ne personas de arraigo y de intachable con-
ducta que responden de su moralidad, edu-
cación y buena conducta. Calle 23 número 
10. frente & al paradero de la Universidad. 
15310 4-11 
M i s s . M a r y M i l l s 
Profesora de ing lés v francés . Prado 101, 
altos. 15309 8-11 
UNA SEÑORITA E X T R A N J E R A R E -
cientemente llegada, desea clases particula-
res ó en las familias españolas en los ra-
mos siguientes: Piano, Canto. Pintura, I n -
g l é s v F r a n c é s . Los ú l t imos m é t o d o s . Di-
rección: S. , D I A R I O D E L A M A R I N A . 
15302 8-11 
M E L L E . L U C I L E E S P E R O N D E L A S -
P L A I G N E S se ofrece para dar clases de 
francés á domicilio 6 para acompañar á una 
persona sola. Informarán Obispo 56, altos 
y en el Vedado, L inea esquina á 16. 
15244. 4-10 
F r a i l e á i s par un professeur P A R I S I E N , 
P U R A C C E N T et véritable prononciation 
fraucaise—Método sencillo y racional—Precies 
módicos .—A domicilio ó dirección siguiente: 
G. Lenoir. Habana 55, Esq . a Empedrado, 
(Para convenios, por la tarde y noche, ó por 
escrito.) J5281 4-10 
UNA S R T A . D E S E A D A R C L A S E S D E 
solfeo y plano. Dos clases semanales & do-
micilio, un luis; y en su casa $3. Informan 
en Rayo 32, altos. 
15206 4-9 
MISS. THSODORA P. BÜSH 
E S T T ' D I O : CHACON 25. A L T O S 
Da clases de Dibujo, Acuarela y Oleo, en 
su Estudio 6 en casa de los d i sc ípu los . 
14928 26-40c. 
P R O F E S O R D E I N 6 L E S 
Graduado en Londres, se har ía cargo de 
clases en centros de e n s e ñ a n z a . Sistema 
eminentemente práct ico . Sin gramát ica ni 
otros libros. Solicita algunos estudiantes 
que dejaron el Inglés por creer que no po-
dían aprenderlo. E n pocos meses lo habla-
ran correctamente. Clase alterna de 8 á 10 
p. m. Mercaderes 12 altos. Apartado Co-
rreo 601. 15072 8-7 
Se extirpa completamente por un procedi-
miento infalible con treinta años de prác-
tica. Informes Bernaza 10, Telé fono 3278 
Joaquín García . 14926 9-4 
I n g l é s 
E L P R O F E S O R G R E C O , por su larga ex-
periencia, enseña práct icamente á hablar y 
entender I N G L E S con perfección en muy 
corto tlemoo. Su especialidad P U R A P R O -
NITNCTACIÓN Y C O R R E C T A T R A D U C C I O N , 
mayor atenc ión on él PT"B.7 UNTIVO. Se ha-
cen traducciones de español al ing lés y de 
inglés al español , puntuales y correctas. F,l 
que quiere aprenderlo bl^n y pronto en su 
rasa, que se gaste $3 nmrrlranon y compro 
E L I N S T R U C T O R I N G L E S POR C . G R E C O 
y ahorrará tiempo v dinero; curso completo, 
bien traducido y explicado. OBISPO 30. Ha-
bana. 15208 4-9 
COLEGIO " C E R V A N T E S " 
1Í y 2; EnsefiartZa-Comereío é I d i o m a s 
CONSUIADO Y T R O C A D E R O 
Internado.—Externos. Frente á Prado 
14713 26-29 
Profesor eon t i t u l o académico 
Clases á domicilio 6 en su casa particular 
de todas ias materias: que, comprende la pri-
mera y segunda Enseñanza, Ari tmét ica Mer-
cantil y Teneduría de Libros. Prepnraclftn 
pnra «"I InRreao en Inr» cjirrems especiales 
y en e! Mosrififcr'o. Cursos para cinco alum-
nos en la Academia, ifanrliiue 190. A. 
ACADEMIA PREPARATORIA 
Para carreras militares. Escuela de Inge-
nieros y Arquitectos. Dirigida por un Jefe 
del Ejérc i to Bspañol , San Lázaro 7. bajos. 
C. 8150 26-16S 
T M C B B R b I T Z S G M O O L , 
H A B A N A , 89, altos 
FneeEanza práctica de 
I N G L E S y ESPAÑOL. 
C. 3359 1-Oc. 
A C A D E M I A D E I N G L E S de Mrs. COOK S E 
dan clases á los j^vetes por la noche en 
grupos 6 particularmente y & las señor i tas 
por la mañana: también á domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éx i to 
Refugio 4. 14197 26-17S 
mm 
M I R E V D . SI D E S E A T E N E R SU H O G A R 
hermoso avise á G . Gernández se hace car-
go de toda clase de barnices, esmaltes y re-
paraciones de muebles dejándolos en igua-
les condiciones que nuevos. Lampari l la y 
Bernaza. accesoria de la bodega. 
15290 8-10 
G A B R I E L A D E F E R N A N D E Z . P E I N A D O -
R A , comunica fi su numerosa clientela, que 
restablecida de su enfermedad, ofrece nue-
vamente sus servicios á domicilio y en su 
ñaKm San Nicolás; 69. bajos. 
15214 4-9 
M o d i s t a s n i í u l r i l e ñ a s 
Ofrecen su taller donde se confeccionan 
vestidos por los úl t imos figurines de Parlo 
especialidad en vestidos de novia, con diez 
años de práct ica en la mejor sociedad de 
Madrid. Villegas 124 entre Sol y L u z . 
14667 26-20 
Dolores Osoriot Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer á su numerosa 
clientela, unas ondulaciones que aquí no se 
conocen de mi propiedad. Especialidad en 
tintos rubio y cas taño claro y peinados para 
bodas, teatros y bailes; también tiene cre-
pé de todos colores, se ofrece en su salón 
O'Reilly S7, Teléfono número 3121. 
14951 26-40c 
Novedades y fantas ías . -Obispo 95 y 97, Te l , 65 
E O S A R I B A L T A , peinadora. 
Confecciona toda clase de adornos del ca -
bello para los peinados de ú l t ima novedad. 
Especialidad en peinados par^i novia y días 
de recepc ión y en onda lac ién Marsel, 
S E T I Ñ E E L C A B E L L O . 
14575 26-25St 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes .- buques, garantizando su ins ta lac ión 
y materi.ilea.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara'-
ío para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres eléctricos . Cuadros indicadores, tubos 
acústico1;, lineas te le fón icas por toda la Isl» 
Reparaciones de toda clase do apí»<-atos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos — Callejón de E ^ a d a núm. 12 
C . 3311 1-Oc. 
A g e n c i a L a 1? d e A g u i a r 
Faci l i ta cuantos dependientes y emplea-
dos necesite el Comercio para cualquier 
giro y punto de la Isla, toda clase de ser-
vicio domést ico y trabajadores. O'Reilly 13 
Teléfono 450. J . Alfonso y Villaverde. 
13974 36-13S 
S O L I C I T U D E S . 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento, en casa seria y una joven re-
cién llegada de España, para criada: sa-
be coser bien á mano y á máquina . I n -
forman Suárez 44. 15316 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA P A R T I -
cular una lavandera para ropa fina: ha tra-
bajado en casas respetables de esta capital . 
Villegas número 89, altos. 
15314 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M A N E J A D O -
ra de color. Informarán en Manrique 88. 
16370 4-13 
' UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E 
tiene informes de la casa en que ha servido 
desea colocarse: cocina á la española y si 
no es cocina, se coloca para criada de ma-
nos. Belascoaln número 42. bodega. 
15369 4-13 
Dos J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criada de manos ó de maneja-
doras: tienen quien las recomiende. Infor-
msrflri en Campanario 28. 
15375 • 4-13 
L A V A M D E R A 
Se solicita una para lavar en casa. Obis-
po número 125. 15367 4-13 
UN JOVEÑ~PENINSULAR D E S E A COLX> 
carse de criado ó sea de ayuda de cámara: 
tiene buenos informes y sabe cumplir con 
su o b l i g a c i ó n . Informarán en Reyna 103 
15363 4-13 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A F O R M A L 
para cocinar y servir en todo á un matrimo-
nio. H a de dormir en la colocación y ha de 
traer referencias. Buen sueldo y ropa lim-
pia. Oficios 36 altos^ 15362 4-13 
UTÍA'PENÍNSULAR D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos ó manejadora: tiene 
quien la garantice. Vives número 119. 
15317 4-13 
UNA C O C I N E R A F R A N C E S A D E M E D I A-
na edad desea colocarse en una casa parti-
cular de corta familia. Sabe cocinar á la 
francesa, española y cubana no duerme on 
el acomodo. Sabe cumplir con sus obliga-
clones y tiene auien la recomiende. Infor-
maran en San Lázaro 252. 
15327 4-13 
D K P E A C O L O C A R S E UNA M A N E J A D O -
ra ó criada de manos peninsular de mediara 
fdad: sabe cumplir con su ob l igac ión . C^lle 
Merced número 1. 15325 _ 4-13 
UNA L A V A N D E R A D E S E A E N C O N T R A R 
una rooa para lavar en su casa: tiene re-
comendac ión . Informarán en Florida 26. "1-
los tercer cuarto. 15323^ 4-13 
Ü Ñ C R I A D O A C L I M A T A D O en E L P Á z i 
dev-fa co locac ión: entiende del giro de café, 
sabe la obl igac ión y tiene referencias: I n -
forman Corrales ¿ai»! e-squina á Angeles, 
Lecl iería: 15322 4-13 
f á í A J O V E N R E C I E N L L E G A D A de E S -
naña. desea colocarse de criandera en casn. 
formal á leche entera, de dos meses. P a r a 
informes Sol 40 bajos. 
15321 Z~ . _ 
C O C I N E R O Q U E S A B E D E S E M P E Ñ A R 
su obi igaclón desea colocarse en estableci-
miento > casas particulares ó casas de h u é s -
np.lf"? pues entiende la cocina francesa, 
cubana y española: tlepe buenas referen-
cias. Informes O'Reilly 82, Bodega. 
15320 
U N A S E N C A R N A D A S 
| Curadas sin ¿olor y sin interrumpir susj 
ocupaciones por la CARNEGINE 
USO FWiL, RESULTADO &SEGURAD3 
I R E M A N D E , Farmacéu'.ico^ 
10, r.du Pré-St-Gervais P;iri«. 
En La Urbana ¡ a- JOWf, hAKKA * *IIJO 
y G r a j e a t T d o G i b e r t 
afecsiqines % m i í m k % 
VICIOS M í k SANASE . 
Producto» rardaderos í ád lmentó toier«do»l 
por el •atóme § o y los loieettaae. 
SMl¡éi>*a lu Hmtt átl 
B r C U a B R T jai B O U T I O N Y . ruMiMM. { 
prescritos por Uxvntzrn* nudicoe. 
Curación de la Sra PLISSON 
pcuie*¿Hdo de luherculosi* pulmonar 
por ei ELIXIR DUPEYR0ÜX 
L a seiVira Léont ino P L I S S O N vive 65, 
calle de Paris en Colombes (Seinel. V ino 
á mi consulla el 13 de mayo PJOT. Encon-
tré una l e s i ó n tuberculosa dfi segundo 
grado ocupando toda la e x t e n s i ó n de s u 
p u l m ó n derecho. Tos ía enormemente, 
expectoraba esputos verdes muy d e n s o » 
y experimentaba une s e n s a c i ó n de can-
sancio excesiva: nn temiaapetito y h a b í a 
enmagrecido mucho; á menudo durante la 
nochd, crisis de so focac ión la a c o m e t í a n y 
la despertaban s ü b U a m e i u e entre las cua-
tro v las cinco. Le ordené mi traiamiento 
á base de E L I X I R D U P E Y R O U X y 4 
fines de julio iy07, es decir tres meses 
d e s p u é s , la s e ñ o r a Léont ine Piisson es-
taba completamente curada. Me ha per-
mitido publicar su caso con el objeto da 
ser útil á sus semejantes. 
Dr. D U P E Y R O U X 
5, Square de Mess inc ó. Par í s . 
E l Elixir Diipeyioux se compone de creosc;ta 
verdadera de ha'va gaiacolnda, iodo, cnrticiile 
y gliici-oróstalo de cal combinüdos. Obra pro-
vocando la lormación de anliloxiiias tulicrcii-
losas en el suero san^iiiaco. VA frrsco deKüxir 
Üupeyroiix esiá acompañado del método de 
tratamiento empleado por el Doctor Üupeyroux 
contra la tuborciilosis. 
Kn la Uabuna : Droguería Sarra. 
C l o r o w i e , ] V e u i ' a s t e n i a 
R a q u i t i s m o , Tuberculos i s 
F o s f a t u r i a , D i a b e t e s , e t c . 
Son curados por la 
O m E O T H I N E B I L L O N 
Medicación fosfórea reconocida por las 
\
Celebridades Médicas y en los Hospi-
tales de Paris como el mas 
ENERGICO REC0N3TITUYEMTE 
ES U 
entre todas las LEC1THINAS que"^^ 
ha sido objeto de comuiúcacir nes hechas 
á la Academia deCienchis.á la Ac;ulemiadc 
Medicina y á la Suciedad de Biología de París 
F . B I L L O N . (B. Rué PlirH-Óhatroa, París. 
ven :odas droguera 
1 0 D T A P o I O D E L A MARINA—Edic i^s á e la inaiíana.—Octubre do 1908. 
NOVELAS CORTAS. 
L A M U Ñ E C A Y E L E S P E J O 
• " C i n c h í " estaba orgullosa de suá 
encajes y de sus vestidos, y sobre todo, 
de poseer todo el cariño de su dueña 
Pacita, hermosa niña, de sonrosadas 
mejillas, para quien la muñeca era un 
ídolo á juzgar por las muestras de 
afecto que la prodigaba. 
Cierta tarde, " C h i c h i " argumenta-
ba de este modo á sus compañeros, los 
juguetes:—"Mirad, ereedme; nadie 
con tanto derecho como yo á ser pre-
ferida por nuestra Pacita-, yo soy su 
encanto, yo simbolizo la niñez y amol-
do sus modales para hacerla un ma-
ñana, madre educadora de sus hijos; 
represento, la caricia y la inocencia y 
soy por ende graciosa y guapa, ¿quién 
se atreve á compararse conmigo? 
Un "polichinela," acurrucado en un 
rincón contestó con voz chillona:—Yo; 
mis méritos superan á 'los tuyos. 
—Ilusión, pura ilusión—decía muy 
ufana "Ch ich i "—tu presencia asusta, 
y tus modales toscos, denotan bien cla-
ro la imperfección de tu cuerpo. La 
jorob;;. es tu fracaso, esa nariz larga y 
colorada, tu nota discordante, y esos 
platillos endemoniados que al sonar 
atolondran causan en f in , el ruido más 
vulgar que puede darse. 
— M i presencia asusta—decía el po-
bre "polichinela"—mis platillos ato-
londran, ¡ay " C h i c h i ! " , la vanidad te 
ciega, y no comprendes ingrata que mi 
construcción difícil as ipreckamente mi 
arte, es mi tono, y estos platillos que á 
tí te lastiman, son el principal papel 
que represento. Nací para tocar, nací 
para divertir con mi particular mú-
sica á los niños á quienes su genio hace 
llorones. M i misión es volver la paz á 
los hogares, la alegría á los pequeños 
y la felicidad á todos. ¿Ves mi arru-
gada joroba? pues déjala, así la puso 
en su desesperación mi ama, esto la 
sirvió para desquitar su disgusto; no 
importa sufrir por ella. 
—Imita la resignación, íingete tole-
rante ¡ j a ! ¡ j a ! ¡ j a !—y " C h i c h i " reía 
á más y mejor—recapacita, insignifi-
cante "polichinela" piensa que vale 
más una sonrisa mía que todas tus ca-
briolas y mojigatas. Es inútil, nadie 
me arrebatará mi poderío, la muñeca 
ha sido y ser'á la inseparable y querida 
de las niñas. 
Una carcajada se dejó oir á estas 
palabras, era el espejo, el hermoso es-
pejo, tan grande que cubría casi todo 
el testero del fondo, con aquella figu-
ra, aquella magestuosidad. 
—Me hacen mucha' gracia vuestras 
disputas—decía—me divierten en ex-
tremo los argumentos que presentáis y 
os compadezco, porque nunca llegaréis 
é un arreglo. 
—Cállese el impostor—gritaba la 
muñeca—nadie le ha pedido consejos. 
—Vergüenza le debiera de dar á ese 
descarado—decía el "polichinela." 
Indudablemente hubiera ocurrido un 
serio percance, si la puerta de la habi-
tación no se hubiera abierto, mostran-
do la figura de Pacita y una amiguita 
suya. 
—Calla chica, te he traído aquí—de-
cía la amiguita—para contarte lo que 
pasó ayer en el paseo con Luisa, la her-
mana de Pepe. 
—'Muchacha, yo bien lo sentí—sus-
piraba Paz—no haber salido, pero 
ya sabes el genio de mamá, cuando 
dice que n o . . . uf se pone.. . 
—Pues verás, figúrate que Luisa 
decía " y o no sé, esa niña Pacita tan 
orgullosa. ¿por qué no me prestaba el 
dedal que yo la p e d í a ? . . . " cuando, 
chica, dice su hermano:—"Ea. basta 
de chismes, mucho cuidado de hablar 
mal á a Pacita. porque yo no quiero. 
Pacita muy colorada repetía—;,sí?— 
¿decía eso Pepe? 
—Ya lo creo, pero i cómo te has 
puesto tan colorada? 
—No, no es nada, verás como pron-
to se me quita, y cogiendo los polvos, 
se llenó convenientemente su carita, 
hasta ocultar el picaro carmín. 
Después con sus deditos mojados en 
saliva, se frotó repetidas veces las ce-
jas y pestañas, hasta convencerse de 
que estaban bien limpias. Se' miró al 
espejo y encontrándose á su gusto se 
volvió y dijo á su amiguita. 
—¿Qué tai?—¿estoy bien? 
—Estás monísima, muy linda, mu-
clio más que esta mañana.—¿Es tuya? 
—No, no, no es mía—dijo precipita-
damente Paz—yo, ya no juego con esos 
juguetes, se los regalé á mi hermanito 
Miguel ¡3ra ¡hace más tiempo.. . ! 
A l salir las dos niñas de aquella ha-
bitación, nuevamente se oyó la carca-
jada del espejo, quien con voz grave 
decía:—Pobre "polichinela." pobre 
" m u ñ e c a . " no os quejéis, y sabed que 
á los ocho años preocupa más un espejo 
que un juguete 
MARIO B E R X A L . 
UN J O V E N D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse de criado en casa de una corta 
familia 6 matrimonio solo, también se co-
loca de portero ú ordenanza para oficinas, 
es práct ico en dichos trabajos. Informarán 
en ATlrtudes 2A. E l portero. 
15329 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A . D E L 
país , de cocinera: no se coloca menos de 
tres centenes; no hace plaza. Tiene reco-
mendaciones. Informes Virtudes 96. 
15328 4-13_ 
S E D E S E A S A B E R - E L P A R A D E R O - D E 
D . Severino Fa lcón y J iménez , para una 
herencia, dirigirse por escrito Palatino 5, 
Francisco F a l c ó n . 15339 4-13 
UNA P E N I N S U L A R Q U E S A B E A L G O D E 
cocina y que tiene quien la garantice, desea 
colocarse de criada de manos 6 manejadora. 
Cuba esquina á Muralla, altos del ca fé . 
15374 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
• ninsular de criada de manos 6 manejadora: 
sábe cumplir con su obl igación y tiene 
quien la recomiende. Informes Factor ía 
31 altos. 15336 4-13_ 
UNA S R A . Madrileña D E M E D I A ÑA 
édad desea colocarse en casa de familia de-
cente*! de criada de manos, es activa y tie-
ne garant ía de su honradez y trabajo: Di -
riprirse á la calle de Oquendo. esquina á 
Sitios. Bodega L a F lor de Cuba. 
15334 .4"13_ 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N F -
ro blanco, bien sea casa partlculra f> comer-
cio: no tiene inconveniente en ir fuera de 
la poblac ión. San Miguel número 30. 
15333 ; 4"_13_ 
^ E ' O F R E C E UNA B U E N A C O C I N E R A 
peninsular nara casa particular ó d^ comer-
ció se prefiera ^orta familia, Apodaca nú-
mero 1. 15332 4-13_ 
DESfl^ . COLOCARéE UNA C R I A N D E R A 
S leche entera, de un mes: la niña se puede 
ver. Informarán en Aguacate número 9. 
1534S 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A M A N E J A R 
\in niño de un »ñ^. una morena joven. C u -
razao 7. 15347 4-1^ 
UN74. J O V E N "BEÑINSULAR D E S E A C o -
locarse de criada de manos: sabe f-oser á 
mano y á mámiina y tiene nuien la reco-
miende. Informarán Carmen 46. 
1S848 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, á l^che entera de un ír>fts. buena 
y abundante, bien «n esta canital ó fu»ra 
de ella: tiene su niña oue puede verse. Mi-
nió n número 38. 15243 4-13 
S E SOlTciT~A T r N A ^ O C I N E R A P F N I N -
sular de mediana edad oue duerma en el 
acomodo. Crespo 7 y medio altos. 
15S42 4-13 _ 
D E S E A COLÓ7^ARSE UÑ^COCTNEKO D E 
color en casa particular ó establecimiento: 
cocina á la criolla y á la '•snañola: tiene 
personas oue le garanticen. Informes en So-
Triprii/>ios 29 Carnicería . 
16340 4-13 .' 
COCTNiiJtÁ J^'Ñf í íSULAR DEí=E>~COT,oT 
carse en casa nart icr lar ó establecimiento: 
tiene referencias de donde ha s e r v í í o Com-
poo»»-'- 105. bodega. 
_15357 4-13 
P O R T E R O O C R I A D O D E MANOS D E 
wedlana adad; persona serla y activa, te-
niendo difposlc lón para am^os trabajos y 
«In pretensiones se coloca. Tiene recomen-
daciones de personas re^oet^Mes. Informa-
rflr en Consulado esquina Trocadero 6 en 
el Vedudo calle Línea esquina á 2, Bodeca. 
15^56 4"13_ 
S E S O L I C I T A una B U E N A C O C I N E R A 
blanca: se prefiere nuc. duerma en la casa 
A guiar 13. 15855 4-13 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N rni^o-
carse. r n a de cocinera y la otra de, criada 
de manos: ambas tienen referencias. Corra-
les número 96. 15353 4-13 
I'NA J O V E N - P E Ñ l N S r I < A R D E S E A CO" 
locarsc de criada de manos ó manejadora: 
cumple bien y tiene quien la «rnrantlce. E m -
pedrado número 69. 15352 4-13 
W Á C F I A N D E R A P E N I N S U L A R DBSJffA 
colocarse á media ó leche entera, de cuatro 
mese"»: tiene su niño oue se puede v r y no 
hay Inconveniente en Ir al campo. Fernn.n-
dina número 64. 15351 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N " P E -
ninsular nara criada de mano: lleva tiorrrno 
en el país , sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene nuien la recomiende domicilio San 
larnaclo 92. 15349 4-13 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
caclón do criado de mano; sabe bien su obli-
gac ión: tiene buenos informes de las casas 
oue ha salido. Informarán Virtudes 97 
portero. 153S1 4-1S 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una neninsular. con buena y abundante le-
che de cuatro meses, teniendo ŝ i niña que 
se pued» ver. Informan Progreso número L'T 
15360 4-13 
D K S E A C O L O C A R S E U N A - S R A . PENIN~ 
sular de cocinera: sabe cumnlir con su de-
ber y en la misma una criada de manos ó 
manejadora: tlenf nuien responda por ella 
en Apuacate 70, bajo. 
4-13 , 
D B P E A N C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
y un cocinero peninsulares: «aben coclnav 
í» la e spaño la y á la criolla y también 
ella: sabe coser á mano y ft mé..qulna. te-
niendo los dos quien ios garantice. Informes 
Vi Vives número 18S. 
«5<1G 4-13 
C o r r e s p o n s a l M e c a n ó g r a f o 
Para cualquier punto de la Is la , se ofre-
ce uno que además de tener buena orto-
graf ía y estilo comercial, conoce perfec-
tamente la contabilidad y la, marchanterfa 
de la Isla, la que ha recorrido constante-
mente durante cuatro años en representá-
ción de Importantes casas de esta plaza. 
Dirigirse á E . C . Calle 2 número 6 y medio. 
Vedado. 15353 S-13 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
sarse. una de criandera, á leche entera de 
tres meses y la otra de criada de manso ó 
manejadora: ambas tienen referencias. 
Aguila número 114. 15378 4-13 
UNA C R I A N D E R A - P E N I N S U L A R A C L I -
matada desea criar en su casa un nlfío á le-
che entera, de siete meses, Amistad número 
1.36. cuarto número 44. 
153S0 4-18 
UÑA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de manos ó manejadora; 
es cariñosa con los n iños; puede dar Infor-
mes de las casas que ha estado. Informa-
rán en Virtudes 96. 15379 4-18 
E N V I L L E G A S 103. D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular en establecimiento 
ó casa, particular: tiene quien la 'garantice. 
1537R 4-18 
ÜTTpENINSULAR D E DOS años DÉ'PRAC^ 
tica desea colocarse de criado de manos en 
casa de comercio ó particular: tiene buenas 
referencias de las casas donde ha estado. 
Informarán Acosta 17 entre Cuba y Damas. 
15377 ¿ 4-18 
UÑA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
se coloca de cocinera en casa de familia ó 
de comercio: tiene quien responda por ella. 
Fac tor ía número 64. 
l.S^O 4-1? 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
blanca peninsular, que sea aseada. Veda-
do. 17 esquina K . Vi l la Luisa, Cipriano 
E c h a v a r r i . 15383 4-13 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora: tiene quien garantice su 
conducta y puede ir al campo. Campanario 
número 87. 15382 4-13 
S O L I C I T A colocación un Joven dependien-
te y cortador de ropa, bien en la ciudad ó 
para el campo donde ha trabajado ya . Pue-
do dar buenos Informes. Dirección San Pe-
dro n ú m . 12, L a Dominica. 
15299 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E de criada de mano 
una joven madr i l eña . Sabe coser á mano y 
en máquina . Bazar Aguila 116 cuarto nú-
mero 49. 15298 4-11 
S E S O L I C I T A una cocinera con informa-
ciones. Ha de ayudar en otros trabajos. 4 
centenes; pero no hay buscas. Consulado 
92 altos. 15303 4-11 
S E S O L I C I T A un socio 6 se vende una 
tienda de ropa y peleter ía en un pueblo cer-
cano do la Habana, con Industria de poco 
co^to v buen negocio San Lázaro n ú m . 65. 
15304 fc-ll 
^ B U E N A C R I . ^ Ñ D E R X f T R É S E N C E L E Ñ -
tes crianderas, inmejorables en Consulado 
128. casa del Doctor Trémol!?. No tienen 
pretensiones. 15284 4-10 
U Ñ A - P E N I N Í p t A R ~ P É VÍJDTANA E D A D 
desea colocarse para criada de manos ó 
acompañar señora ó sefioT-;ta; cumple con 
su obl igación y tiene quien la garantice. 
Gervasio número 109A. 15283 4-10 
— DOS P E N IN SU L A R E S - D E S E A N C OLO -
carse de criados de manos, camarero ó cosa 
aná loga : tienen buenas recomendaciones y 
cabrn servir 1" me«a eon nerfeec ión . I n -
formarán San Nico lás 198 Tren de lavado. 
15279 4-10 
D E S E A COLOCARiSE UNA C n T A N D E R A á 
leche entera. nenlns'Mar. de 47 días, se pue-
de ver el n i ñ o . Informarán Progreso nú-
^ « r o 29. 15271 4-10 
UN A S I A T I C O B T ' E N C O C I N E R O A L A 
española, criolla y francesa, desea colocarse 
en casa particular ú hotel: tiene quien lo 
garantice, Manrique número 98. 
15269 4-10 
S E S O M C I T A TTN J O V E N Q U E E N T I E N -
da dp jardinero. Vedado, ralle 9 número 140. 
esoulna calle 14. 15267 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
nen'nsular á leche entera de tres meses de 
parida, razón Morro número ^ á todas 
horas. 15264 4-10 
Se desea un hombre de 25 & 30 años con 
buenas referencias, y conocedor del nege io 
<lé Tejidos, para vender al por mayor los 
productos de una Fábrica Española al Co-
mercio Importador de esta Capital . Dirigir-
se mencionartdo su"» referencias á J . B . C . 
Anartndo número 538. Habana. 
15238 4-10 
I'NA C O C I N E R A P É Ñ Í Ñ S U L A R CON R E -
comendaciones desea colocarse en casa de 
corta familia ó de un matrimonio no tenien-
do inconveniente en ayudar á los quehaceres 
de la casa, v ives número 106 altos. 
15243 4-10 
T 0 D 4 P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobr«« y de pequeño capital, 
ó que t c n g » o medios de vida pue-
den casarse ."egalmente. escribien-
do con sello, muy formal y confiden-
cialmente al Sr, R O B L E S . Aparta-
do 1014 de correos. Habana. — Hay 
señor i tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezoa 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
ppra los ínt imos familiares y ami-
gos. 15118 8-8 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E P A 
su o b l i g a c i ó n . Sueldo dos centenes y ropa 
limpia. Habana número 97. 
15240 4-10 
UNA J O V E N D E L A R A Z A D E C O L O R 
desea colocarse para limpieza de habitacio-
nes ó manejadora: tiene referencias. Obis-
po número 67. 15250 4-10 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
sanas y robustas una propia para maneja-
dora y la otra para criada de manos: tie-
nen familiares establecidos que las reco-
miendan. Industria número 72. 
15251 4-10 
S E S O L I C I T A una M U C H A C H A P E N I N -
sular que duerma en la co locac ión , para 
avudar á los quehaceres de la casa San 
Rafael 129. 15273 4-10 
D E S E A H A C E R S E C A R G O D E UNA C A -
sa de vecindad ó Inquilinato corno encar-
gado, g a r a n t í a la que pidan. Dejen razón 
Compostela 62, Bodega. 
15272 4-10 
S E N E C E S I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
mano que tenga costumbre de hacer la l im-
pieza de la casa y ayudar un poco á la coci-
nera. No presentarse si no llene buenas re-
ferencias. Sueldo 3 centenes. Habana 113. 
15252 4-10 
" D E S E A C O L O C A R S E ÜÑÁTSRA. P E N I N -
sular de mediana edad. Sabe coser á mano 
y ft máquina y no tiene Inconveniente en 
arreglar habitaciones. Informes Sol número 
14 altos, cuarto número 11. 
15235 4-10 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A S O L T E R A Y 
blanca, con buenas referencias y que se-
pa coser algo; Sueldo: tres centenes. Cerro 
563 (al tos) , 15227 4-9 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse on casa de familia ó de comercio: 
tiene recomendaciones de las casas en donde 
ha servido. Animas número 58. 
15228 4-9 
H A C E N D A D O S : S^^OFRÉCB M E C A N I C O 
para arrear donkyjen vega de tabaco, tren 
de yuca ó industria cualquiera, sin preten-
siones. Razón Oficios B. altos, casa de la 
viuda de F igueras . 16231 4-9 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R P A R A 
cocinera; que sea limpia. Perseverancia 65. 
15229 4-9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse A leche entela, de tres meses: tie-
ne quien la recomiende. San Miguel n ú m e -
ro 117. 15230 4-9 
C O B R A D O R : P A R A C O M E R C I O ó S O C I E -
dad se ofrece uno lo mismo que para Ad-
min i s trac ión de propiedades: tiene buenas 
referencias fiador y fianza. Informes Oficios 
72, cuarto número 13, todos los d í a s . 
1B122 8-8 
P A R A T R A B A J O S D E O F I C I N A A M E R i -
ca na ó española . Intérprete de hotel ó cual-
quier honrada ocupación, se ofrece un Joven 
español práct ico en contabilidad; sabe ha-
blar y escribir Inglés y tiene inmejorables 
referencias. Carretero 8, Habana número 86 
15106 8-8 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
gada, de 24 años . 4 meses de parida, desea 
ponerse á criar á leche entera en eu casa ó 
en la de los padres. Informarán Calzada 
Real de Puentes Grandes número S6 Manue-
la Salvador. 15120 $-8 
i d M J Í m w a s d e herederos 
Juicios testamentarios y cualesquiera 
l otros. Se suplen gastos. Ldo . Joaquín Za-
rraluqui . Rie la 3. altos. 
15116 8-8 
P A R A D O R M I R E N SU CASA POR T E -
ner hijo, desea colocarse una peninsular pa-
ra cocinera. O'Reillv número 32, altos. 
15237 4-10 
ORÍ ADA DE I M O 
Sí> solicita una en Cristo 28, bajos. 
15258 4-10 
C a r l o s I I I n , 1 2 1 
Se solicita una criada. 
15297 4-10 
TENEDOR BE LIBROS 
Joven peninsular con 8 años de práct ica 
en Importantes firmas, ofrécese para llevar 
la Contabilidad general, de cualquier a l -
macén al por mayor. Sabe Inglés y tiene 
buenas referencias. Escr ib ir á F . P . Egldo 
10 altos. 15078 8-7 
R O Q U E G A L L E G O : E N 15 MINUTOS F A -
clllto crianderas, criadas cocineras, lavan-
deras, dependientes, camareros, criados, co-
cineros, caballericeros y grandes cuadrillas 
de trabajadores Santa Clara 29, Te lé fono 
número 486. 14904 26-30c. 
m s o c i o 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A . R S O L I C I 
ta colocarse en casa de familia 6 de comer-
cio: tlen quien la garantice. Compostela 
número 113. 15288 4-10 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS en 
el Vedado calle 21 número 24, entre K y L . 
Sueldo 3 centenes y ropa limpia. H a de te-
ner referencias. 15289 4-10 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular que ayude á los quehaceres de la casa, 
en San Nico lás 1 altos. 
15294 4-10 
UNA S R A . D E M O R A L I D A D Q U E T I E -
ne quien la recomiende, desea encontrar co-
locación para acompañar á una señora ó pa-
ra los quehaceres de una casa de famil ia. 
Informan Campanario 125, Preguntar por 
Martina Mart ín . 
A . - 4-10 
UN J O V E N CUBANO D E D I E Z Y N U E -
ve años de edad desea colocarse, entiende-
algo el ing lés , tiene letra regular, y algu-
na contabilidad, es de buena conducta y mo-
ralidad. Darán razón Bernaza 10. 
15292 4-10 
DOS PPENINSULARES D E S E A N C O L O -
carse, la de mediana edad de cocinera ó 
criada de manos, y la joven de criada de 
manos f> manejadora.: t'^nen buenas referen-
cias. Obrapía número 28. 15287 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
neninsular de criada de mano ó para l im-
pieza de habitaciones; entiende algo de cos-
tura, y acostumbrada á servir en buenas 
casas: buenas recomendaciones. Informes 
Espada letra B. entre Neptuno v San Mi-
guel. 15260 4-10 
C R I A N D E R A D E DOS M E S E S . R E C I É N 
llegada de España y aclimatada en el país 
desea colorair.-e á lecho entera. No tir>ne 
inconveniente en salir al campo. San I g -
nacio 39. altos. 15261 4-10 
Una persona que entienda el giro de 
casa de compra venta, se necesita: darán ra-
zón en Dragones 21, de 12 á 3 p. m. 
14891 15-30c 
UN V I Z C A I N O CON 42 años P E T C Ü B A 
solicita una Adminis trac ión de una finca: 
tiene personas que lo g a r a n t í a n , dan razón 
en los Altos Hornos, Muralla 75. 
15058 8-7 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L 
Sr.- D . Casimiro Fierro Alvelo su sobrina 
Rosa Tofa Fierro, hija de la difunta Gu-
mersinda Fierro Alvelo, Pueden dirigirse 
á Empresa número 8, en Unión de Reyes. 
14811 15-01 
AGENTES ACTIVOS 
para seguros contra incendios y so.bre 
la vida, hacen falt*. Crédito Vi t a l i -
cio de Ouba. 
Empedrado 42, de 8 á 10. 
c. 3236 26-1 
Ingeniero químico cor práct ica en la fa-
bricac ión de azúcar de caña se ofrece para 
la próx ima zafra. Dirigirse á J . Martínez, 
Apartado 148. 14550 2Í-25 
T E Ñ E D O U D E L I B R O S 
Se hace cargo de llevar la contabilidad 
de cualquier casa en determinadas horas por 
medica retr ibución. Asi mismo se ofrece 
para efectuar apertura de libros. Balances, 
Liquidaciones, etc. etc. Manrique 190. 
A 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
de mediana edad y muy formal desea co-
locarse en casa particular ó de comercio: 
cocina á la española y á la criolla, no duer-
me en el acomodo y quiere cranar 3 centenes 
Dan razón Lealtad 50 Bodega á todas horas 
15257 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R Q U E E N -
tlcnde algo de cocina solicita colocarse de 
criada de monos, y vina niña de 14 a ñ o s : 
tienen quien las garantice. Plaza del Vapor 
número 72 por Aguila . 15173 4-9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche ertera. de un mes: tiene 
nuien la garantice. Chille 23 número 48. Ve-
dado. 15174 4-9 
UNA C R T A N D E R A P E N I N S C L A R D E S E A 
colocarse fl leche entera de dos meses; no 
tiene inconveniete en ir al campo y cuen-
ta con buenas referencias. Bavona n ú m e -
ro 20. 15178 4--' 
E N CUBA 140. ALTOS. S E S O L I C I T A TINA 
cocinara ó cocinero que sea buena. SI no 
sabe su obl igación que no se presente. I n -
formes de 12 á 3. 15176 1-9 
S E S O L I C I T A UN cn<-TNERO DT". c-OLOR 
oue sepa cocinar ''om'da Ana . Suelda c i n c 
(-entenes. Quemados de Marlanao, General 
Lee número 21. 15199 4-9 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
D E S D E $500 H A S T A $200.000 A L N U E V E 
por ciento se dan en hipoteca de casa y 
censos, fincas de campo, pagarés y alqui-
leres, y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s , 
ablntestatos y de cobros, supliendo los gas-
t(..<. Cuba 15 de 1 á 4. Sr . Ruffin. 
15265 4-20 
7.000 P E S O S ORO español A L 8 y M E D I O 
por ciento: doy esta cantidad en primera 
hipoteca sobre casa bien situada en la H a -
bana San Lázaro 113. de once á doce y 
después de las siete de la noche. H a de ser 
sin que intervenga corredor. 
15123 ' 8 -8_ 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades.. Hay partidas al 8 y 9 por 
ciento, s e g ú n punto y garant ía , P e l e t e r í a L a 
Esperanza, Monte número 43, Tomen nota 6 
corten el anuncio; también se fac i l i tará la 
venta y compra de casas, solares yermos, 
ciudadelas, etc. Se pasa á domicilio. F . del 
R í o . 
14SS2 26-20c. 
P E D E S E A SABET! E L PARA D E D O D E 
doña Benita Frov Arlan do Cu^-no fln Pnr-
desoa que se dirija á Aguila 114 donde tie-
ne una sobrina. Antonia Gonzá lez . 
15194 4-9 
UNA S R A . P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
i^arse de criada, de menos: os muv traba-
jadora y no tiene Inconveniente on Ir al 
campo: cuenta con quien la garntice. D a -
r^'i m^ón en Inquisidor número 
15189 4-9 
D E S E A COLOCAR?'K O l í J O V E N P B N I Ñ -
suar de criado do mano: sabe cumplir con 
su obTieración y tiene quior. lo garantice y 
'•na señora de med'ar.a edad para acompa-
ñar á otra ó de manoj^^ora es persona 
flp moralidad. Informan Florida 16. 
15,186 4-9 
U N BUEÑ"CRTADÓ~DE M A N~OS~~PENTN-
snlar. con tres añot de n r S c t i c en el servi-
cio, desea colocación: daró Informes do las 
casas en aue ha s»vvido. Informarfir ralle 
Qninta número 32, Vedado é Infanta 9^. 
15183 , 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
española con abundarte leche do mes y me-
dio muv b"ona y bion recomend?da: so-
la en la Habana: Informan de la ca-
sa donde crió hace 3 años . Habana 6R altos. 
15221 4-9 
DOS SRÍAS. PÉÑ1VSUL A R E S " D E R E AN 
colocarse, ura de criada de manos y la otra 
para manejadora: sahon cumplir con 'JU obli-
g a c i ó n . Informarán Vives número 170, altos 
15219 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ' > E -
ninsular: sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n . 
Chacón 36. 15218 4-9 
TENEMOS 
DINERO 
P A R A I N V E R T I R 
Sobre 
P R I M E E A S HIPOTECAS 
Departamento de Inversiones. 
Liga Cubana de Publicidad. 
Miguel Jorr ín , Agente. 
Bnnco Nacional, Cuarto 202. 
c 3236 26-1 O 
J 
B l & e O H E P 8 T E G A 8 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y Jesú» 
del Monte, compro censos negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evello Martínez. 
Empdrado 40 de 12 á 4. 
14231 26-183 
P A R A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R -
PO una señora peninsular con buena y abun-
dante leche de owatro meses, reconocida: 
nuede verse la n iña . Para informes Concor-
dia 113. 15215 4-9 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia ó de comercio, 
teniendo quien lo garantice. Acosta número 
80. bajos. 15193 4-9 
I N E E O 
A módico Interés sobre prendas y hala-
jas d a lgún valor. Se compran y venden 
muebles. E n Los Tres Hermanos. 
CONSüIiADO nfim. 84 y 98 
14236 25-18S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos para limpieza de habitaciones en el 
Vedado. Informarán Neptuno 58. 
15201 4-9 
P A R A C O C I N E R A ó C R I A D A D E MANOS, 
pero durmiendo en su casa desea colocarse 
una peninsular que presentará informes de 
su conducta. Rayo número 78. 
15202 4-9 
S E S O L I C I T A POR UNA CASA A M E R I -
cana un vendedor de buenas condiciones y 
presencia que ha de ser experto y activo. 
Se prefiere Ingeniero ó arquitecto. Dirigir-
se Apartado 654. 15207 4-9 
S E S O L I C ^ T T ^ T N X ~ M A N E ^ 
cipamente del país , que sea car iñosa con los 
n iños y tenga referencias calle 15 entre 
G y F , tercera puerta á la derecha, entrande? 
por G. Vedado, 3 lulses y roña l impia. 
15197t 4-9 
M a i e i c a s v s s t 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C I G A R R O S 
se alquila una de mucho porvenir, por ser 
un' punto céntr ico y en la misma se alquila 
un local para billar, en la misma Informan 
todos los días de 1 á 3 Monte 242. 
153C6 4-13 
BIT V E N D E barata L A CASA C E P E R C T l 
y medio en la plaza de la Iglesia del Cerro, 
de m a m p o s t e r í a . Informes Salud 7, Palais 
Rpyá l . 15245 8-10 
B U E N A O P O R T U N I D A D : S E V E N D E 
por no poderla atender su dueño la casa 
de modas. Galiano 58, de 11 á 1 a. m. y de 
6 á 8 p. m. 15209 4-9 
fc6Créd¡to C u b a n o " 
S A L U D K 2 9 . - - T E L É F O N O 1 9 4 9 . 
P r é s t a m o s . C o n t r a t a c i ó n , 
J o y a s , o b j e t o s d e a r t e , m u e b l e s . 
C o l o s a l s u r t i d o e n m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s y e s t i l o s , a l c o u t a d o y á 
P K E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 0,• 
S E R E C I B E N A V I S O S P A R A C O M P R A R M U E B L E S 
C . 3318 , 
l-Oo. 
S E V E N D E UNA P A R C E L A D E T E R B -
no con dos esquinas, muy barata: e s t á si-
tuada en la callo de Fomento próx ima á la 
Calzada de Concha. Dos m a g n í ñ e o s solares 
en Municipio, punto alto. Informes M . V i -
cente Fomento y Alcoy, Café . 
15057 8-7 
B O D E G A S Y C A F E S : V E N D O V A R I O S , 
en todos puntos, siendo cantineras, y se 
dan baratos más Informes Salón H . Vidrie-
ra de tabacos, Juan Pérez de 3 á 5, 
15069 S-7 
V E N T A D E CASAS: E S Q U I N A S Y C E N -
tros. Prado, Amistad, Tejadillo, Concordia 
Neptuno, Compostela Aguacate. Manrique. 
Lagunas, Campanario. Bemaza. Sol, Paula 
San Lázaro, San N i c o l á s . Informes Salón H . 
Vidriera de tabacos Juan Pérez , de 3 á 5 
trato directo. 15067 8-7 
SE V E N D E N 
A 20.000 pesos americanos cada una, dos 
casas de alto y bajo, á dos cuadras del Prado 
Razón en Prado 34, altos, de 12 á 2 y de 6 á 8 
14967 15-40c. 
S Í T V É Ñ D E ' L A H E R M O S A CASA S I T U A -
da en el lugar m á s céntr ico de Regla, ca-
lle de Martí 144, compuesta de sala, salet^ 
y cuatro cuartos h e r m o s í s i m o s . Su cons-
trucc ión de m a m p o s t e r í a y su precio es 
m ó d i c o . Informes de 10 á 4 p. m. en la 
misma casa. 15026 8-6 
V E N T A D E S O L A R E S : V E D A D O E N L i -
nea á la entrada. Víbora, Cerro, San F r a n -
cisco. Informes, Vidriera de tabacos. Salón 
H . Juan Pérez, de S á 5, trato directo. 
15068 8-7 
o e nmm 
A U T O M O V I L E S : A R R E G L O T O D A C L A -
se de a u t o m ó v i l e s á precios módicos : agen-
cio venta y alquiler de a u t o m ó v i l e s ; ense-
ño á manejarlos, en dos semanas: limpio 
a u t o m ó v i l e s á los que prefieren manejarlos. 
Direcc ión: Chas Rodr íguez . Amistad 45. á 
todas horas. 15324 4-13 
S E V E N D E U N F A M I L I A R D E V U E L T A 
entera de muy poco uso con zunchos de go-
ma, de buen fabricante y un fae tón francés 
muy propio para un médico ó vin cobrador; 
es una cosa muy elegante. In formarán: San 
Rafael 150 á todas horas. 
15338 4-13 
S E V E N D E UN BONITO C O C H E de N i -
ño casi nuevo. Marca Sudebeker. Calzada 
esquina I, Vedado. 15167 4-8 
S E V E N D E U N B O G U I , CON UN C A B A -
11o de lujo. Arreos y út i l e s completos. I n -
formarán en Reina número 125. 
14943 8-4 
a l : M I 
S E V E N D E UN C A B A L L O MORO, A Z U L , 
de menta, buen caminador nuevo, sano y 
manso. Darán razón Valle 55. 
15341 4-13 
S E V N D E UNA Y E G U A MUY F I N A D E 
4 años, dorada, para perrona de gusto, pro-
pia para monta 6 tiro. También un caballo 
maestro de coche sano: se dá barato L a m -
paril la 74. 15254 M-10 
S E V E N D E UNA BONITA J A C A C R I O -
11a. Mohata de veta de cinco a ñ o s , sana y 
buena caminadora: puede verse en Aguila 
número 119, establo. Informarán Aguila 98 
bajos. 15277 8-10 
S E VENDET"ÜNA MA.GNIFICA P A R E J A 
de C A B A L L O S con sus arreos, una duquesa 
moderna, de dos meses de uso y un escapa-
rate para los arreos todo muy elegante. 
Puedo verse calle de B A R C E L O N A n ú m e -
ro 13. m 95 10- 9 
" S E V E N D E B A R A T O UN BLTEN C A B A L L O 
criollo joven y caminador. Impondrán en 
Zanja 152. ' 15177 5-9 
U N G A R C E R O 
Castrado, maestro de tiro muy fuerte. 
Se vende. Tercera 37, esquina C, Vedado. 
15212 4-9 
S E V E H f O E 
Un caballo moro azul, 8 cuartas largas 
buena presencia, propio para establo. Siete 
años. Infanta y Estevez (Bodega) de 2 á 6 
C . 3389 8-6 
P E R R O S S A B U E S O S 
E n Colón número 1 se venden dos m a g n í -
ficos perros sabuesos de -raza muy fina, son 
maestros, buscadores, y de voz de fotuto. 
14927 8-4 
1 M E E L E E f P E I D A S 
S E V E N D E UN J U E G O D E C O M E D O R 
de nogal, un juego de cuarto 1 plano y va-
rios muebles m á s . Carlos I I I 209. informa-
rán . 15275 8-10 
D E S E A COLOCACION UNA J O V E N PK-
ninsular aclimatada en el país, de criada de 
manos ó manejadora: es car iñosa con los ni-
ños, sabe cumplir con su obl lgkción y tiene 
quien la garantice: no se coloca Tnonos de 3 
lulses. Concordia 9 altos. Informarán. 
15213 4-9 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en casa de familia ó de comer-
cio: sabe su oficio y tiene quien la garanti-
ce. Teniente Rev número 59. 
15211 4-9 
B f A N E J A D O K A 
Se solicita una parda que no sea muy joven 
para manejar un niño recién nacido. l i a de 
traer referencias. Obrapía 24 altos, entrada 
ñor ej A l m a c é n . 15210 
4 F I N C A S B A K A T I . S Í 3 I A S 
8, 3. 2^i y 1̂ 4 cabal ler ías próx imas á Ma-
rlanao por Calzada y t ranv ía . Buenos te-
rrenos, aguadas fért i les potreros, palmares, 
casas, muchos frutales. Se venden 6 arr ien-
dan. Marrero & Co. . Banco Nueva Escocia 
altos. 15141 8-8 
O T I G A 
SE VENDE M ü Y B A R A T A 
Una caja de hierro grande para guardar 
caudales, moderna y de poco uso. Rie la 
número 2. 15263 8-10 
UNA M A Q U I N A DE ESCRIBIR 
Remlngton número 7, en perfecto estado 
de conservac ión y un plano de Pleyel, media 
cola se venden en Luz 24. L a s dos cosas 
muy baratas. 15216 10-9Oc. 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E E S C R I -
blr sistema Underwood. en buen uso. De 
12 á 3. en Zulueta 71, altos. 
15198 4-9 
S E V E N D E N POR L A T E R C E R A D E L O 
que cos tó , un armatoste de 2 y medio metros 
de frente: todo es de cedro y esculturado, 
puede servir para cualquier giro ó para 
vajillero y un mostrador de seis patas. Pue-
de verse en Animas 57, bajos. 
15184 4-9 
P I A N O S 
Bolsselot de Marsella y Lenoire Freres . 
de caoba maclsa. refractarios al comején so 
venden a l contado y á plazos. Pianos de a l -
quiler desde $3 en adelante; se afinan y 
componen toda clase de planos garantizando 
los trabajos. V d a . é hijos de Carreras . Agua 
cate 53. Te lé fono 691. 
15158 26-80c. 
S E V E N D E MUY B A R A T O UN BONITO 
.y elegante juego de comedor, de muy poco 
uso, compuesto do aparador, mesa auxil iar 
mesa corredera con 8 tablas y echo si l las. 
Puede verse y darán razón en la locería L a 
Mora, Neptuno casi esquina á Galiano. 
15079 8-7 
Por no poderla atender su dueño se ven-
do una antigua y acreditada. Informa el 
D r . ""heo. Johnson. Obispo 53 y 55 . Habana 
-.0044 8-7 
5 3 o x r o J t x d o 
Un terreno como de 2,000 varas planas 
cercado de casitas de madera, en buen pun-
to y que produce $150.00 al mes. Informa 
Angel Alonso, Lampari l la 94. 
15101 8-7 
S O L A R E S 
E n la misma Habana, al lado de la Univer-
sidad, á 12 minutos del Parque Central . A 
plazos precio moderado. Atravesados por 
tres l íneas de t r a n v í a s . Terreno elevado. 
(Juedan pocos. A . C . Ao^rt?..'o 791. Habana 
15106 8-7 
S U E R E Z W U M E R 0 4 5 
P R O X I M A A L C A M P O D E M A K T E 
¡le Gaspar Villariuo y LoinDañia 
Aprovechen la ocas ión: 200 máquinas do 
coser á mitad de precio, al contado y á pla-
zos. 
Muebles de todas clases sin competencia. 
Surtido completo en alhajas finas garan-
tizadas, modernas y antiguas á precios des-
conocidos . 
Ropas, Inmenso surtido, buena confección 
y hechura moderna. 
L a ZlllR. Suárez 45, Suárez 45. 
Vis i tar és ta casa para convencerse. 
C . 3244 26-20C 
M u e b l e s b a r a t o s 
Se vende un juego sala Reina Regente, un 
juego de comedor fino, un gran plano ame-
ricano de grandes voces, varios muebles de 
cuarto, lámpars cuadros, un buró, un ca-
nastillero, 1 máquina escribir Remington y 
otros muebles de mimbre, y unos jarrones 
de china. Tenerife 5 . 15023 8-6 
C A M I S A S B U E N A S 
A precio» razonables e- E l Pnsaje. Zu-
lueta 33. entro Tptkicate Rey y Obz-ipl«_ 
C . 3316 ,-Oc. 
Hay juegos de cuarto y de comedor A 
zas sueita-s más barato que nadie e'« 
lldad en juegos de cuarto y en muifsi*6*! 
gusto del comprador. Lealtad loa • 4 
Neptuno y San Miguel. eotn 
14176 „ _ 
F A B R I C A D E B I L L A R E S , V I U D A ~ V ^ L 
jos de J o s é For ícza . So alquilan y w 
^ e f e c t o , ^ 
nte de 3a' 
á plazos. Hay toda clase 
ceses, recibidos directamei 
Gran' rebaja en los precios. T e n i e ü f ^ S S 
83, frente al Parque del Cristo. Ha»2» 
13527 78-% ' 
o l i n o d e v i e n t o 
E S I 1 3 n . d v 
E l motor mejor y más barato para 
traer el agua de los pozos y elevar'»6*' 
cualquier altura. E n venta por Pranci ' 
P. Amat y comp. Cuba número 60. Haba* 
M A Q M A R I i 
Se venden dos máquinas de vapor vmi 
cal una y horizontal la otra, de 25 y' 35 • 
ballos de fuerza, y una turbina de azúoa*' 
todo lo cual puede verse trabajando * 
Crist ina númoro 19, Fábrica de Dulces 
í '&iinlii 
Vendemos donkeys con válvulas , camisas 
ZOS. 
Vendemos donkeys con válvulas , camisa 
barras, pistones etc., de bronce, para po, 
r íos y todos servicios. Calderas y mot(Vi 
res de vapcx; las mejores romanas y bascu, 
las de todao- clases para estabecimlentos, ln 
genios etc. , tubería, fluses, planchas para 
tanques y d e m á s accesorios. Basterrechea 
Hermanos, Te lé fono 156, Apartado 321, : 
l égra fo "Frambaste"; Lampari l la 9. 
14494 78-100 
B O M B A S de V A P O R 
M . T . D A V I D S O X 
Las m á s sencillas, las más eficaces y las 
más e conómicas para alimentar Calderas Ge. 
Doradoras de Vapor y para todos los usos ln! 
dustriales y Agr íco las . E n uso en la Isla dá 
Cuba hace m i s de treinta años. E n venta 
por F . P. Amat y C. Cuba número 60. Habana 
C . 3312 l-Qc 
C A L D E R A D E N A Y E R " 
Se vende una caldera N U E V A , seccional 
Inexplosiblo "Systeme do Nayer" de 110 ca-
ballos de fuerza, completa, con sus repues-
tos correspondientes; fluses de 4 pulgada! 
de d iámetro por 22 pies de largo y tres 
pases de fuegos. Para informes dirigirá» 
á P . Boulanger, Calle Habana 05 y medio, 
Apartado 649, Habana. 14574 16-258 
M A Q U I N A S I A E N VENTA 
S Calderas sistema Loco-movll de SO caba. 
l íos, id , 60, Id. 30. 
Una Máquina de moler Inglesa de balan» 
cln, trapiche 6' guijo, maza mayor 12 y ma» 
dia, cañera y bagacera 12 doble engrane. 
16 Defecadoras de 500 Galones con st 
plataforma de hierro acerado y todos su 
acccesorlos. 
1 Doble efecto completo sistema Relit 
placas d bronce y fluses de cobre. 
Tramo portát i l de acero. 
Carrilps de uso. 
Guinchos vapor. 
Inforinar.ln M E R C A D E R E S -lO, José Se* 
ne, — Habana. 14535 26-241 
SE V E N D E 
Maf-Semilla de tabaco de Vuelta Abajo 
qués González 12. 
15205 20-9OC. 
K T & O S üüPliÜMi'AM M í m \ 
o pan lo? Anuncios Franceses son IGS • 
J 18, rúa do 'a Grange-Sztfí.üra, PARIS í 
Curados m ¡OJ CIGARRILLOS C C D I P * 
del P O L V O c o r I U 
OpresioneB,Tos,Reumas, Neuralgia, 
rodaiFarE.2'CiJit4.-iajor:í9^S,-U;i:;,ra!Íl\ 
¿Jí/¿/r eit» Firma »obr» ctit Ciiatrflll»» 
S A N T A L M O N A L 
Recomendado por los Bíódicol 
m á s notables. 
CURACIÓN RÁPIDA y R A D I C A L déla 
Blenor rag ia , Cis t i t i s . Catarros 
vesicales, Prostatis , Hematuria 
y todas las Enfermedades de U 
Vejiga y de los R iñónos 
Laborítorlos MOMAL. WANCY (PRANCIAV 
DESCONFIARSE 
DE LAS FALSIFICACIONES É IMITACIONES 
Exigir la 
Firma 
M í 0 ^ 
j (16 ana 
C U R A C I O N 
R A D I C A L . 
Y R Á P I D A 
(Sin Copalba — ci layecclones) 
fie los Fiajos Rédenles O Persistentes 
Cada 
m i 
l l era 
cápsula de este Modelo nombre 
el 
Hior 
En todas las Farmacias 
Imprenta y Estercollp'0 T A 
del D I A R I O 1> V. 1. A M A • 
Tcuiente Uer r I'rauo 
